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Telegramas por el sable. 
SERViCI O VEtíSé RAVim 
DEL 
Diario de la Marinan 
AJL, niMtltí I>E MARINA, 
"HABANA. 
TELEGRAMAS B E AYER TARDE. 
Madrid, 15 de mayo. 
E l Ministro de U l t r a m a r ha dis-
puesto el pronto despacho de expe-
dientes de r e c l a m a c i o n e » de nacio-
nes extranjeras sobre i n c i d e n t e » en 
las aduanas de la i s la de Cuba; lo 
cual parece obedecer á quejas por 
el retraso. 
E l s e ñ o r A m b l a r d h a presentado 
una enmienda al d i c t á m e n d e l pro-
yecto de ley de a u t o r i z a c i ó n de los 
presupuestos generales de Cuba, 
pidiendo c o n t i n ú e vigente la auto-
r izac ión del articulo 6? de la ley de 
Presupuestos del 6 de agosto düj 
1893; que subsis tan los b e n e ü c i o s 
otorgados á los ferrocarriles, por 
jReal Orden de 2 8 de agosto de 1866 , 
s iempre que no disfruten privile-
gios ó s u b v e n c i ó n del Estado; que 
se autorice para incluir en ejerci-
cios cerrados en e l presupuesto fu-
turo loe créd i tos , cuyo pago se haya 
reconocido y dispuesto por R e a l 
«Orden, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 15 de mayo. 
E l Gobierno ha dado ó r d e n e s ter-
minantes á los gobernadores civi-
les de las provincias de Cádiz y Má-
laga, que impidan el desembarco en 
E s p a ñ a del p r í n c i p e don Ja ime de 
Borbón , hijo p r i m o g é n i t o del pre-
tendiente don Car los . 
Se cree que don J a i m e l l e g a r á á 
E s p a ñ a procededente de T á n g e r . 
Nueva YorJc, 15 de mayo. 
Procedente de la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Seguranza. 
Londres, 15 de mayo. 
Comunican do S i m i a (India ingle-
sa) que se h a recibido un despacho 
de Dir, anunciando que los i n d í g e -
nas del territorio de C h i t r a l ataca-
ron al puesto i n g l é s de Kombat , 
resultando siete c o o l í e s muertos y 
veinte heridos. 
Viena, 15 de mayo. 
Circu la e l rumor de que le ha si-
do aceptada a l conde Halnohy la 
renuncia de s u c&rgo. 
TELEGRAMAS COMEME Al E S . 
Nueva-York, mayo 14, d í a s 
oi da la tarda. 
•üiuft» wpaflolns, ft $16.70. 
CeRtonoá, 4 $4.83. 
Díisctumto pavo» conií.rrlal, 60 <)n., do '¿i 
á 4. por ciento. 
€«mi>l*s sobro Lomlros, 60 ñit,t (baiujii -
ras'- a ¡H.eoi. 
Mf m sobre P.irf9, 60 j j r . CffaanKoros), i 5 
írancos 19i. 
Hom sobre ü[anitiurK'f,)t 60 'SITM (bauíinem) 
á 9 » , 
Eaaos roglsíraflos ¿la los Esíaoop-UnJilo?., 4 
por Piento, ú 11SK ex-cnptfn 
CoutrfPíi^as, n. 10, ̂ ol. 96, cottto y flete, ft 
i 2 íljSZ nominal. 
Ídem, en plaza, de 3i & 8S. 
ííepDliir rt bucu i-eílno, en plaza, A 8, 
azflcar de mieJ, en plaza, de 2i & 2|. 
Míeles de Cnba, bocoyes» nominal. 
El mercado, lirme. 
VENMDO^: 13,750 sacos de azdcar. 
Idem: 1,300 bocofes de idem. 
Jttaníeca de! Oeste, on tercerolas, A $9 90 
¡i nominal. 
Harin.H pat«nt Minnesota, $4.10 
Londres, mayo l é . 
áidotirde r^oioladin, rominal ft 10i8i, 
Azácar ooá&dfiEgii, pol. 96, á IOÍO 
Mfl'n refiruJav reíl'!'», rt 8¡9. 
Consolidados, íi 105f, ex-lntorCs. 
Oescuento, Bíinco de Inglaterra, 2i por KH". 
Cuatro por clemto español, A 73, ox-Inf< -
rtía. 
Par í s , mayo 14. 
Rímia, 3 por 100, A 102 írancos 75 els., 
{Quedaprohibida Ja reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
teacÁtoo M AZUCAR. 
Habana, mayo 15 de 1895. 
H a regido ia m á s completa calma en 
nuestro mercado azucarero, bajo la io-
flaenoia de noticias del centio regula-
dor qae «eñalan otra peqnefia declina-
oión y que determinan la falta do de 
manda por parte de nuestros principa-
lea corapradoree. 
Esto no obstante, la actitud de los 
tenedores, sin demostrar la menor an 
siedad por vender, indica au firme dis 
posición íi postenerse y rein A confianza 
en qae la actividad se d e H a r r o l l a r á d f 
nuevo. 
Solo sabemos de la siguiente opera 
oión. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios: 
1500 saoos utímeroR 10¡11, polarización 
96. á 4^ rn. ar., a pedir en el tér-
mino oe 15 día?. 
BSPAÑA _ „ . í (ij áü i ¡•gD.iSdiv. 
18i i 18J i-.g i " . , or-:. 
n'T' iuoi <• frauoé», 
< 60 IITT 
& 5 p.g P., oio 
e»patíoI o francés, 
' 3 <li.r. 
<31 íl 3J p.g P., oro 
•} osTiartol o frani 
( & 3 't]v. 
f 8 A 8i i. g P., ovo 
< uti tf./;ol o fl»B<íés, 






I>B800EN l'Q TIL 
AZfiOAREH PÜUOADO». 
BlíMt). imner. de Dnrcíne • 1 
riillloux. b&lo '»c^.zalftr 
Idstu, Idera. Idotv, \aam., bu*-
no & sayerlot •>•>• 
Iftf m, Wleir., Idem, W., floroie. 
QMUCIID, 'nfnrior d iof:nl«.r. 
JMlranrfc 8 < 9 (T 'U. 
MÍÍU?, biieuo (i «upertor, nú -
7n«ro 10 > 11 IdlMBJ 
QRflijrírii? 'ri^ríot Stot'olftr, 
niíjroro 12 14 '<!«' . . . . . . 
ídem )• veno, aiXS. 10 'ft — 
¡«íí-m t vporioi, r.' 17 18 .'(?. 
láam rtorwto. n. 19 á 20 •<} ̂  i 
anvTrttrvoMi DE OIIADATO. 
PoUrIc«ai<iO 96 - St.cc»: á 0578 de ye»o en oro 
por U i kWúciuiüo». 
Boccy»?: No ¡i»;. 
''/XiCAR VW, MJF,t. 
VolwÍjftnWn 88 - á 0,37.'> <l<- rem «n oro por Ui ki" 
Idgíaraa BI Í'J I fct.\riiítí 
Comía * -yi-ulur .-»(.••.•.• I i f . , i . 
8«ao7Cf.r Co.Trc?dcreíi ü e 
DE C&HBlOs.-wD. Antonio Báncúdez. 
DK FRUTOS - r " Félix Arandia. 
Es oopia.—Hauuuii, 15 de mayo de 1895. ¿J 
íí s Ileo rregidenU Interino, /aeqbo Fetsrssn. 
Cotizaciones de la Bolsa Qñcial 
el día 15 de Mâ o fie Í8í»5 
JTONDOB PUBLICOS. 
Renta 3 por 100lnt«r#» f 
nao de »ííefUiaoi6n 
anual 
Mea, td. y 3 id 
Idem de anualidades 
Billeteu hipotocarios dnl 
Tesoro de la lola do 
Cuba 




ciíont'O de la Habana, 
I? eniÍGÍón..„.., 
•itm Id. J» enlaKín... . . 
ACCIONES. 
Baar.o S'spafiol de la Isla 
de Cuba... 
Idem del Comercio y ,Fo-
rrocarrilea ü,'<l'i'o'8 ü'ela 




tecario de la lula de 
Cuba 
Bmpvesa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Oarapanla de Almacenes 
de ILicondados 
Oompafiía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
C'orapaDía de Aluabravd^ 
de G.IH Hi«i)nR»-!*w«?»f* 
"in^iin Oon|MndUI«i 
Oompaíía Cvi'bana de A-
luíii orado do Gafl 
fiuevn Compa&ia de Gas 
de la Habana 
Oomp^iifa del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
J á c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Camltioa <?« 
Hierro do Cie?.frc^is & 
Villaclar*,.!. 
ÜomptóHi Ao Caminos de 
H^orro de Sagua la 
Grande 
Oompaaía de Camino» de 
Hierro de Caibarión ¿ 
8ancti-Spíritns 
Compañía del Forrocairil 
Urbano . , 
Porrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantftnamo.... 
Idem de San Cayetano 
Vinales . . . k i - . . 
Reflneria do C^rd-ínas.... 
Soclcdsid Anónima Red 
TelítíSnica de la Haba-
á 4: 
10 á11 pS 




m & M p é i ) - oro. 
31 32 pg D. oro 
12 á 13 pg D. oro 
8 á =9 pg D. oro 
38 i 39 pg D. oro 
. 20 A 21 pg D. oro 
15 & 16 pg D. oro 
1 á 2 i g P, or 
92 6 93 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecaria* del Ferro-
carril de Ci^r.fuegos y 
Villaclar» l 1 nmÍBión 
al 8 por 100 
Idem idein rtc 2l Idem «( 
7 por 100 
«onoa hipotecarios do la 




Alcaldía Municipal de la Habana. 
CEDULAS PERSONALES. 
A fto de que los vecinos do este Término Munici-
pal qu« no hayan adquinHo la cédula personal ca-
ire J pon dl.ip te al afio de ISOi.puedan.eritaire lafi fftór 
le«ii»8 y ir.s aiayores .f *ítoa hn« scii conniguieutns al 
papo j)»r la vfd (té L p i e m i o , se les rocíenla que t er -
íVúwica la prórroga concedida por la luteadencia 
YflííSf1, General de JUanienda, para adquirir a'a aumsnto 
diohae células, éstas so expenderán con sólo el da 
cinco poi ciei'.to sobre su total importe hast» el 20 
del actual iriea de mayo, y desde el siguietts día 21 
se procederá al cobro ejecutivamente sin exoasa ni 
pretexto alguno, supuesto qae no se eonceders nue-
va prrtrroga; inenrriendo cesdeesa i'dcha le? morosoa 
en el recargo ijuo siñala la lustrucción para el pro-
f odiiuieiito contra los deudores á la Hitoienda Públi-
ca, y en el d< l valor de una 6 dos células de igual 
clase íi la que b-galmente les corret ponda, según la 
fecha en quo la adquirieron. 
Habano, 19 de Mayo-fe 1895.—El Alcalde Muni -
cipal, Segundo Alvares, 4 7 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
ÉKGAUÍ5ACIOÍT. 
C O i n JUBUOlÓN P O B F I N C A S UKBANAB, 
S U B S I D I O I N D U S T B I á L 
T J U E G O S D E B O L O S , B I L L A R Y N A I P E S . 
49 trimestre de 1894 á 95. 
Venciendo en 30 del corriente los plazos p a -
ra pagar los recibos por concepto de oontribu-
cióu oe Rec&rgos Mnn'cipalos si bre la d« Fincas 
Urbanas corresporidienteB al 49 trimestre y 29 segun-
do semestre, usí cumo los f.xped'dcs por dif. rsrciaa 
d'jsdaa de abonar en el mismo (jarcicio corriente ae-
KÚÜ bis doolaracionos de anmmto de rectas es non-
táneametito pradacidas por lo» propietrtriof> p-^f ^ÍT--
cas li<S»ticas de IOH cíjd^ío trimestres de 1894 á 95 
•SubeifMo índaitr al del 49 trlmeatre, y para pagar 
^júibf.-n la contribución qne grava las industrias do 
Juegos do Bolos, Billar T Naipes, del citado 49 t r i -
mestre corriente; en esta fachi ae envían á domici-
lio li.s oportunos avisos de cobranza á cada deudor, 
y so concede & todos los que aun no han satisfecho 
esos tributoa un úituno plazo de tres días hábiles que 
se anuncia en los periódicos y por medi^ de edicíos 
que ao fijirán < n lugares páblicoS, y empegará á cur-
sar desde el 14 de ro;»yo próxime, terminando el jue-
ves ?|i basta ciijiji día estará, abierto el cobro en 1* 
tí(*v.indic!ÓD de Impuestos y Recargos Municipales, 
sita on los cntresueloB de esta Casa Capitular, en 
trada por Obi.ipo, de 10 de 1» mañana 6. 3 de la tarde, 
y podrán satisfacerse h s recibos expedidos, sin au-
mento alguno por apremio 
Los contribuyentes que tampoco veritiquen el pá 
go dentro de ê os tres díafi, inourrÍTáa dofiiiitivamtn 
te. desde el 17 de Mayo en el primer grado de apre-
mio, y i'agaráa por ese bocha, además, el recargo de 
5 ptT 100 sobre el total importe del recibo talonírio, 
segán establece el artículo 14 refjrmnío^de la íns-
fructiión para el proce llraiecto bf&trá deudores á I t 
Hationdapií.ldi'ia, aplicable á la Municipal, sin que 
sirva do etcftsa lá negativa del ;;viao de cobranza, 
«•nn es simplemente un inadi» de pu't)lici<iad, á tenor 
4 v o preveiado en la Real Orden de 8 de Agosto do 
1893, y sufrirán los demás p.̂ rjaicios consiguientes & 
su iiiornfMad 
Habana, 27 de Abril de I«;i5.--El Alcalde Pre-
siden le. Seaundo Alvart*. I M .11 
NOTICIAS DS VALOUES. 
PLA 
NACION 
T A ) A b r i ó de 94| á 94g 
•NAL, i Cerró dfa 94J á 94{? 
FONDOS PUBLICOS. 
Qbt%. AyuiiUrraiontn 1* hipoteca 
Obligaelones HipotocaiaB del 
EXJIUO. As uiitamient" 
Biilwies ílipotecarios do la lala 
ao O u b a 
ACCIONES 
B-»cco Ecpnñol de la Isla de Cnba¡ 
Banco Agrícola I 
Banco del C mercio. Ferrocarri-
les Unidca de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro ! 
CMiipañía Uí.iíla de los Peíro^ 
cartile- da Caibarién j 
Comp».rif() de Camiui s A* Hierro! 
de Metalizas ft SribanilU 
CompnñU de Camino» d,i Hierro; 
de Siii;na la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cúnfuegos á Villaclara ' 
Oompaüía d°l' Ferrocarril Urbano 
Como, del Ferrocarril del Oeste.! 
Comp Cubana de Alnmbrado Gaŝ  
Bonos Hip itecrioa dala ('empa-j 
ñia (le - ('oi.eíiliiísda i 
Comp ñí, de 0:19 Hispano Ame-| 
riijana Cons')li'lí'.da ' 
Bonofc tlipotocnos Oouvonldo» 
do Gas Consolidado j 
Reflneria de Azúcar do Cárdenas.; 
< íomvnñíu de A mácenos do Ha-i 
celulados 1 
Emaros» do Fomento y Navega-; 
indi) del Sur i 
Compañía de Almacenes do De-i 
pósito do la I I iban» 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Cierfuogos y Villaclara ' 
Compafií i do Aím.icenes do Santa 
Ca'alina ' 
Tíed Telefónica de la Habi.na ' 
(!ródito Territorial Hipoteearo 
de la Isla de Cuba | 
Compañía Lonja do Víveres 1 
Ferrocarril de Gibara y flolgufn.j 
Acciones 
Obligaciones i 








































H^tna, 15 de Mayo de 1895 
roiíIANOANCHA O H K K t t A I , DK M A R I N A PKI-
A r O S T A I i l i l l O D E LA HABANA 
V ESCUADRA O E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O B . 
Negociado 19 Anuncio. 
Hablendi donado el auxiliar del Cuerpo Jjridico 
de la Armada, D. Antonio Montero Sinchez, lo* 
primeros mil «jemplaios de la recopilación qae ha 
li ncho de la Ley de Erijniciamiento Militar de la Ma-
rina á bereflcio de los que sucumbieron cu e1 cruce-
ro "Reina Regente" se hace público para que los 
quo deseen contribuir con eso objeto á tan loable 
olra, puedín adquirirla »1 precio de siete pesetas 
cincuenta céatiroos en el Estado Mayor del Aposta-
dero. 
Habana 13 de Mayo do 1895. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABAWA. 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A T O B . 
ANUNCIO. 
Debiendo continuar la venta de los materiales y 
ef jctos que sin aplicación inmediata en este Arsenal 
aun quedan en los Almnceues del mismo, se hace sa-
t>er al público que dichos remates siguen veriftoán-
doae en ei exprî sbdt) esiablecimiento on los propios 
términos que outeriermente, ó sea los lunes y jueves 
de cada semana, de 8 á 11, de la mañana ante la 
Junta nombrada para el o»so La nota del material 
vilorado se encuentra en la Contaduií* de dicho 
Arsenal, y no se sdmilí'án prouosicioces quo no on-
b-aT' Us dos teeoeras partes del valor asignado á ca-
da objeto; estas proposiciones verl a'es se anotarán 
durai.to las dos y media primeias horas de los 
dinn señalados para el remate, adjudicándose en 
la última media hora al mejor postor los ffee-
tos que hayan sido solicitados, pndiendo du-
rante ene pe, iodo mejorar sus proposiciones cual-
quier postor que lo esiirao por conveniente y 
en caso de ompate so sbrirá puj i oral durante 
cinco minutos, adjudicándose, si no da resultado, al 
primer postor, en concepto de que el pago de los t -
feetos adquiridos so hará al Comador Habilitado del 
Arsonul. 
L > iiuo se muncia para general conocimiento. 
Habana 7 de mayo de 1895 —Ventura de Mante-
rola. 4-14 
COMANDANCIA « E N K R A L IÍE 1MAHINA. 
A T O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
ESTADO M A Y O R . 
Negociarlo 2? J(fe,—Sección Clases. 
ANUNCIO. 
Los iudivi.luos que á continuación se expresan, do 
quienei) so Ignora su domicilio, se presentarán en es-
ta Estado M(<yor en hora hábil de ulloina, á fin de 
enterarles de ai'Uiito qû i les conclorne, 
Ayudante de n á mina: D. Joaquín Díaz Santalla. 
Ciirpii.tni-i H calaf.ites: Ramiro Oómez GonzSler. 
Joaquín Sfdes y Sndes. 
Habana, 4 de Ma,}o de ÍBÍiS. —PelayoPedemon-
te. 4 8 
COMANDANCIA M I L I T A R DK M A R I N A 
V CAPITANIA D E L P U E R T O D E LA HABANA 
Don Bneriaveninra Filón y Storlii)}.', í'ajiUiín de Na-
vio do primera clasn. Secundo Jefa del Aposta-
dero, Comrin danto de Marina de esta provincia. 
Hacesabo': que encontrándose vacante la plaza 
do Ase'rr de M '•ina de1. Hiitrito de Wa do Pinos, 
s.< couvoca por este medio para que los arpirantes 
que deseen ocuparla, presenten SUÜ iajtaocias en el 
térrairo de treinta díis, á contar desde esta focha en 
ta Conundánola, dingidas al Exorno, é lltmo. Se-
ñor Coninndaii e Gfnerf.l de Marine, de e.ste Aposta-
deni, cou anvgío á lo determinado en el artioulo 25 
cie( vigaute rígUimentó del Cuerpo jarídieo, 
Habana, 3 de Ma/o de 1895.— Buenaventura. 
Pilón. 4 8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Abordado por el Exorno. Ayuntamiento facará 
pilblioa «ubísta el nrrendámiento dol derecho d<> iu-
tn duocioq.de tareas de cigarros en el Asilo San José 
píira fu eloboración por los presos y alumnos de di-
cho Katahleoimifuto por o que resta dol año ecocó-
niii'o actual y el de 1895 á 96; el Excelentísimo S:» 
ñor Alcaide Municipal se h* serví lo señalar para la 
celebraiión de dicho acto el día 31 d i l entranta moo 
de mayo A las dos da la tarde b; jo su presidencia j 
con estricta eiijebción al pliego de condiciones que 
Reencuentra de manifiesto en la Secretaría del Ex-
oelentíaiiuo A i untamiento, Negociado dé Beneflee.u-
cia y Corroer 16n. 
Lo que s? buce público por ei-to medio pora gene-
ral oonoo'mientiO. 
Habana, Abril 25 de 1895.—El Secretario. Agua-
tln Guaxarclo. 8-30 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÍÍOL D E L A í8t.A C U B A . 
RBOAUDACIÓN » & COÑTRliíUcitO&ES. 
J! los OóhCriiúyeniesxlel Término Municiiml de la 
P.g Mahcne,. 
P R I M E R A T I S O D E COBRANZA Dh'L 
Cuarto trimestre do 1891 á 1W95, por contribnoión 
de Fincas Urbanas, 
La Becandscióndc {.'ontribucíoues hace saber: 
Que el 'Un 13 rte -mejo p'óximo cmp-n-rA lo. o» 
brstiza de la coiitrihncirtr. eoircsi.iondiente á es-
66¿ te lé mino mur.iidpiil por el concepto, trimestre 
y año económico firrib.'i expresado», así como do los 
recibos de igual ejerció, oy ios dd otros anterior»» ó 
adicionales, de igml clase que por rectificación de 
onot is ú otras causas, no ae hubiesen puesto al co-
brohart». ahora 
L i rtfarida cnb'-íinza tendrá lus'-r todos l^s dhs 
hábiles, dosibj las 10 de la macana lusta las 3 de la 
tarle, en esto EtitRhlec.imi'jT'to, oatle de Agiiiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Junio pióximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en ctai^pUimecto de lo prevoni-
Íi2* do ei. el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
' mientes contra dnndorofl á la Hacienda Pública, y 
gi; demás disposiciones vigentes. 
1033 Habana, 2o de Abril do 1895. ElHub-Gobor-
764 tiador, JOSK O.tdoy Garda.—Publíqvess: El Aleal-
íe Muni^ip^l. Segundo Alvares. 
I n. 39 8 2 
S 3 D I C T O . 
BANCOSSPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contrirucioncs. 
A los Ci Dtribuy.ntes de l Térmixio Municipal de la 
Habe.na. 
PRIMER AVISO OE COBRAlvZA 
d t l S? y 4? trimostre de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincan Bústicas. 
Lft Recaudarión de Contribucionea haco sabor: 
Quo el día 6 d ü l próximt mra de Mayo empezirá 
U cobranza de Ja contribución correspondif me á es-
te Tdrmino Municipal, por el concepto. t r i n i e s M c s y 
año esonórnico arriba expresóos, pf í como de loa re-
cibos do igual año, y los do trimestres, semestres y 
años antenores ó adioiomilec, do i g u a l oloie quo po 
rootificación de cuotas ú • t r a s c a u » a s , no f o hubie 
sen puoílo al cobro bnita ahora. 
La r( frtrida cobranza tendrá lugar todos les días 
hábiles, desde las diez de la mañana llanta los tres 
da la tarde, en ost" Establecimmnto, calle de Aguiar 
nún.oros 81 y 83, y terminará el 5 Je Jiinni s guiante. 
Lo que se annncia *n cumplimiento de lo preveni 
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedí-
m.entos centra deudores á la Hacienda l'ública, y 
demás diaposici'ine» vigentes. 
En la Habana á 23 do Abril de 1895 —El Sub-
Gobernador, José Godoy y Garrí*—Pnblíquese: 
El Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
I n. 39 8 2 " 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DELA I S H DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
Plumas de Agua. 
e hice saber á los contribuyentes por con-
cepto de plumas de agua, que vencido e l plazo 
que se les concedió sepúa aunncio publicado con 
fecha veinte y ocho de Mi»rzo para el pago de lo» 
recibos d»<l primer trimestre del corriente año. (.ti 
como do loa que se bullen pendiectes de este tño y 
de loa nterioTus, con «rreg o á la Instruo-ión de 15 
ite Mayo do 1885 m o d i f i c a d a por la Boal Orden de 8 
lo Agosto de 1893 s« remite á. cada contribuyente, 
¡jor c o n d u c t o do i(,s inquilinos de hs casas, l a pape -
let* de aviso, á fin do qu« concurra ú pagar sus adeu -
dos á las Cajas del E&tablecimient , calle de Aguiar 
números 81 y 83 de diez de la mañana á tres de la 
tardo, en ei término de tras días hábiles, que vence-
rán el d í a 10 riel corriente mes de la f̂ cba dol pre-
sente e'dloto, alvirtiendo quo desdo el vencimiento 
del expreeado plazo, q u e d a n iijctmos loa que no h\-
yan psgado, en el recargo de cinco por «iente, sobro 
el total importo del recibo, según lo dispuesto en el 
artículo 16 do la citada lostrucción de 15 de Mayo do 
1858 
Habana. 11 de Mavo de 1895 —El Sub-Goberna-
dor, Joro Ramón de Haro.—Publíquete: El Alcalde 
Municipal, Segundo Alvarez. 4 14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S , 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
P P I M K R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Caartc trimes^rí de 1894 ? 1895, por contribución 
de Subsidio Indastnal. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que ol día 6 del próximo mea de mayo empezará la 
cobranza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, a s í como de 
los recibos de trimestres y hñoa antevioros ó adicio-
nales, de igual claso, que por rectiliccción de cuo-
tas ú otras caucas, no se hubiesen puesto al cobro 
haUa aborn. 
La referida cobranza teudrá lugar todos los dí.is 
hábi'es, desde las diez de la mañana á Us tres de la 
tarde, en este rstab'eoiiniento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 5 de Junio si-
guiente. 
Lo que so anuncia en cump'imiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 25 de Abril de 1895,—El Sub-
Qobernador, José Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n.S9 8 30 
Orííen «te !a riazs del día 16 de mayo 
l l»»VIOTO PA».» »T. D I A 16. 
Jefe de día: El T. Coronel del primer batallón 
de Artillería Voluntarion, D Angel ManJalúmiz. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería, ler. 
Capitán. 
Capilíinía General y Parada: Primer batallón Ar-
tillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artillería 
VotantarioB. 
Batería do In Rwva: 4rH|!er(;». da Rjéroito. 
Ayudante de Guardia un ¿1 Gobierno Militar: El 
2' de la Plaza, V. Bloátdo Vfa^nez. 
Imaginaria en idem: Ei 39 de la misma D. Fran-
cisco Sobredo. 
Eetrct.-i tn t i Pi.rqns Csirtral: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artilloila, 39 coarto.—Ingenieros, 49 
Idem.—Caballería de Fizarro, 2? ídem. 
J51 CoEasdants Sargento Mayor,, Juanihimits* 
Í B 1 M I S , 
, ílallándíse íttajbnHdo del Cnr.rtel de Jtfariüejrl.a del 
Arsenal de la Habana el día seis de aoñl dei añó ac-
tual el marinero de segunda clase Blas López de Ma-
sa á quien estoy instruyendo sumaiia por < 1 dol to de 
segunda deserción, usando de las facultarles qie pa-
ra estos cases me concoiien las Eeales Ordenanzas 
de la Armada, por el presente, cito llamo y emplazo 
por este mi 6« gnndo edioto al marinero Blas López de 
Mesa, señánoole ej Araeiu-̂ l da la Habana dosdo de-
s orú presentaroé pírsonalibontd i dar tna dcscáigois 
dentro ael termino de veinte días á contur aesde e3-
ta fecha, en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguirá la cana» jvzgándoie en rebeldía sin más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana, 6 do Mayo de 1895 —Saturnino Montojo. 
3 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ia Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Prexes y Fcrrán. Teniente de' navio 
Ayudante de la Coraandanola y Ciipitaniadel 
1 Puerto, Pisnal de la misma.. .. 
Sabiendo rsaíéoico ropdntlflatfíeete rtn U tafr'e del 
día 12 del actual el patrón del vivero Anita, Aníouio 
Abella y Fernández, natural do la Coruña, do 44 a-
ños d.í edad, soltero, marinero, h jo do Antonio y A-
gustlnay vecino do Casa Blanca: y existiendo en es-
ta Fiscalía las pertenencias que dejó á su fallaci-
miento, se hace saber por esto medio y término do 
treinta días, para que los familiares que tengan dere-
cho á dichis pertenencias se presenten en cata Fis -
calía á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo procederá á lo quo haya lugar. 
Habana, Abril 25 do 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexe». ^ 3-27 
C ornar,, rl un cia Militar de Al .rií'-a S Oapit'»nlii del 
Ptterto do la Habana.—fiscalía nfe Cansas.-
Don línriquo Frexes v Ferrán. Tí.nisnte (le Na-
VÍJ, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
ne! Fueno, Fiscil rln la misma. 
Por el presente y término de treinta díaa cito, lla-
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fi-calí 1 
á Bautista Toro, tripulante que fué del bergantí' Fe -
derico á fin de ser oido en sumaria quo instruyo por 
haber desertado de la ccirbeta Constancia en la inte-
ligencia que si no lo efectúa, se le r.egairán los per-
juicios consiguientes. 
Habana, 20 do Abril de 1895 —El Fiscal. Enrique 
Frexea. 3 21 
Do VERACRUZ, en el vapor francés "Lafa-
yette:" 
Sres D.Romualdo Ramos-Juan Moreno—Ade-
más, 75 de tránsito. 
De «©EVA VORK. en ol vapor americano "Sé • 
nocá:" , 
Sres. D AV. S .Blacking on—Isaan Bempito-'-t'; 
Graut y señora—Enrique T. Silva—Además, 15 de 
tránsito. . j , . v 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amor M'aseotte: 
Sree. D, JfranclBCO Ohary—José M | González-
José Aguiar—Agastia Valdís'-Rioardo Hernández 
—José Dwz—E¡:riquo Guomivi—José Mauslllaw-Ra-
món Maria—le'ús Riera—Julio Carrano—Víotjotí 
Pérez—Clara Quintana—Joeé Nieves—Secundino 
de la Ocia-Leopoldo Rivera—José Martínez—Elias 
Wolf—Alfredo Poey—Aurelio Costillo—Santiago 
Jaques-Amado Valdés—Manuel Pinedo—Francisco 
Borges—Domingo Cuesta—Gregorio Baie«—José A. 
del Valle—J. E. Cartaya—M*ría Rosario Rodríguez 
y familia—Podro Lima—José Rodríguez—Ricardo 
Cabt.illo'-'M'jrcsd García é hijo—Julio Ceneón. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerio de la Habana.—Fiscalía de Cautaii.—Don 
Enrique Frexes y Forrán. Tenionlo de navio. 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
f'ucrlo, Fiscal ile la mi^ma. 
Por el fres nte y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo para que cenipareeca en esta Fisca'ía en 
día y faéra hábil de despacha, ils.3 perttotian que tfin-
gmien su, ¡o >def,crtiií.iiía(le« nericnccleníes ai indlvi-
dáO'Antonio Fúgalavicb y S*rd, niturai do Autlria, 
fin 56 años y vecino quo fué do la calle de S, Pedro n. 
14, eu concepto que transcurrido dicho plazo sin ve-
rificarlo, se precederá & lo quo baja lugar. 
Habana, C de Mayo de 1SS5.—El Fiscal. S n -
riiíun /•Wavín 3 8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Cansa».— 
Don Enrique Frexes y Forran,, Teniente de Na-
vio, Ayudante 'lo H Comandancia y Capitanía 
P del Puerto, Fiscal de la mistba. 
Por t i presenta y téro»iuo de q.iince íí^s tito, lla-
mo y emplazt para quo companzoa en esta Fiscalía 
en díi y hora híbil de dr'siacño los indiddurs Do-
mingo Góinoz, un tal Moecrso y Angel liodriguez, 
los "os primero» tripulantei del vapor Navarro en 25 
de Pobrero del893 y el último jornalero, con c! fin de 
notificarles una repoluoión del Exorno, é Iitmo, 80-
ñer Comandiinto Generil 'leí Apostadero, en la in-
teligoncia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo 
fe procederá á lo que corresponda. 
Habana 8 de Mayo de 1895.—El Fisoal. Enrique 
Frexes 8-30 
—Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, pof 
J. Artorqui. 
—Delaware, B. W. via Matanzas, gol. am. Star oí 
the Soa, cap. Hopkins, por L. V. Placá, 
—Dolawüre, B. W. boa Ing. Strchthern, cap. Ple-
mirg, por L. V. Plhcé. 
—St Nizaire y escalas, vap. francés Lafayetto, ca-
pitán Servan, por Bridat. Montros y Cp. 
—Nueva Yo:k, vap. am. Vigilancia, cap. Mr. l u -
tosth, por Hidalgo y Cp. 
>—Progreso y Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I . 
cap. Moíet, ptfr W , Cglt jy Cp, 
Bn<3!.,C4®£? r̂ ti® £>© toar. de»pacb.ado. 
—Halifax, víi Matanzas, van. i . g B^ta, cp. Hop-
kins. por R. Trufm y Cp. con 29,000 tabacos. 
—'l'rujillo, gol. am. Alico: Vane, can- Waitor, por 
R. P. S a. Maila con 30 pipas y 89 medias i lem 
aguardiente, efactos y enseres de uii circo do Ca-
ballitos. 
—Cayo-Hueao y Tarapé, vap am. Mascotte, ca-
pitán Hawes por Lawton y liaos, con 191 ter-
cioíi tabaco, 150 bles, piñas y efectos. 
—Matanzas y otros, vap. esp. Carolina, cap. Cal-
zadu, por Deu'ofen, Hijo y Cp. de tránsito. 
--Sagua. vap. ing. Ovingham, cap. Petorson, por 
L. V. Flaoé, en lastre. 
Liaf l s fapresTrasalMíco 
1 \ m m ^ 
Bwqj&om q-ao h a n ab ie r to regis t re» 
a y » r . 
Tjivurpocl, vap. intí. Teutonia, cap. Kramer, por 
ÍJealcíeiu, Hijo y C? A 
Nneva York, yap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. alvo y Cp. 
JHiÚmmti « o r r x ^ a » «si Ai» 1 4 
¡le Mayo 
Miel de purga, klos 
'AaiiM-.v. ..oiy.njí... ..... . 
Taiáéoé voreidoc... 
CSiíutillaa c iga r ros . . . . . . . . 
Picadura, k i l o s . , . . . . . - , , . . . 
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Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán rlí-> Artillería 
de la Armarla y Fiscal instructor de la tumaria, 
que su instruye contra el marinero de segunda 
clase Francisco M. Gonzákz Santana, por el 
delito de primera deserción. 
Usando de la jnris liccion que im conceden las or-
denantas, por el presente edicto, cito, Ihiito y eip 
plázo «1 rcfjrido marinero, cuyas señas particulares 
M i l pelo negro; ojoa castaños; b^rba pablada; es- í 
tatnra al'a; color blanco; nariz regular; para que ¡ 
on término de treinta días, á contar deeda la pub'i- j 
cación do este edioto s» presente en ei-ta fiícaUa, rita * 
en el Arsenal ó á las autoridades militaresó ciriUs á 
dar sas descargos, bajo apercibimiento ser '•eclura-
rado rebelde sino compareoo en el expresad ^ plazo. 
Al propio tiempo ruego y eací.rgo á ins auto idadea 
civilee y militares oriieneTi lo op^rturjo p»ra la i'nsca 
y captura deleitado marinero y si fuere habido lo re-
mitán preso á esta Fiscalía ó á cnalquioia Autoridad | 
de Warina. ¡ 
Arsenal de la Habana 10 de mayo de IS!1.5».—El | 
F'Isca!. . / i /an Dahrador. 3-lí 
Don Juan Labrador Sánchez, capitiin do Arcilleríi 
de la, Armada y Fiscal instructor de la sumara 
que se instruye al marinero do segunda clase ¡i A 
Depósito del Arsenal Claro Viamonde de Incóg-
nito por el delito de primera desorción. 
Usando de la iurisd cción oue me conceden, las or-
den s a zas, por el presente eaiotó, cito, llamo y ein-
plt«o al referido rúririnero, cuyas stfius partioularen 
ann: pilo paso, ojos pAViOS, nariz legu'nr, estatura 
regular, para qû i en término de veintn dtas, á coo-
tar riesdA la publicación do este 2'.' edicto, «epresonte 
on OtitH Piaojlía, sita en el Arsemil ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargo ,̂ bpjp aper-
cibimiento de ear declarado rebelde sino comparece 
on el expreeado plazo. Al propio tiempo ru g > y en-
cargo á las autoridaloi civiler y militires ordenen lo 
oportuno para la busca y o ptura del citado marine-
ro y s' fuese habido lo remitan preso á esta Fisiaií* 
ó á cualquier^ autoridad de Marina. 
Ajrsooal de la Habana 13 'íe Mayo de 1895 —Juan 
Labrado-; 4 • 16 
Don Saturidno Montoj.) y Mont'jo, teniente do na-
vio de 1» Armada y FiS'icil inst' uctor de 1 i suma-
ria que se instruye al marinero do segunda clase 
dol >)epó.-ifo del Arsiiml déla Habana Jové Da-
niel Pirez Cortés, por el delito de primera de-
snrción. 
UBaudo de la1! ficultades que para estos cíaos me 
conceilisa las ordenanz J,Í, por el preeeate cito, llamo 
y emplázn á dicho marinero, por este mi primar edio-
to para que eu el érmino do treinta días se presente 
á dar sus descargoií njjo aperaibimienio do ser do-
clarado robeldo sino comparece en el expresado 
plazo. 
Al propio Uemporuegi) y encargo á ha autoridades 
civiloo y militares or ieiyen lo oportuno para la busca 
y captura del citado marinero y si fuose habido lo re-
mitan preso á esta Fiseaiía ó á cuUquiora Autoridad 
de Marina. . 
Arsenal do la Habana, 11 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Motitojo. 4 16 
¿••i——mili—IWI—riiiiiiini iiim un ii i i ni iin ni iHiwmifcii ••••iwmiiii 
i'&Hiaa ofeetnadae f i 14 de mayo. 
50 c. sidra Guerrillero, $3 00 o. 
100 s. sal molida Torro Vieja, 50 cts qtl. 
290 canastos cebollas Islas Riio. ; . -
2ÜQ «. afros semilla corriente, SfS-T.) n. 
50 tbles. de sirdinas conientes, $1-50 uno. 
2a s. liibichuílas chicas $4 30 q 
50 s. habichuelas gordas, $4 7o. 
m m i i tú m u 
i i m . L i E i B E 
e n t r e 3os p u e r t o s 
Se !e i a l É a , W m j Le Fé, 
( J ü A ^ i L O P E Z ) 
S - B K V I C I O S E M A N A L . 
Suldrán alternstivi'mente da la Habana todos los 
sábados á Jas 8 de la noche y do La Fé ú les 6 do la 
mafnna do los miemos día?) á partir del ÍS d» Mayd 
do 1893 con escalas eyoi.tua eí én los puertos intór-
medios. 
Las mag íficas y velerae goletas costeras. 
M a r í a d®l C á armen 
(de 1 800 caballón de carga) 
PATRON D.GABRIEL ENSáÑAT 
y 
J u a n Toraya. 
(do 1 600) 
PATRON D. VICENTS VALKNT. , 
T A H I F A S 
P A S A J E R O ^ I ^ ^ ^ o r o . 
Cí-rga en general y tercios de tabaco 
lío la Urbana á Dimas y La Pó y vico-Versa $0.30 
oro por cf bailo do carga ó tercio de tabaco (incluso 
almacenaje y muelle) «n dichos puertos 
NOTA, — Para ociacdidad de loa Sres. pasajeros y 
cargadores, las goletas atracarán á los muelles do 
los tren puntos dt> su itinerario. 
Los íle'es se cobrarán al contado en la Habana. 
Los Sres. cargadores y pasajeros ao cnterdorán es 
la Habana con D. José Diaz quo estará siempre en 
los miiolles do Paula y en Dimas y La Fé con los 
Sres Guarda Almacenes. 
C 814 8 40 
V A F O K E S D B T E A V E S J A. 
SE ESPERAN 
Playo 15 Lafayette: Veracruz. 
.. 15 Ham.nM lüúava-'VorK. 
.. 15 Mascotte: T&.rpi v Osiyo-(To.noo, 
.., 15 Sáneca: Nueva York, 
.. 17 Reina María Cristina: Veracrn». 
. . 17 mi in : Veracraí y oHoulas. 
... 18 Whitnoy: Nueva-Orleana y escalas. 
19 ::fci.ü'>, ¡M.» v<-. > orif 
. . 21 Gracia: Liverpool y escala?. 
., 22 ríeimr.icrs.: Nueva Vora 
, . 22 Gallego; Liverpool y esoalsa. 
23 Méxion; Pto. Hioo y 8»imiaii 
. . 24 Loón X I I I : Cádiz y escalas. 
24 i'acRtt./* Veré."./!!!! v e.«r,aiti. 
24 Puerto-Rico: Barcelona y eocalas. 
25 OiuOad Condal: Nueva Yorli. 
t i 26 SarMóga: Nueva-Yorfe. 
29 "f'snamft: Colón v oaof-la». 
- 30 Sorra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Manuela: l - • • • « esoalaa. 
5 Madrileño: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
SALDEAN 
M»yol5 Mascóte: Tamp* / Cayo-Hueso. 
. . 15 ̂ ín^oa' VíV'áótujI y *acaia». 
. . 15 Teutonia: Liverpool. 
_ 16 Vifllanoia: ííne».-.-l'ovU. 
16 Lafayette: Saint Nazairo y os^aliM. 
17 Alfonso X I I : Veracruz y escalas. 
. . 18 Whitnoy: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 18 yumnrt: Nuev»-i'or*.. 
.- 20 Ueina M1 Cristina; Corufii. 
. . 20 Habane: Jínova-Vorn. 
.. 20 Julia: Puarto Rico y escalas. 
,. 22 Catalina: Corufia y esoalae. 
.. 22 Seguranoa: VoraoTru y ocalw». 
22 Oriraba: Nuava-York. 
. . 25 Vucitén: Nueva-York, 
26 p>ivrn:o(fft: Vovanru» y MOftiíat. 
„ 30 Panamá: Nueis-a-York. 
31 México: Puerto-Rico y oscalaa. 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á a t i 
ANTES DE 
M T O N Í O L0PS2 Y COMP. 
FíJKhlTO W>J I.A líABANA. 
ENTRADAS. 
Día 15: 
De Tatnpa y Cavo Hnoso. en 8horas, vap. am, Mas-
cotte, cap. Hoivos, trip. 43, ton 520, en lastre á 
Lawton y Tinos. 
Veracruz, ori2J diis, vap, francés Lafavette, ca-
pitán Servan, ton. 1231 con carga á Bridat, Mon-
tros y Cp. 
Panzacoia, on 3 di ia vap. ing. Teutonia, capi-
tán KrF,mf r, ton. 1550, trip. 28. con carga gene-
ral á Dealofíu y Cp, 
— D a Nueva York en 4 días, vap amar. Séneca, 
cap. Sttveus, trip. 62, tons. 1,911: con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
DU,J5: 
Para Caib.-riéri, gol, am James B Jordán, capitán 
Hempel 
Halifax, vía Matanzas, vap. ing Beta, capitán 
Hapkins, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, am. Olivtt'e, capi-
tán H anión per Lawton y Hnos. 
Nueva Orleana y Barcelona, vap. eep. Miguel 
Gallart, c p . Mas, 
Tnijillo, (Honduras) goleta americana Aliso Va-
no, cap; Floro?., 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sias. Don A, Caitillo— L. Hernández—Ramón 
Viera—Isabel Herrández—E. Valdós—Leopoldo 
Valdéa—Eduardo Valdés—Fermío Pigueroa—G. de 
Cárdenas—E. Valflés—Lnis Sea—H. Rosa—J. Cas-
tillo—J. R. Benítez—J. EVSÜH--Ootavio Diaz—Six-
to Alvanz—Mariano Alvarez—Salustiano Gutiérrez 
—F. M, Suáreit. 
CAPITÁN MORET. 
Saldrá para Progreüo y Veracruz el 16 de Mayo i 
las dos do la tarde llevando la correspondoucia pd-
blioi* y de oSoio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bUletei 
depasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haota el día 15, 
Da más pormenores impondrán sus coní'vnttiHlos 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LIlf lA Dl¥EW"Y0EE. 
c o m b i n a c i ó n con l e » v iajes * 
S crispa, Voaracraa y CentTií 
A m é r i c a , 
So híirája. tor»s raonsaaloa, « a l i e n d o 
Idsivapoxgn» ¿te a.Tibo pueTlio loa diats 
I O , 2 0 y 3 0 , y de i de ITew-TEosvK loa 
d ía» 3.0, SO y 3O de cad». saem. 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán Temas! . 
Saldrá para New York ol 20 de Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajoroa, á los que se ofrece e' 
buen irato que ésta antigua Compañía tieno aoredi-
tido on liria ólfereutcB lineas. 
También recibe cwga para In^latírra, Hamburgc, 
Bromen, Amsterdan, P.ol.terdan, A.mbores y den^s 
puertos do Jtaropa con oouocimienío direoto. 
La carga PO reoibÓ hasta la víopor» de la salida. 
La correspondencia iiolo «o recibo en la Adminis-
tración do Cúrreos. 
NOTA.—Esta Compañía titino ab i er ta s ia póllus 
flotante, aaí pira QütJii Unan oom» para todas las d e -
m á s , bajo la cual pneden asprurar»!1 todos los efeotoa 
qua sf Bmb»r(jn«»i' '>n «TUS YanovM. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp.. OficioS 28 
I 36 312 1E 
J31 vapor-cor reo 
Ileina María Cristina 
CAPITÁN GOEORDO. 
Saldrá para 
C o r a n a y Santander 
el 20 do Mayo & las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga gañera! incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
. Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de c a r g a se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
I a; S6 313-1 E 
E l magnífico vapoí 
de 11.500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá do este puerto fijamente el dia 22 
del actual & íae 4 de tarde directo para 
L a C o r t i n a ^ 
¡ S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
Barcelona, 
Admite pasajeros en sus cómodaá y tóá-
tiladas cámaras para los referidos puertóó'. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormenores informarán sus eon-
6ign*tarÍOB, Loychate, Saen» y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 826 12 Myo 
MMBüE«A-álES.íCim 
Linea de las Antillas 
D E S D E L á H A B A N á . 
Para el IIAVRK Y HAMBÜRGO con escalas 
eventuales en ÜAI'f I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, faldrA SOBRE EL 6 DE JUNIO de 1895 
el vapor correo alemán, do porte de 220Í toneladas 
capitán. Sclirotter. 
Admito cr.rga para los citados pn»itc* y tamidtn 
te*sb<!i.-do* con ooaooimientoa directos nara u n gran 
n<inaro da pnerüo» de EUROPA, AMBR1CA D5SL 
SUS, A8ÍA, AFRICA y AUSTRALIA, «efún p o i -
monoies <>ua se faol l i taK on 1* oata oonclgnatatia, 
MOTA,-La caiga destlnsil» (i p u e r t o » en dono» 
ne toi»a ol vajor, será trasbordada en Rarabuvgo o 
ea el Ü&X'it., á oonf cOl^noia de ia empresa. 
Admít?, pajajoroe ¿« v»íor, y «ao* C T r n t o s de pri-
mera cámara ptrr. St. TfioaiM, Kaytí, MftT¿«y 8»Kf 
burgo, á praoien AweglsidoE, sobro lo» quo impondrás 
lar ctangiiátüriM, , 
La oaríA ss rocino ¿or el snuéUo d» LtcauOTta, 
L * «o»Tr«ji0¿u'**lft »o MÍ"" ' ' 
teftci4n de Comc-e. 
• ? va !1» AdníJib!-' 
Los vapores ds cala linea hacen escala on tino ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siompre que los ofrezca carga suñeiento p ara 
a&if.cit ir la escaia. Dicha oarga se admite para los 
puortos do au itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
l'ara máa pormenores dirigirse á los oonslgnatarioí 
calla de SRU Ignacio n. 54, Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
11 m'> ÍCB-Ifl N 
w m i Ü m i 
l STEAISHIP G O M 
Servloio regul&r de vaporea corr$oe amOTioaas* ei -
tio lo» paortoB siguloutoj: 
¿Jueva-Yoik, j Tuzpan, 
Habana, Cienfuegaí, Tampico, 
Ms,íanHn«, Frograao, Campeche, 
N6«aan, I Voracru», Frontera, 
Stgo. da Cuba, ) I Laguna. 
Halida» áe HEova-York para la Habana y Matan-
rwt, t'.'ucí los irúércolon á las trea do la t a r d a , y para 
la Habida y puerto» de México, todos loe, sÁbados i 
Va una de la tarde. 
Salidas da la Habana para MseTa-York, ItJ Jaetoe 

















Sa'íldao de la Habana para puertos d»; Méxloc, ft 
U i onatre ds l a tar io, nomo signe: 
SENECA Mayo 15 
ORINABA. . . , , . . . . , . . 19 
SfíGÜRANCA 23 
Í5ARATOGA . . . . 26 
Salidas do Clonfnogo* para New York vía Bancia-
go de Cuba y Krssau los miárcoks de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA . . i , . . . Mayo 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJE».—Eiito» hermosos rapmw y tan bién 
onnoc'.daofpor l a rapldoí, seguridad y regnlaridnd de 
aun ,viajes, teniendo oomc/d'dadef excolentet pera 
p.'.iftloros en sus aípaciosa-a cámaras 
CoaRBO^OMDEWtiiA.—La oorrospondenci» »e ad-
mitirá Éntoameiita on la Administración General An 
Correos. 
CAIOA.—La carjra «a reoibo en é) mnolle do C a -
bJularfa hasta U víspera del dia de la salid», y «o 
i-dmito carga para Ififlaterra, Hamburgc, Bromon, 
•trcítordan, K<rtt67dam: EB^te, Ambcres, Buenos 
Airts, Monttivideo. Santos y Rio Janeiro oo* emo-
«;mient,os directoB. 
PnHiXHS. — K l ftsr,« da la 0*^0 para puerto» da 
<Káxlco. «crá pagado por adelfentado 4n moneda ame-
ricana <í av. oqaiyalcnte. 
Para «aán portaonorc* dirigiría í. lo* Rgece*». W" 
W«i> r üoferó: f»wrái>ít rf'iiiiiii 55. 
Se avisa á 'os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en NCTV York, deben proveerse de un 
certificado dsl Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo v Comp. 
C 1031 312-1 Jl 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n s i G o M e i m 
francés. 
Saldrá oara dichos puertos directamente 
el 16 da Mayo el vapor francés 
CAPITÁN SEEVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toaa &u 
ropa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con oonoclmientoa dirootoe. Los oo-
necímlentoB de carga para Rio Janeiro, 
Montevldoo y Buenos Aires, deberán espér 
ciñear el peso bruto en kilos y el valer er 
la factura. 
L a carga so recibirá únicamente el 14 en 
el mneüe do Caballería 7 lo?i conoeimientoo 
deberán entregarso e! día anterior en la ORB3 
oonelgnataria con e; peciñoaclón del peso 
bruto de la meroanola, quedando abierto el 
registro el 10. 
l/os bultos da tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellsdoo, BIB 
cuyo Te«iulatto la. Compañía no se bará roa-
poniablo á la» falt^B. 
Ko m admitirá ningún bulto deupué» del 
día señalado. 
Los vapores de osta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, 
D© más pormenores lmpondr&n_ ¡sus eon-
ifoitarios, Amargotá nn.ü\. 6, DlílDAT, 
MONT'liOS y COMP. 
5735 a8-7 aS-8 
PLANT STEAM SHIP LIÍTÉI 
á ,Ne1rr TTcrk en 7 0 horas 
los rápidos vapores-eoíreos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T B 
Uno de estos •» aperes saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la uñad»la tarde, con 
escala en Cayo-Hueio y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Ch'arleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chiortgo y todas las principales ciudades 
de ios Estados Ünidos, y para Éuropa en combina-
ción coa las mejores líneas de vapores que salen de 
Nneva-York. Bíllstes de ida y vaelta á Nueva-York, 
$90 oro americano,. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
3*ara más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. FarnsTforth 261. Broadway, Nueva-York. 
J, W. Fitzgerald, Snperintendento. Puerto 
Tampa. C l i 156-1 B 
DE 
M U S COSTEROS, 
i 
mpresa de Vapores Española . 
Correos do las Antillas 
Y 
T m @ipoirt@B M i l i t a m m 
DK 
BOBítmOS D E H B K K B K A 
ÉL VAPOSt 
capitán v. JOSÉ VIÑOLAS. 
Ssldrfi de étíé ptéño ftl dia 15 de Mayo á las 5 do 
la tarde, para los dé 
«IXmAKAt 
«AOÜA IÍK VAN AMO. 
COBA. 
Wuavlla»; Brea. !>. Vloent»- Rodrigó» y Up. 
tíibara: 8r. D. Manuel da Sil»» 
Sagna deTánamo: Sres. Salló Rifá. y C? 
iSaracoa: Bres. Moué» r Op. 
{Jnant&namo: Sr. D. José de loa Bio>. 
Oaba: 3ro,i. (Jallogo, Maiia y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro f. 
E L VAPOR 
A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto qu« durante la. 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
corarán los trcr.es según el siguiente itinerario; 
L I N E A D E L TRONCO. 
BIAS HABILES. 
Be Concha á Samé. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
Be Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las o S© la mafia-
na hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mafia-
na hasta las 12 de la noche. 
Be Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la mafia-
na hasta las 11 de la noche. 
BAMAL A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES. 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren Cada hora desde las 6 de la mafia-
na hasta las 10 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 do la ffls-
Banahasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao 7 Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 9 -45 noche; y pa-
ra Marianao (Samá) solamente á las 10-45 nochie, 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maña-
na hasta les 11 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desda las 3-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la nocho. 
Regresando de la Flava para Marianao y Concha 
cada bora desde las 3-45 hasta las 10 43 noche; y 
para Marianao (Sama) solamente á. las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 do 1895 —El Adminiat.rador, 
John A. Me. Lean. O 811 10-10 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Yillaclara. 
SECRETARIA. 
En el dia de hoy se ha acordado la distribución del 
dividendo número 54, de ttea por ciento en oro, á 
los accionistaa que lo sean on esta fecha, por cnenta 
de las utilidades del corriente afio social. Lo que se 
hace público para quo desde el dfa 24 del aotnal de 
12 á 2 de la tardo, puedan pasar los señores acoio-
jmtaB á percibir lo que les corresponda á la Conta-
duría de la Empreca. calle de Aguacate 12&. Haba-
na, 12 de mayo de 1893 —El Secretario, Antonio S. 
do Bustamante. C 831 la-14 10d-14 
OAPITÁN D. JOSE MARÍA VAOA 
Saldrá de enlo pnorto el dia 20 do Mayo á las 5 
<*e la tarje, para los de 
WX.K.AKA, 
BARACOA, 
C U B A , 
S A K T O líOlHINÍJO. 
SAN l'EDRO OE M A C O R f » 
JWATAÍÍPBS, 
.•.;•...:.!.) A r. 
Las póllsae para la carga de travesía tolo io admJ 
ten haata ol día anterior de la ca lida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nneirlt*»; Sro*. Viodnt» Rodrlguoi j Op. 
üfib'iíía: D. Manuel da Silva. . 
Baracoa: Srod. iíffltméfly Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, MQsía y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Migriel Pon jr.Cp. 
S Pedro de Macoris: Sr. D . Juan Alecisny. 
Pcaoe; Sres. Fritao Lundt y Cp. 
MayagUeB: Sres. Schulie y Cp. 
Aguadilla: Sras. Vallo; Koppítch y Cp. 
Puoíí^-Bloo: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
So dospaolia ptfr fís armadorn» San Pedro n. 6 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de l i Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando on Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dÍ!iv>a'•* Caibarión llegará á dicho puerto 
lo» Iones poj; la mafiana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrí los martes á las ocho de la 
mañana, hará^acala eu Sagna ol mismo día, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
C O N S I Q N A T A E I O S 
lín Pagua la Grande: Hrcs, Puente y Torre. 
Un Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
So despacha por sos armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedio n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-




Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles K laa 5 do la tardólos días de labor y á las 12 
dol dia los festivos. 
Recibo carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo Ida manen 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
'•Sn despardift por «n» «rmadoros. San Pedro n. 0 
J » Bí R1S-1 K 
V A P O R H8PANOI1 
n 
A . D E L C O L X . A D O 7 COMS». 
(SOCIEDAD EN OOMAHDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIA.TRB HKHAMALES DB LA HABAKA k BAHlA-KOXDA 
RÍO BLANCO, BAN OATETAKO T KAIiAB-AOVAS 
Y VIOK-YEKSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las dies de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
LUÍ, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOL1N 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FES-
MANDKZ, GARCIA V COMP,, Oftolo» ns, 1 y 8, 
C! 209 UW.-ip 
Y J i 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
COMISION LIQUIDADORA. 
Por la presente ee convoca á los Sres. Accionistas 
que no hayan recibido sus haberes en reparto, del 
producto de los bienes realizados en la liquidación, 
para que concurran todos los días hábiles de nna á 
tres do la tarde á la Contaduría del Teatro de Tacón 
con los títulos de sus acciones y cupones y juttiñea-
ción cumplida da su personalidad, para percibir di-
chos haberes. 
Habana, 13 de Mayo de 1895.—Por la Comisión; 
El Socresario Contador, Eduardo Anglés. 
C 846 8 -14 
Banco Español de la Isla de Coba 
BANCO D E L COMERCIO. 
A V I S O 
Can motivo de ser el próximo viernes 17 del co-
rriente, el cnmpleafios de S. M . el Rey (Q. D . G.) 7 
declarado dicho día de fiesta nacional, el Goberna-
dor del Banco Español de la Isla de Cuba y el D i -
rector del Banco del Comercio, que suscriben, po-
nen en conooimlento del público que en el expresado 
día no se harón operaciones en dichos Establecimien-
tos, peí cinneciendo cerradas sus Cajas. Habana, ma-
yo 15 de 1895 —Por el Banco Español de la Isla de 
Cuba; El Gobernador, R. Gaibis.—Por el Banco del 
Comercio: El Director, J. M . de Arrarte. 
í 39 
de AliwacencB de Deposito, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, «e cita á todos 
los señores accionistas para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 <ie mayo, á las 
doce del día, en las oflainas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta sedará 
lectura á la Memoria do las operaciones sociales rea-
lizadas on el afio da 1894, se nombrará la Comisión 
glosadora de cuentas y se procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes que has 
cumplido sn término reglamentario y se tratará ade-
más de cuantas particulares ee croan convenientes. 
Habana, abril 26 de 1893.—El Secretaria. Carlos 
do Zaldo. C 723 19-30 A 
COMPAÑIA DEL FERROCAERIL 
do Sagna la Qraniie. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión del día 6 del pre-
sente meo, ha acordado quo por cnenta de las u t i l i -
dades del corriente año económico de 1894 á 1895, se 
distrib uya á los Sres. Aocinistas que lo sean al ce-
rrarsti lo» traspaso» el día 8 del actual mes de mayo, 
uu dividendo de 3 por ciento en oro que se empeza-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Conta-
duría do la Empresa, Obrapía nSmero 22. de once á 
dos de la t»rde. , , n ^ 
Habana. 7 do mayo de 1895.—Fernando de Castro. 
C 805 10-7 
esquina á A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O R E L O A B L B 
Fac i l i tan cartas d© c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan da Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, 
Milán, Góaova, Marsella, Havre, Lille Nantes. Saint 
Quintín. Diopps, Tonlonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, & , así como sobro todas la» 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A E I A S 
O %Qi* 18fi-l V 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 312-2 Ab 
J . BALGELLS 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 40 156 1 R 
8, O ^ B S I L L Y , 8* 
jgSOUlNA A MEKCAOEBEg.' 
HACEN FAOOS F O B E L C ü B L E , 
F a c i l i t a n cartas d© c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporfco, Qibraltar, Broman, Hambur-
go, Paris, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, L l l lo , 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pnehlos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mshón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienídfr-
gos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. ^ 
C 37 15(5 1-E 
2S, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadoe 
importantos do los Estados Unidos y Europa,e.BÍ como 
«obre todos los pueblos úe España y BUS p r o A i n c i a s . 
C 38 156 1 E 
B o r j t ó y C " 
2 5 O B I S P O , S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P O S E L C A B L E 
7AOILXTAN CARTAS DX CREDITO 
Y giran letras á corta y larga rista 
COBRE NHW-YOEK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M B -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , OSaiOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
E S P A S A B I S L A S Ü A N A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
AVISOS. 
A V I S O 
Con fecha once del presente mes hemos revocado 
ante el Notario Público señor Villageliú, el poder 
que le teníamos otorgado á don Vicente González, 
así como hacernos saber que desde la misma ha de-
jado de ser dependiente del establecimiento de Jo-
yería y Plateiía titulado la "Segunda Mina." 
Habana y mayo 12 de 1895—Francisco Gomeí—= 
Francisco Ruiz—Hermenegildo G6m«. 
H A B A N A . 
J U E V E S 16 DÍC MATO «<•- 1 8 » 5 . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madrid 2S d« a&r»7 1895 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARUÍA< 
Sigue, como es natural, fija la ateu-
ción en la gnerra de esa Anti l la . To-
das laa noticias y todos los rumores, 
relacionados con tan interesante cues-
tión, continúan siendo objeto de exten-
aos trabajos por parte de la prensa y 
en los centros pol í t icos es tema prefe-
rente de las conversaciones cuanto de 
cerca ó de lejos puede referirse á lo que 
tan vivamente preocupa á todos los 
hijos de E s p a ñ a . Enmedio de las cons-
tantes disidencias, que en nuestro pa í s 
se advierten sobre toda clase de mate-
rias, consuela ver la patriótica unani-
midad que existe en tal vital asunto y lo 
mismo cuando luce la esperanza del in 
mediato término de la insurrección, que 
cuando los laborantes arrojan desde 
K u e v a York cartas y telegramas inspi-
rados en el más negro pesimismo, no se 
oye aquí m á s que una voz para conde-
nar las criminales aventuras separa-
tistas, afianzándose cada vez más la 
voluntad nacional en la resolución fir 
mís ima de acabar inmediatamente y á 
todo trance con los rebeldes, que se atre 
ven á desconocer la soberanía de E s -
paña . 
E l gobierno espara que ha de con-
tribuir grandemente á la más pronta 
realización de los deseos del paíf» •»! 
General Martínez Campos " que se en-
cuentra, al pfacto, investido de facul 
tades extraordinarias, al frente de eso 
ejército, inspirando confianza de segu 
ro éx i to sus condiciones especiales de 
singular pericia, eu conocimiento del 
torreno en que lucha, su práctica en la 
guerra, su autoridad incontrastable y 
hasta su buena fortuna. 
Aunque ee habla mucho, como digo, 
de los sucesos de la guerra, claro es 
que se desconoce, en absoluto, el plan 
de campaña de nuestro invicto caudillo 
guardándose la reserva que es de rigor 
en estos casos, pero siendo unánime la 
creencia de que los esfuerzos del nue 
vo General en Jefe se encaminan á 
dar un golpe decisivo á la insurrección 
para procurar extinguirla en breve 
plazo de tiempo. 
Completando el plan de reformas 
antillanas, ultimado ya en su parte po 
lítlca, la comisión arancelaria, después 
de algunos meses sin haber dado seña 
les de vida, se ha reunido y empieza ó 
trabajar en la' solución del problemí» 
s o m e t i d o á su estudio, buscando con 
verdadero empeño la con espondieute 
fórmula de transicc ión entre los varios 
y á veces apuestes intereses que lu 
ch'm por obtener su predominio. 
Estas batallas en que se combate 
por ventajas de seguro y de determina-
do lucro, son siempre más reñidas y de 
más dudoso éxito' que las puramente 
teóricas que se riüen en la esfera abs-
tracta de los ideales. Por eso el es-
fuerzo que supone llegar á una transac-
ción es siempre grande; pues cada uno, 
dentro d e s ú s conveniencias, se defien-
de hasta el último extremo, sólo cede 
ante lo imposible, apurando, por com 
pleto,la fuerza de que dispone antes dt 
confesarse vencido y ver en derrota lar 
aspiraciones do su egoísmo. Por esc 
el encargo confiado á la comisión 
arancelaria de Oaba y jPuerto Eico es 
harto difícil. 
E l término de la guerra entre China 
y Japón, con una paz humillante para 
la primera y un triunfo para el segun-
do, que le ha concedido gran preponde-
rancia en el extremo Oriente, obliga 
también al Gobierno, en estos instan 
tss, á pensar en las contingencias que 
para lo porvenir pudiera tener la ambi 
ción del imperio triunfante y su mal 
contenido amor á las conquistas milita 
res. 
Realmente la previsión más elemen-
tal aconseja mira^ con cuidado todo 
aquello que pueda afectar al equilibrio 
europeo y mucho más cuando se trata 
de propósitos que habían de realizarse 
en regiones como el archipiélago filipi 
no donde tantos y tan importantes in-
tereses cuenta nuestra patria. Las 
victorias del Japón no han dejado de 
producir cierta alarmas en los gabine-
tes de Europa y muy principalmente 
en el de San Petersburgo, más intere 
eado que ninguno en conservar BU in-
fiaencia y su poder en Asia y, según 
todos los indicios, la diplomacia euro 
pea marchará de completo acuerdo en 
este punto f-in más excepción que In-
glaterra, quü se ha colocado en inde 
pendiente actitud , aunque no mani-
fiestamente contraria á las resoluciones 
que puedan adoptar las demás poten-
OÍÜH. 
Por lo demás, la situación de España 
en Filipinas no puede ser mejor hoy 
por hoy. 
Los últimos triunfos alcanzados han 
tenido la eficaz consecuencia que se ha 
yan estendido nuestros dominios en 
aquella apartada región y que la auto 
ridad de España sea hoy, como nunca, 
respetada. 
Continúa cada vez más embrollada 
la cuestión de las elecciones municipales. 
Difícil es presagiar cual va á ser el 
defiieitivo resultado de una lucha tan 
extraña, planteada en términos jamás 
conocidos en nuestro país . Contribuye 
á aumentar la eonfasión que reina, el 
hecho de haberse dividido snlemne y 
radicalmente las faerzas republicanas 
que unidas en apretado haz hubieran 
podido podido poner en aprieto á los 
demás partidos. 
2so hace muchas noches, en una rui 
dosa y mny concurrida reunión cele 
brada en (-1 Teatro del Príncipe A l fon 
so, laizqciorda fie{ republicanismo, re 
cabando ¡ib-rtad de acción en fren 
te de loa poóéj^íoa, más templados, de 
la derecha, proclamó el retraimiento 
fundando un organismo nuevo en todo 
opuesto al que sigue las inspiraciones 
de la antigua Junta directiva del partí 
doy se considera obligado á cumplir 
los acuerdos aprobados por insignifi 
cante mayoría en la últ ima Asamblea 
general. 
L a historia de las divisiones repnbli 
canas, tan accidentada y varia, entra, 
pues, en una nueva época que no ha dé 
ser menos fecunda qne las anteriores en 
disentimientos y acaloradas peleas in 
F O L L E T I N , 90 
E L A M E DEL P E I O N . 
Sorela original de 
P I E E E E S A L E S . 
K i U norala publicada por £1 Cosmos Editorial, 
lo halla de renta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 56. 
( C O N T I N Ú A ) 
Si Enrique sent ía lo ocurrido, era 
porque ya no estaba celoso: los celos no 
perdonan nunca. Y si Enrique no es 
taba ya celoso, era porque no tenía mo 
ti vos para estarlo. 
E l general respondió: 
—Me he excedido y a al pronunciar 
estas cuantas palabras. Llegaba aquí 
persuadido de que ese deplorable due-
lo, motivado por causas que han sido 
arrancadas por personas de quienes sos-
pecho, y que no puedo nombrar a ú n . . . 
Llegaba aquí creyendo que no sabíais 
ni una palabra de lo ocurrido entre los 
dos jóvenee; no había, pues, previsto 
que tuviese que daros explicaciones. 
Creo, por lo demás, que eso pertenece 
únicamente á los interesados, á los cua-
les voy á escribir diciéndoles que les 
han hecho traición. Y ahora, querida 
mamá, permitidme que no diga ni una 
palabra más de este asunto, observo la 
consigna que me ha sido dada: no sé na-
da, DO fco viato nada Y no quiero 
pensar más que en la inmensa dicüa de 
hallarnos al fia reunidos. i 
testiiius. Les mí? Vvantiscos parece 
que Si1 repli^gnu á la izquierda pero sin 
que pueda esptraroe mucho de sus pu 
jos de autonomía y odio á toda discipli-
na, mientras los posibilistas que no han 
pasado al campo de la monarquía, los 
escasos elementos, ó mas bien el estado 
mayor, del señor Salmerón y muchos 
federales se agrupan en la derecha. 
L o interesante, para los candidatos 
que van á disputarse el triunfo en los 
comicios, es averiguar hacia que lado se 
inclinará parte del contingente xepubli-
no, que, aunque no luche abiertamente 
en favor de elementos propios, puede 
influir grandemente en la suerte de la 
elección, aprovechándose con maña de 
los misterios de la urna. 
A propósito de estos misterios há-
blase mucho de los manejos de los sil 
veliataa y de proyectadas inteligencias 
con los comités carlistas, utilizando la 
organización de estos últimos que bien 
pudiera enrfíi.varse en cabeza agena sin 
exponer á ninguno de sus amigos á los 
riesgos de la contienda próxima. 
Ee-pecto de libera'es y conservado-
res bien puede asegurarse que, si bien 
no se ha hecho pacto alguoo expreso, 
existí?, desde luego, tácito, y cumplido 
por cierto con escrupulosa exactitud 
hasta ahora. E l Gobierno pone gran 
cuidado en que sus bueons relaciones 
con la mayoría liberal no se interrum-
pan, y sacrificando á este prudente de-
seo todas sus iniciativas y en muchos 
casos sus conveniencias particulares, 
procura que subsista la buena armonía 
establecida entre los dos grandes parti-
dos monárquicos llegando al extremo, 
no sólo de observar estricta neutrali-
dad entre IOF candidatos á concejales 
de uno y otro campo, sino á hacer ob-
jeto de expresivas advertencias á aque 
i ios Gobernadores que en los prepara-
civos electorales han desarrollado mayor 
ministerialismo. 
E l Jefe del partido liberal no le v á e n 
iaga al Presidente del Consejo de Mi-
nistros en punto á atenciones con el 
partido gobernante. Este pugilato de 
tonsideración y benevolencia se ha 
.meato de manifiesto de un modo os 
ensible con motivo de la cuestión sus-
jitada á propósito del sorteo de conce-
¡•iles y de la intencionada proposición 
le la minoría republicana pidiendo que 
ao se comprendieran en dichos sorteos 
las vacantes que resulten por muerte ó 
renuncia. 
E n efecto, cuando después de un 
enérgico discurso del señor Conde de 
Romanónos contra la Real Orden refe 
rente á este x>articular, los república 
nos creyeron llegado el caso de susci-
tar un conflicto á la situación, logran 
Jo una ruidosa ruptura entre conser 
vadores y liberales, el señor Sagasta-, 
ion un habilísimo discurso, apagó el 
fuego que empezaba á tomar incremen-
to en la mayoría, apartando con deoi-
üón la leña que á toda prisa y con si 
oiestros flnes intentaron arrojar al in 
e ndio los republicanos, y el señor Mi-
iñstro de la Gobernación, correspon 
>tiendo á la actitud del señor Sagasta 
y llevando su deferencia hasta ei úl-
timo límite, puso término á un debate 
que amenazaba tomar eérias proporcio-
nas aceptando el criterio expuesto con 
gran oportunidad y acierto por el señor 
Sigasta. 
De todos modos fuerza es convenir 
» Í que no puede prolongarse mucho es 
b anormalísima situación económica, 
bre todo en las circunstancias exoep-
jnales de guerra en que el país se en 
centra y volver cada uno á ocupar su 
vordadero puesto en la vida pública, 
jdiendo la mayoría liberal el poder 
¡ae ahora provisionalmente ejerce á 
•tra que esté en consonancia con las 
• leas del gobierno, y pudiendo éste ha 
v r sentir su acción sin el temor, que 
loy le embaraza, de exponerse á sufrir 
la hostilidad del Parlamento. Como 
cemedio del primer instante y manera 
rápida de resolver dificultades de go 
bierno puede admitirse la doble y ex-
craña Acción que hoy impera, pero d i -
latar esta peligrosa componenda, no 
^olo podía traer al régimen actual ma 
les mayores y más insuperables de los 
que se tratan de evitar sino qne, á la 
lirga, engendraría hábitos funestos pa 
ra, los partidos, que concluirían por des 
;>ív,stigiarse en absoluto ante la opinión 
i úbiiea, siempre recelosa de la sinceri 
dad y la buena fe de todos los que as 
•irán á obtener sus favores. 
E n un momento crítico, laudable es 
que so concillen las más opuestas vo 
tuntades para lograr un resultado pa 
criótico y ventajoso para los altos inte 
reses del país, pero no hay que abu far 
de ciertos remedios extremos. 
Urge, pues, que en bien de todos, y si 
es neetsario por medio de una acción 
combinada, vuelva todo á su cauce: las 
aguas, que en determinadas condicio 
aes forttlizan, aplicadas sin tasa ni me 
dida, sólo sirven para esterilizar y des 
truir. \ 
E s imposible, realmente, continuar 
de este modo, dándose el peregrino ca-
so dtt que todo, hasta lo más absurdo, 
parezca verosímil. Nada hay imposible 
y nada probable. Resulta, pues, que lo 
mismo puede suceder que se afirme 
por unos coartos meses la situación 
conservadora qne ocurrir la vuelta del 
p trtulo liberal al poder cuando menos 
se piense por el motivo más baladí. 
Es ta inquietud, esta incertidumbre 
esta falta de verdad en la representa 
ción que ostentan los elementos que 
sirven de base á la vida constitucional 
del país es indispensable que cesen. U n 
gobierno que no puede gobernar por 
que carece de mayoría en las Cortes, 
unas Cortes que no son la expres ión 
de las opiniones del gobierno, un minis 
teiio que vive de la misericordia de 
-as adversarios políticos y más CAma 
ras que deben la prolongación de su 
existencia á motivos meramente cir 
cunstancialea, no son los medios irá'' 
apto piados para dirigir con acierto los 
asuntos del Estado eu medio de los es 
collcs y peligros que por todas partes 
surgen. 
No extrañen mis lectores ponga tér 
mino á esta carta sin haber logrado 
excitar su curiosidad ni menos su inte 
rés. Atravesamos un período de ver 
dadera calma chicha y no sabemos si 
estamos en vísperas de tormenta ó de 
bonanza. También pudiera suceder 
que, como en el mar de la China, bajo 
una superficie tranquila, se agitara en 
el fondo la más tremenda borrasca. N. 
Por la tarde Felipe recibió un asalto 
de la marquesa y de Marta, que querían 
saber rodólo ocurrido y sobre todo co-
nocer el nombre del individuo que ha-
bía azuzado los celos de los dos j ó v e -
nes. Pero Felipe no dijo una palabra. 
—Enrique es quien puede daros esas 
explicaciones que me pedís. 
— L e escribiré esta misma tarde—ex-
clamó la marquesa. 
—No os lo aconsejo—dijo el general. 
— L o que tiene que contestaron , se dice, 
pero no se escribe. 
—¿Pero al fin se han reconciliado?— 
preguntó Marta angustiada. 
— S i así hubiera sido, dejaría á esos 
muchachos el placer de anunciároslo. 
De igual modo que el señor Carlier, 
Felipe había comprendido que no de-
bía revelar la conmovedora reconcilia-
ción de los dos adversarios; ei nuevo 
pacto de amistad qne habían formado, 
que por esta vez sería indestructible. 
Decir la verdad á Mari a y á la mar-
quesa, era decírsela á Nuarville, á Tai-
Uandiere, á Tevenot, es der i r, despertar 
demasiado pronto sus sot<pechas, per-
mitirles cambiar sus baterías antes de 
haberles desenmascarado por completo. 
A l d ía siguiente escribió lo que siguo á 
Graciano Carlier: 
"Muy señor mío: 
Supongo que tendréis la prudencia 
da no decir ni una palabra del beno fra-
ternal que delante de noeotrou ae han 
dado Bernardo y Enrique. Su duelo es 
conocido ya, gracias á indiscreciones 
La cuesin de orden piiblíco 
D E S D E O R I E N T E . > 
(líe nuestros Corresponsales especiales.) 
(POK CABLE.) 
Santiago de Cuba, 15 de mayo, ) 
7 noche. ] 
A y e r la colunzna del teniente co-
ronel B o s c h sostuvo r e ñ i d í s i m o en-
cuentro entre J ó b i t o y A r r o y o Na-
rrnjo, á dos legues de G-uantánamo, 
durando e l fuego doce horas, desde 
las cinco de l a m a ñ a n a á las cinco 
de la tarde. 
H a sido esta una bril lante victoria 
para nuestras tropas. 
T o d a v í a no se h.an dado los deta-
l les oficiales. S i ests. noche se dan, 
los t e l egra f iaré . 
Smtiago de Cuba 15 de mayo ) 
7,20 noche. ] 
H e f i r i ó n d o m e á las noticias publi-
cadas por los p e r i ó d i c o s de G-uantá-
namo, a m p l í o m i telegrama ante-
rior. 
E n la tarde del domingo s a l i ó de 
G-uantánamo e l teniente coronel se-
ñ o r B o s c h con cuatrocientos hom-
bres 
A las dos leguas de m a r c h a en-
contró la columna á las partidas de 
Antonio y J o s é Maceo, G a r z ó n , M i -
ró, Bonne y Habí , que c o m p o n í a n en 
junto dos m i l hombres. 
Boto e l fuego, a v a n z ó u n jefe a l 
frente de la columna, cayendo muer-
to á las pr imeras descargas. 
L a s tropas, enardecidas, acome-
tieron denonadadamente a l enemigo 
al mando del comandante Robles, 
hasta que llegaron noventa hom-
bres de l a s E s c u a d r a s de Santa C a -
tal ina del Guaso , que sorprendiendo 
el flanco enemigo, lo derrotó comple-
tamente, c a u s á n d o l e m á s de tres-
cientas bajas. 
L a s nuestras cons is ten en l a p é r -
dida de u n Jefe, del m é d i c o D. E v e -
rardo B o i z y de otros heridos. 
ESPINOSA. 
Loa precedentes telegramas denuea 
tro activo corresponsal en Cuba los re-
uibimos á las once y media de la no 
ebe de ayer. 
E u los centros oficiales no hemos po-
dido adquirir nuevas noticias que am-
plíen las nuestrae; pero tenemos por 
cierto que no difieren de ellas las que se 
tienen y que se halla confirmada la no-
ticia de esa brillante victoria, en que 
nuestro esforzado ejército ha cosechado 
inmarcesibles lauros, y comprobada la 
muerte de los cabecillas Periquito Pé-
rez y Bonne. También se cree que 
haya muerto en esa acción Máximo 
Gómez. 
Consagremos un caluroso aplauso á 
nuestro ejército por esa victoria y una 
expresión profunda de dolor al heróico 
jef-jy el digno médico militar, qne han 
sucumbido defendiendo el honor de 
nuestra bandera. 
¡Gloria á los valientes! ¡Paz eterna á 
los que sucumbieron en la lucha! 
P l e g u é al cielo que este tremendo 
descalabro de los rebeldes sirva para 
abrirles los ojos á la razón y demos 
trarles lo inútil de su menguada em 
presa. / 
(POR CORREO.) 
Stntiago de Cuba, abril 11 de 1805. 
Sigue hablándose con gran encomio 
de la defensa del Cristo. He visitado 
este pueblo y puedo asegurar que todo 
cuanto se diga en elogio del valor y 
denuedo demostrado por la exigua 
guarnición, no será más que un tribu 
to de absoluta justicia. 
Tanto el comandante del fuerte, el 
joven teniente don Manuel Molina, co-
mo el ayudante del general Gaseo don 
Jenaro Landínoz, el capitán del Regi 
miento de Cuba don Enrique Mahy y 
el teniente de Voluntarios don Mateo 
Alvarez, miembro del Comité reformia 
ta, todoa se han distinguido notable-
mente, haciendo prodigioa de valor. 
Para dar una idea aproximada de 
tan brillante defímaa, bista reproducir 
el parte oficial. Dice así: 
"Excmo. Sr.: 
Sobre las 10} de la noche de ayer íuó a-
tacado por diferentes puntos este destaca-
mento, por fuerzas insurrectas mandadas 
al parecer por los cabecillas Maceo, Rabí, 
Miró y Masó, calculands un total de 2000 
hombres de ambas armas. 
La fuerza que defendía .la casa fuerte la 
constituían dos sargentos, un cabo, veinte y 
dos guardias con el oficial que suscribe; a-
demáS; se hallaba el capitán del arma de 
Caballería Ayudante del Excmo. Sr. Geno-
ral Gaseo, don Jenaro Landínoz, el de su 
clase del Regimiento de Cuba don Enrique 
Mahy con quince soldados de su cuerpo, y 
el teniente de Voluntarios don Mateo Ai 
varez, con tres indiviauos de su Instituto, 
constituyendo un total de cuarenta y tres 
hombres y cuatro oficiales 
L a fuerza defendió denodadamente el re-
ducto doce ó trece veces que fué atacado, 
llegando los enemigos casi á todas las pa-
redes del citado fuerte al grito de ¡viva la 
independencia de Cuba y au general Ma-
ceo! Contoetando la fuerza con descargas 
carrada?, fueron rechazados todas las ve-
ces que lo intentaron. Despechados por la 
tenaz resistencia que se le oponía, se dirigió 
an grupo como de 200 hombres hacia la 
casa del conocido comerciante de esto po-
blado don Esteban Gané, á la cual, por la 
parte trasera, dieron, con petróleo, fuego, 
así como á dos casas más de tabla y guano, 
las que quedaron reducidas á cenizas; in-
tentando después dar fuego á la manzana 
de casas en donde se hallaba la fuerza, re-
chazando ésta á aquellos todas las veces 
que lo intentaron, con bastantes pérdidas 
por su parte, notándose cómo los recogían 
y trasladaban á hombros y á caballo, así 
como á cierta distancia los descargaban en 
una carretilla. 
inreaadas: así es que an reconciliación 
debe quedar seoreta." 
Graciano Carlier conteató lo siguiente: 
"No témala nada, no he dicho ni una 
aola palabra comprometedora. Nece-
sitaría veros para ponernos de acuerdo 
sobre el plan de conducta que debemoa 
aeguir, pero la manera absurda de obrar 
que tiene mi suegro me obliga, por evi-
tar disgustos, á parecer participar de su 
indignación y á aprobar sua actos; ee, 
pues, casi imposible que noa veamos. 
"Contentémonos, pues, con eacribir-
noa para tenernos al corriente de cuan-
to ocurra, y creed, caballero y amigo, 
que los sentimientos de afecto que me 
habéis inspirado son inalterables. 
A l leer esta cariñosa protesta de 
amistad del marido de Nadina, Felipe 
se sonrió amargamente. 
—¡Pobre hombre!—murmuró—¡Si su-
piese! 
E n dos días no salió de Oalifly. E s -
taba encantado de ver á an hija al lado 
de la marquesa. 
Es ta , por su parte, estaba orgullosa 
del fagin de general que ostentaba su 
hijo y del respeto qne inapiraba á todo 
el mundo. Se figuraba qve desde qne 
él ae hallaba allí, el señor Tevenot no 
debía estar mny tranquilo. 
E l industrial había experimentado 
alguna inquietud y esperaba una peno-
sa explicación; escenas parecidas á las 
que tuvieron lugar la noche de la boda 
de sn hija; y aunque se creía perfecta-
mente armado, tenía cierto miedo á 
una entrevista con Felipe, i 
Verificado roconoc! miento en la mañana 
. de este día por el ofiaial que suscribe y 
fuerza del lastitutn, se han hallado en to-
( das direcciones iameaaos regueros do san-
gre ya coagulada, así como huesos carbo-
nizados en la casa solar (que quedó del se-
ñor Gene. También se han hallado infini-
dad de casquillos de Mattser, tercerola, ri-
fle y piabodea, procedentes de la fuerza 
enemiga. 
E l fuego terminó sobre las tres do la ma-
drugada, no obstante de sentirse loa dis-
paros algo lejanos hasta el ammocer. 
Por nuestra parte sólo hay que lamentar 
la herida gravo de Maüaer, on un tobillo, 
que recibió el soldado del Regimiento do 
Cuba Martíu Navarrete, 
Raro era el individuo de la fuerza insu-
rrecta que á su ealida del poblado, no lle-
vase algún herido ó muerto á la grupa del 
caballo,' par la tenacidad que domostraron 
al querer que no quedara ninguno en el 
poblado. 
E l telégrafo fué cortado en diferentes si-
tios, y lo mismo fué la vía forrea; además, 
dichas partidas á su salida de este poblado 
en la mañana de hoy han quemado la tien-
da de D. Podro Roselló, situada en el "Alto 
del Cujabo." 
También han quemado los puentes de 
madera llamados "Martín Lópeo" y " L a 
Somanta." 
Toda la fuerza ha demostrado la sereni-
dad, valor y disciplina y buen espíritu, que 
demostró siempre en todos los casos. 
Es cuanto tengo el honor de participar á 
la respetable autoridad do V. E . , en cum-
plimiento de mi deber y como resultado del 
mencionado encuentro, no remitiéndole re-
lación de distinguidos, por haber todos de-
mostrado á porfía su valor y serenidad en 
dicho acto. 
Dios guarde á V. E . muchos años.—Cris -
to 7 do mayo de 1895.—Manuel Molina. 
Excmo. Sr. General Subinspector Gene-
ral de la Guandia Civil,—Habana." 
E l ataque del Cristo ha pido por tan 
to un nuevo fracaso para los inaurrec 
tos y un triunfo más para nuestro ejér 
cito. 
A consecuencia de los hechos relata-
dos, el referido Teniente de Volunta-
rios de Caballería, D. Mateo Alvarez, 
ha sido designado para formar una 
gueirilla de cincuenta hombres. 
Además de los asesinatos cometidos 
en el Caney por laa hordas inaurrectaa 
en las personas de lo^ ioíortunados 
Urena y García, se van recibiendo no-
ticias de otros varios, á cnál más in 
digno y odioso. Los vecinos del pabla 
do de Alto de Cufijabo, D . Antonio Pu 
jol, D . Bartolomé Roselló y D, Jusé 
Bienvenido, alcalde este último del 
barrio de Gunninit ú ' P , han caído tiim-
bión bajo el machete de lo.s prttensod 
libertadores de Cuba. Sin que hubiese 
mediado cau«a de ningún género, ni 
rencilla, ni disputa alguna, ae apode 
raron de las infelices víctimas, sacian-
do en ellas sus salvajes instintos, con 
la cirounetancia agravante de que Pu-
jol era un honrado peón albañil que 
accidentalmente se hallaba en el pobla-
do, y Rosel ló un inofensivo y modesto 
barbero. A UreBa dícese que lo asesi 
naron por infundados resentimientos 
que tenían con él muchos de la partida, 
quienes habían estado cumpliendo con 
dena siendo alcaide el mencionado 
Ureña. Pero de Roselló y de Pujol, del 
humilde barbero y del obscuro albañil, 
¿qué resentimientos tenían ni qué so 
nados agravios se propusieron vengar? 
Excelentes datos para que loa pro 
hombres de la insurrección pidan á laa 
potenciaa extranjeras que reconozcan 
la beligerancia de los anesinos de P u 
jol, do TJreSa, do Roselló y do García. 
« 
* » 
Desde hace tiempo Viene pidiendo 
la prensa do esta localidad qne se re-
organicen los cnerpos de voluntarios, 
varias personas, abundando eu las mis 
mas ideas, se acercaron á los genera-
les señores Salcedo y Qarrich, eignifi 
cándeles la conveniencia de realizar 
tan levantados propósitos. Con tal 
motivo, á las ocho de la noche del dia 
nueve, ae reunieron en el edificio que 
ocupa la Comandancia general impor 
tantes elementos de nuestras clases co-
mertiales y otras diverjas representa 
oioues, con el objeto de ponerse de a 
cuerdo y l l egará un fin práctico, lie 
vando á efecto la idea que allí los con-
gregaba. 
Rl entusiasta y activo general Sal-
ceda explicó el objeto de la reunión, y 
en fáciles y oportunas palabras hizo 
ver Is* gran trascendencia del acto que 
•ie realizaba, no tauto por el auxilio 
material como por la significación mo 
ral que revestía. Los veinticinco 
rnil hombres que aquí ha mandado el 
Gobierno—decí* el digno General 
son mím que suficienteH para defender 
las poblaciones y castigar al mismo 
tiempo en los campea al enemigo; pero 
es preciso que aquí y fuera de aquí se 
sepa qne los habitantes de las pobla 
ciones están al lado de las autoridades 
y dispuestos á sacrificar sus vidas, si 
necesario fuese, por la causa nacional. 
Por eso yo estimo y aprecio el ofrecí 
miento que han hecho las numerosas 
representaciones aquí prepentea, dis-
poniéndose á trabajar siu dese&nso pa 
ra obtener que se reorganicen fuerzas 
de voluntarios en la medida que »e mi-
cesiton y en el número que se de 
seeu." 
A estas levantadas declaraciones del 
general Salcedo respondieron con gran 
entusiasmo muchos de loa señores pre-
sentes, y acto continuo se nombraron 
varias Comisiones «on el objeto d« pro 
ceder á loa trabajos de organización. 
« 
* * 
Y a es un hecho la foimación de un 
verdadero cuerpo de guerrillas, coro-
pucstas en su inmensa mayoría dehom 
bres habituados 4 las radas faenas del 
campo, habiendo los uuls tomado pait" 
en la pasada guerra. Dicho cuerpo se 
compondrá de un batallón de milpl ;-
za^, qu>4 operará e n r é d a l a provinci v, 
ahí donde saa servioios t ean necena-
rios, y enUrá mandailo por el teniente 
coronel retirado don Juan Tejeda, mi-
litar cuyo nombre sonó mucho en la 
persecución del bandolerismo, y que 
habiendo hecho toda la anterior cam 
paña, conoce perfectamente esta clase 
de guerra. Además , se aumentarán 
hasta tres compañías laa escuadras de 
Santa Catalina del Guaso, en Guantá-
namo, que antes formaban una sola; y 
por último, ae han dado las órdenes 
oportunas para que en cada pueblo de 
alguna importancia se forme una gue-
rrilla de cincuenta hombrea, al mando 
de un oficial. 
E l general no daba señales de vida: 
aceptaba—por el instante—la situación 
qun el señor Tevenot había creado á 
aquellas dos familias. 
E i Cura Romans, que fué á visitarle, 
le habló de él, y esperaba llegar á ser el 
instrumento de un i reconciliaoión; pero 
Felipe le dijo: 
E l señor Tevenot se ha conducido 
como le ha parecido conveniente, cosa 
que no me importa. Quizás mi hermano 
Enrique ie pida cuenta de sus groseras 
palabras, á menos que nojuzgue—y es-
ta es mi opinión—que no debe darse 
importancia alguna á la manera de 
obrar de un hombre de una edad tan 
avanzada. E l señor Tevenot ae queda, 
pues, en au casa, y nosotros en la nues-
tra, y este es el mejor medio de enten-
dernos. 
X X V I 
LO IMPREVISTO. 
E n la fábrica, como en loa castillos, 
en laa granjaa como en loa centros obre-
ros, la actitud del conde de San Plan-
ear admiraba á todo el mundo. Cuando 
anunciaron su presencia en el castillo, 
todo el mundo había exclamado: 
—¡Bonitas cosas vamos á ver! 
Pero no había ocurrido nada en los 
ocho días que habían trascurrido. No 
ae había observado el menor cambio en 
la actitud del general. Conversaba ca-
riñosamente con cuantos encontraba, y 
todo el mundo convenía en que era la 
bondad personiflo»dft, sin que hiciese 
jamás la menor alusión á Garvíllei Se 
Para la formación del primero de di-
chos cuerpos han alistado ya gran 
irúmero de hombres, toJos pr6cti<;oa 
conocedores del terreno. Quinientos 
se hallan reoonceutradoa en Songo y 
eólo se aguarda á que se incorpórenlos 
quinieutoa restantes para empezar in-
mediatamente las operaciones. 
• 
* « 
Como saben ya por cablegramas los 
lectores del DIAEIO, ayer á las cuatro 
de la tarde llegó 4 este puerto el vapor 
Manuel L . Villaverde, conduciendo á su 
bordo al general Martínez Campos, 
procedente do Gibara, Baracoa, Maya-
rí y Gnantánamo, puntos todoa que 
han sido visitadoa por el Pacificador. 
Como siempre, acudieron á recibirlo las 
principales autoridades. 
Cuanto á operaciones de guerra, dea-
de los ataques al Cristo y al Caney, loa 
insurrectos no aparecen por ninguna 
parte. Según el último parte oficial, la 
columna del coronel Sandoval, al pasar 
ayer por el río Guaninicún, en Maja 
guabo, sorprendió á ocho hombres que 
huyeron, dejando cinco caballos, tres 
de ellos con monturas. 
Se ha confirmado la noticia, publica 
da desde hace algunos días, de qne laa 
compañías de cables trasatlánticas han 
manifestado al general Martínez Cam-
pos que, accediendo á su petición, se 
harán dentro de poco loa correspon-
dientes empates para poner en comú 
nicación con la Habana, por medio de 
dichos cables, á las principales pobla-
ciones de las costas norte y eur de la 
isla. 
Han sido pro;;u?8to8 para una re-
compensa, por méritos de guerra con-
traídos en la acción de Los Negros, el 
comandante capitán de Caballeiía don 
Barique TJbieta, el capitán de la misma 
arma D, Cswaldo Capaz, el de infante-
ría D . Emilio Romero y loa tenientes 
señores Valle y Ochoa. 
Han sido también propuestos por la 
acción de Solfa el capitán señor Rome-
ro, los tenientes señores Valle y O-íhoa, 
abí como el «omandante de Estado Ma 
yor señor González Galpí y el capitán 




E l general Gaseo, que regresó de o-
poraeioues á la llegada del general Mar-
tínez Campos, ha vuelto á salir á cam 
paña, habiendo permanecido des días 
en el pueblo del Cristo, mientras se res-
tablecía la tranquilidad, é internándose 
después con direccióu á Brazo de Cau-
to. 
Qaeda de usted s. s. q. b. s. m. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Bajo el epígrafe "No es verdad," pu-
blica lo siguiente L a Unión de Man-
zanillo: 
"Dice E l Liberal, en su número del día 
8, que el coronel D. Ulpiano S. Echevarría, 
que salió de Bayamo con una columna de 
300 hombres, estuvo á punto de ser copado 
en Santa Rita por los hermanos Rabí, al 
mando de 2,000 hombres, á no haberle avi 
sado á tiempo D. José Boada, teniente al-
calde de Jiguaní. 
Esta versión de E l Liberal es completa-
mente falsa, según fidedignos informes que 
tenemos á la vista. 
Lo que ha pasado es, que hahieudo ata 
cado el señor Echevarría á los insurrectos, 
que le esperaban, de cuyo choque resultó 
algún soldado herido, y pudiendo apreciar 
aquél la inmensa diferencia numérica entre 
los enemigos y los suyos, no quiso empeñar 
o.»íuljate formal y se retiró en orden, no sin 
que hiciera morder el polvo á un buen nú-
mero de enemigos. 
Eso es lo que ha pasado, y no croa E l TA 
berulqne el aeñor Echevarría es de e?os que 
así mansamente se dejan copar, teniendo á 
sus ordenes 300 hombres." 
Leemos también en L a Unión de 
Manzanillo: i 
" E l sábado anterior, á la una de la tarde, 
salió de esta para Bayamo el general de 
Brigada señor Ordoñoz, con un pequeño 
convoy de mulos, carretas, mil ochocientos 
ciicuonta hombrea y dos piezas de artille-
ría." 
H a llegado á Manzariillo el famoso 
goerrillero de la pasada guerra Lolo 
Benitez, con objeto de tomar parte en 
la actual campaña. 
E l domingo 5 llegó á Manzanillo, en 
e1 vapor JíUia, procedente de Puerto 
Rico, el batallón cazadores de Colón, 
mandado por un teniente corone] y 
co¡opuesto de 700 plazas, escuadra y 
¡nú-do ; y el lúnes7 salió dicho brtt jlión 
piara B tyarno, con el general Lacham 
bre. 
Según noticias de L a Bandera Espa-
ñola, dentro de breves días quedará 
termin ado y funcionando el cable entre 
S uitiago de Cuba y Guantánamo. 
E l 8 del actual llegaron á Santiago 
de Cuba, en comisión del aervhiio, los 
señorea Auditor de Marina del aposta-
dero D. José Valcárcel v el Jefe de 
luatrucción D. Cayetano Tejera. 
Por renuncia hecha por el Alcalde 
Munioip:il del Caney, D. José Olivella, 
ha sido nombrado Alcalde corregidor 
el capitán de la Guardia Civil D, P e -
dro Salas García. 
E l día 5 so presentó en Santiago de 
Cuba, procedente del campo inaurrecto, 
D. Gervasio Rodríguez. 
Los faroces asesinatos cometidos por 
!OH ÍUSUÍrectos en la provinci* de San-
tiago de Coba, de que ha hablado en 
uuade sus últimas cartae nuestro co 
rreaponsal especial y querido amiíro 
ei ^eñof Espinosa, > de que se ocupa 
uaefaraente en la que se inserta más 
arriba, han producido una enérgica 
protesta de la prensa de dicha ciu lad. 
Nuestro colega L a Reforma, escribe 
entre otras cosas: 
"Ya para los insurgentes no basta el des-
poja violento, sino que ese va acompañado 
laa más do las voces del incendio y del ase-
sinato, sobre todo si se trata de ciudadanos 
nacidos en la Metrópoli; ya van saliéndose 
del círculo que al parecer se impusieron en 
los primerobVaomentos, limitando aquellos 
odiosos instintos que acercan al hombre 
del país civilizado a los caníbales que va-
gan en las selvas africanas: porque ya han 
dado principio á no respetar ni la vida de 
los jóvenes ajenos álas armas, ni la de los 
ancianos cuya frente coronan nevadas ca-
le veía por todas partes, siempre del 
brazo de su hija, tan ufano de ella como 
un enamorado que pasea á su novia, no 
huyendo de loa caminos que le alejaban 
del dominio enemigo. * 
Varias veces estuvo expuesto á en-
Dúntrarse con el señor Tevenot, en los 
a rede lores de la fabrica. Habían tras 
ourrido otdio días más sin ocurrir el 
menor incidente, y todo el mundo em-
p zaba á decirse con pesar que no iba 
á ocunir nada, buscando, aunque en 
vano, las causas de la dulzura del ge-
neral. E l señor Tevenot ae decía de mal 
humoi: 
—Me debe estar preparando una 
bnena. 
Pero cuando decía esto á au hija Na-
dina, le contestaba: 
—No, papá; oreo que se contenta con 
despreciarnos y desdeñarnos. 
L a señora Tevenot no decía nada; 
pero penaaba que era muy generoso, 
que lea tenía lástima, que le repugnaba 
emplear violencias con la familia de la 
mujer á quien tanto había amado an-
tes. Se hubiera librado muy mucho de 
exponer su opinión ante su marido y 
au hija; nunca se había sentido tan dé-
bil ante ellos como entonces. Nadie más 
que ella había adivinado la verdadera 
intención de Taillandiere; pero no se 
atrevía á avisar á au yerno, que, ocu-
pado con Bernardo, no sospechaba si-
quiera que el marido escogido por el 
señor Tevenot para BU nieta fuese el 
barón, el amluo, el vecino, el comeneal 
de todos los días, 
ñas, por solo el placer de mancharse las 
mimos con sangre do vijlas íodefonsas. 
Inútil es añadir que, desde esta fecha 
los menguados actos de los rebehlcs en el 
campo, cuando se encuentren con una lien 
da solitaria ó na cacerio que no tenga de-
fensores ó que no esté bien defendido, serán 
principiar por el saqueo para terminar co-
bardemente en el asesinato y en el incen-
dio. 
Ellos, no esa tnrha multa que compone el 
grueso de las partidas, que si ignoran las 
leyes de la guerra, sabe monos todavía lo 
que significan las palabras dignidad, honor 
y libertad, bino aquellos de sus jefes qne 
tanto alardean de suficiencia y amor al de-
recho; que durante tantos años han venido 
quejándose de los abusos y de la arbitra-
riedad de las autoridades legales ¿por qué 
código ee regirán al presente para cometer 
ó permitir que sus subalternos cometan ac-
tos tan criminales ó indignos bajo todos 
conceptos de un país civilizado? 
Si osos insurgentes fueran rifeñes ó be-
duinos, lo más qne haríamos sería deplorar 
tanta barbarlo, pero que tales actos sean 
permitidos ó quizá ordenadoa por hombres 
que nunca cesaron no sólo de blasonar de 
ilustrados, sino que también se permiten 
agregarse el dictado de cultos, eso es casi 
imposible para todo ser qne tenga alguna 
noción de los deucre3 qne impone la razón 
y el sentimiento." 
L a Bandera Española, bajo el epí 
grafa ' Dios ciega á loa que quiere per-
der", publica un enérgico artículo, del 
que transcribimos lo sigoientc 
"SI se propusieran los enemigos do Espa-
ña hacer todo lo posible para desacreditar-
se ante el país, ante la Nación y ante el 
mundo, no lo harían con tanta eficacia co-
mo lo están haciendo. Sin duda por eso, el 
Instinto de conservación sembró el terror 
en los pueblos y les inspiró la idea de huir 
hacieado abandono de sus hogares á los ha 
hitantes de los campos. Los hechos están 
demostrando que su instinto no les engaña-
ba, que tenían razón al huir y buscar am-
paro donde sólo podían hallarlo; que sus 
temores no eran infundados. 
Ya la revolución que en un principio se 
creyó encerrada en los moldes á que se so-
meten las guerras en los pueblos cultos que 
comprenden y miden la responsabilidad de 
SUH actos, ha tomado un carácter que la de-
nigra y envilece." 
A su vez L a Patria publica un ar 
tículo con el título "Nuestra protesta", 
del qne reproduoimoB lo que sigue: 
"Si al iniciarse el movimiento insurrec 
cional en febrero último, protestamos contra 
semejante intentona, juzgándola con la se-
veridad que merecía en los momentos preci 
sos en quo se otorgaba á la colonia el inicio 
de su representación y personalidad: ai des-
pués hemos rechazado la guerra, conside 
rándola una calamidad horrible para Cuba, 
con mayor razón levantaremos hoy nuestra 
voz pnra consignar nuevas protestas contra 
el carácter de devastación y ensañamiento 
quo ha asumido la lucha do algunas sema-
nas á la fecha por parto de los rebeldes, 
destruyéndose propiedades y apelando al 
asesinato realizado en peninsulares inde-
fensos. 
Saliéndose los insurgentes del límite d« 
una guerra civilizada que había merecido 
hasta los elogios de todos, han emprendido 
una senda extraviada que la rebaja y envi-
lece, haciéndola aparaco como una contien-
da sólo de resentimientos personales. Nues-
tros colegas L a Bandera y L a Reforma 
do anoche así lo declaran, y nosotros que 
remos también hacer constar nuestra re -
probación á hechos ocurridos últiñámente 
con asombro de cuantos creían que el tiem 
po trascurrido hubiera sido una lección de 
qne sabrían sacar partido los que guian es 
to movimiento en mala hora iniciado, y qne 
están obligados á inspirar á los que los si. 
guen sentimientos de humanidad, antes 
quo todo. 
Doloroso es lo que acaba de suceder en 
puntos diversos que han eido invadidos por 
las fuerzas insurrectas, las cuales, valiéndo-
se del número, han consumado atentados 
dignos tío ser reprobados." 
E L CONVOY DE BAYAMO. 
Dice nuestro colega el Diario del 
Ejército, á propósito de la llegada á 
B.tyamo, sin novedad, de los convoyes 
calidos de Manzanillo, de que dimos 
cn«nta en nuestra edición de ayer por 
la mañana: 
''Ya se sabe que el convoy qne había sa 
lido de Manzanillo para abastecer á Baya-
mo, llegó á su destino sin haber sido hos-
tilizado por el enemigo. 
Kate hecho viene á donjostrar qno no son 
utópicas nuestras teorías, afianzadas por las 
buenas doctrinas militares, de qne las co 
lumnas lleven una constitución homogénea 
de tropas á pie, montadas y do artillería 
do montaña. 
fiamos cido hacer los mayores elogios de 
l'a constitución do la columna que con el 
convoy salió, en la que figuraban las tres 
armas. 
Itidudablemente el enemigo tenía mucha 
gana, do atacar ese convoy, porque los vi. 
r.-roa y las municiones son para él bocado 
muy goloso, pt-ro ante la fuerte y propor 
clonada constitución déla columna que con-
ducía el convoy, hubiera sido inminente la 
derrota do las partida? insurrectas, aunque 
en número tros ó cuatro veces mayor se hu-
bieran atrevido A atacarla. 
Y uq tiene fuerza la teoría deque hay que 
procurar á que el enemigo ataque, por 
que ¡í la larga con columnas así, á ello se 
verá obligado y en malas condiciones, sien-
do ademán ventajoso buscarlo en su terreno 
y en forma de poderlo castigar dura-
mente. 
De todos modos señalamos esa sanción 
práctica. 
El otro convoy que salió por el Cauto, so-
lo fué ligeramente hostilizado, sin conse-
cuencias y sin hacer frente los insurrectos." 
E L TENIENTE GOEONEL BOSCH 
E s seguro, dice el Diario del Ejér 
cito, el a-Kiet.i8o á coronel del teniente 
coronel de Simancas señor Bosch. 
E l t-eñor Basch ha demostrado en 
e->ta guerra que a su gran modestia 
une una pericia y tesón dignoa de todo 
•dogio. 
Kn «o nnevo empleo de 8f garó qne ha 
de» btener aún madores éxi tos sobje el 
enemigo. 
BUEN EFECTO 
E n el combata de E l Oristo, el maqui-
nit-tay fogonero dé la exploradora eran 
de la raza de color. 
Fueron los dos heridos, v después de 
ello, cogii ron loa fuailea de otros dos 
soldados gravemente herí do a también 
v sostuvieron el fuego con loa rebel-
dea. 
E l General Martínez Oampoa dis 
pueflD que enseguida se lea participase, 
que así como a loa demáa acidados he 
ridos ae los otorgase al maquinista y 
fogonero la cruz roja pensionada del 
mérito militar. 
Y el mismo General eu Jefe las com 
pró y colocó eu el pecho de aquellos 
valientes, á los que felicitamos por tan 
merecido premio. 
Bu cuanto á Nadina, estaba prodi 
giosamente inquieta, molesta, nerviosa; 
la presencia de T tillaudiere era lo que 
únicamente la devolvía uu poco la tran-
quilidad. 
E l barón había tenido miedo á alguna 
provocación del conde de San Blaucar, 
y, verdaderamente, hubiese sido ridícu-
lo exponer la vida cuando ae toca á la 
meta de laa aspiraciones. 
Pero Felipe parecía haber olvidado 
las palabras malsonantes que ambos 
se habían dirigido. V ió á Taillandiere 
doa ó trea vecea y ae mostró con él, si-
no cariñoso por lo menos muy cortés. 
E l üonde de San Blaucar ae hacía 
incomprensible. Parecía hasta haber 
olvidado las indiscreciones, que tanto 
le habían impresionado á su llegada. 
Lejos de buscar á los autores no ha-
bía vuelto á hablar de ellos, Taillandie-
re se hubiese tranquilizado por comple-
tranquilizado por completo si Nuarvi-
lie no le hubiese dicho. 
—Se burla de nosotros ¿qué hace? 
¿Qué es lo que prepara ? 
—No es posible saberlo... Pero com-
prendo que no sólo me expulsa del co-
razón de Marta, sino qne también de la 
intimidad de la marquesa y de Enr i -
que He escrito á este doa veces y 
no ha contestado ¡Querido Taillan-
diere, estemos preparados',! 
— ¡ O h , y o ! . . . . respondió Tail lan-
diere con el aspecto del hombre que ha 
logrado m objeto. D e s p u é s añadió, 
extremeciéndose: 
—Es increíble la confianza qne tiene 
VAPOR "M0RTERA". 
Este buque mercante nacional, de 
los señorea sobrinos de Herrera, que 
«alió en la tarde de ayer, conduce á su 
bordo los pasajeros signienteís 
Guardia Civi l Lucaa Vega y otro, 
para Nnevitas. 
Teniente Infuntería Marina D . José 
Delgado, para Gibara. 
Sargento segundo Infantería Mari-
na Andróíi Bueno, para idem. 
Soldado Infantería Marina Miguel 
Zaldúa, para ídem, 
Tegnndo Teniente D. Oliverio Gon-
zález, para Cuba. 
Capitán D . Pedro Salvat, paraidem. 
Segundo Teniente D. José Alvarez, 
para ídem. 
Capitán D . Antonio Arroyo, para 
ídem. 
Primer Teniente D. Antonio Carpí-
nell, para Gnantánamo. 
Primer Teniente D. Juan Gumeiro, 
para idesm. 
Mádlco primero D, Gerónimo D u 
rán, para Cuba. 
Médico segundo D. José Petuos Mar-
tínez. para Baracoa. 
Médico segundo D. José Talderra-
ma, para Gnantánamo. 
Primer Teniente de la Gnardia Ci 
v i l D . Santiago Euiz , para Naevitas. 
Capitán D . Rodrigos García, para 
iueroi 
Factor D. Amallo Oáorio, para Cu 
ba. 
Soldado Manuel Polo y otro, para 
ídem. 
Soldado Joeé Valategui, para G i 
bar«: 
Capitán D. Earaón Guirado, para 
Nuevitas. 
Factor D . Mauricio Domínguez, pa 
ra Gibara. 
E l Moriera lleva para Gibara 1.092 
barriles de galletas y 520 para Cuba. 
EirSR^MÜRUAGA 
E n el vapor francés Lofoyette, que 
entró en puerto á lae diez y media de 
la mañana de ayer, ha llegado á esta 
capital, de tránsito para Europa, el ex 
ministro de España en Washington 
Keñor Muruaga. 
D; P A S C U A L M A D O Z . 
Mayo 16 de 1806, 
^Diciembre 11 de 1870. 
A laa siete de la tarde de eate día 
falleció en Génova, de un acciden 
te asmático, el infatigable y conae-
cu?nte progresiísta, que tomó una 
pute tan aotiva en todoa los acontecí 
mientos políticos que se sucedieron en 
España desde el año 33 hasta el 69. 
Ilustradísimo en grado sumo, terco 
como pocos y nervioso en extremo, la 
contrariedad máa leve encendía au áni-
mo y alteraba su naturaleza. 
Hacendista notable, fué un ministro 
íntegro y puro. Como orador, diatin-
guíaee au elocuencia por lo enérgica-
mente patriótica. 
Madoz, además de ser duro y violen-
to, jamás retrocedía ante ningún oba-
táculo ni peligro. Su acción era poco 
artística, aunque expresiva: au palabra 
concreta y á veces elocuente. No care-
cía de gracia ni de oportunidad, cuan-
do el caso lo demandaba. 
E n una sesión fueron acogidas con 
murmullos algunas de aus palabras. 
A l apercibirae de ello, volvióse airado 
á loa interruptorea, apostrofándoles 
con esta frase oportunísima: 
"Me importan muy poco loa murmu 
Hoa. Yo pereceré por la causa de la li 
berted; y como dije en una ocasión cé 
l.^bre, en 1837, cuando ella peligre, de 
seguro no encontraré á mi lado á loa 
que ahora me intenumpen." 
E n los últimos añoa de su vida fla-
queárenle el carácter y la energía. 
Btícribió varias obras muy estima 
bles y útiles, entre ellas su célebre y 
discutido Diccionario geográfico. 
Barcelona, justamente agradecida á 
los insignes servicios del que llamaba 
h;jo adoptivo, tan solícito siempre eu 
fivorde Cataluña, quiso honrarle guar 
din dolé en su seno, jonto á catalanes 
tan preclaros como Capuiany, Perman-
>er y otros. 
La familia accedió gustosa al de 
se'o expresado por el municipio barce-
lo íé? . y el cadáver de don Pascual 
Madoü fné conducido por mar, desde 
Gár.ova á la capital del antiguo Princi-
pado. 
Pocas veces dicha capital habrá pre 
senciado exequias tan pomposas como 
las que se le tributarou al popular pa 
tricio, teniendo buen cuidado de ad 
vertir la prensa local, que aquellas 
manifestacionea de aentimiento no iban 
dirigidfts al hombre político que había 
oc upado puestos mny diatinguidos en 
la tuición, uno de cuyoa representantes 
era en las Cortes constituyentes, sino 
al entusiasta defensor de la producción 
nacional, al impávido gobernador civil 
durante la aciaga época del cólera en 
1854, al constante protector de los in-
tereses de Cataluña. 
L a c u e s t i ó n del "Al ianza" 
Bu i u conversación con el director y 
eocresponsal del Ntw York Heral l , el 
Sr. Cánovas se ocupó de la cuestión 
del Alianza, y he aquí las declaracio-
wea que E l Estindarte atribuye el jefe 
:el gobierno: 
"Considero terminado el asunto del 
Alianza, vitt J que España se anticipó 
á dar 1«8 neceearias aclaraciones, co 
municando instrucciones precisas para 
impedir en lo porvenir que surjan con-
fl ictos de ese género; pero entiendo que 
lv»s tí-tados Iluidoa oehen hacer todo 
lo que esté de i-u parte para evitar que 
la empresa a que pertenece el AHanzn 
h- íía contrabando de arma-*, trasbor 
dáf dolaa en alta mar á buques peque 
ños que laa desembarquen en laa toa 
tas de Cuba, de lo cual tiene buenaa 
pruebas el gobierno español." 
B u q u e de g u e r r a . 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto el crucero de 
nuestra marina d« guerra Infanta I sa -
bel, al mando del Comandante D . Fran-
cisco Dueñas . 
ahora en mí. Sabe muy bien que jamás 
v dverá á poner los pies en su casa su 
a nigo Bernardo y que la boda con E n -
rique es completamente imposible... 
— Y no te rechazará; le dijo Nuarvi-
lle con la amargura del combatiente 
que presiente la derrota. 
— E s casi seguro. No tengo más que 
completar un millón para que el señor 
Tevenot me pertenezca, sin contar con 
que le he i rametido apropiarme cual-
quier provocación que el conde le diri-
ja. L a Sra. Tevenot no existe; á Gra-
ciano le anunciarán la boda cuando es-
té convenida 
—¿Y la hermosa Sra. Carlier? 
—¡Hnm! Si pudiera persuadir-
la de que lo hago por amor á el la. . . 
Este era el único punto negro en laa 
iluaiones de Taillandiere: Nadina no 
veia, no comprendía. 
Y por máa qne cada vez que iba á sn 
casa, la saludaba mny respetuosamen-
te, ella tenía siempre para él una mira-
da abrasadora. 
Y como esto era lo qne únicamente 
le preocupaba, no se daba cuenta de 
que la mirada desconfiada de la señora 
Tevenot, no se separaba de él: creía qne 
la pobre mujer se inclinaría tímida-
mente ante la voluntad de sn marido, 
se mostraba oariñosísimo'y jugaba con 
ella á las damas. 
Había criticado á Nadina el no per-
mitir á María salir con sn abuela. 
—Tengo mis razones, le había con tes 
tado Nadina. 
Y permitió al fin 6 María salir con 
ua uumii} un JtmariuijüíUi 
Para entender on loa áramele* de 
Cuba fueron jombrados a.Pt-r ea el Ccn-
greso las siguientes ponenciae: 
Ponencia 1*—Hierro.—jyw Coproe 
Palacio, den Fermín Calberón, don Pa-
b'o Merolea, don Eduardo Dolz, y el di-
rector de Aduanas del ministerio de 
Hticienda. 
PonencU 2*—Te/ídop.—Marqués de 
MontBoig, don Miguel Moya, don Do-
raiogo Sert, don Laureano Bodrígnez, 
don P. Ruiz de Velasco, don Maunel 
Gtrona, y director de Hicienda del mi-
nisterio de Ultramar. 
Ponencia 3a —Alimentos y otros.—Bon 
Federico Nicolan, duque de Almodovar 
del Río, don Leoncio Várela, don Mi-
guel Yillanueva y don Miguel Loreu-
zale. 
Ponencia 4a —Arancel de exportación, 
—Don Pablo Alzóla, don Nicolás Se-
rrano, don Antonio Rivero, director de 
Har.ieuda del miniaterio de Ultramar y 
jefe del negociado de Aduanas del 
mismo. 
Ponencia 5*—Asuntos generales.—Den 
Manuel Girón», don Faustino Rodrí-
guez San Pedro, dou J o s é del Perojc, 
ex director de Hacienda del minieterio 
d«* Ultramar, director de Aduanas del 
m nisterio de Hacienda, jefe de la sec-
ción de Comercio del ministerio de Es-
tado y jí.'fe del negociado de Aduanas 
del miniaterio de Ultramar. 
ComrMcMes, Irapes losyPropt t 
Esta Intendencia general, consecuen-
te con el propósito, manif tsstado á V. 
en diversas ocasiones y especialmente 
en la circular de cinco de junio del aBo 
próximo pasado, publicada ea la Gaceta 
de esta capital de siete del mismo, de 
que se entreguen á la recaudación de 
contribuciom-a directas los recibos y 
listas cobratorias en los plazos preveni-
dos en las reglas de 15 de mayor 1885, 
ha dispuesto prevenir á V . lo siguien-
te: 
Io Desde el recibo de la presente 
circular, dispondrá V . lo conveniente á 
fia de que se proceda á extender las 
listas cobratoriaa y recibos porconcep. 
to de contribución sobre urbanas y rús-
ticas de todos loe términos de la pro-
vincia, llenando las casillas correspon» 
dientes al nombre de los contribuyen-
tes, nombre do la fines, números de or-
dfn y de amillaramiento y dejando en 
blanco las casillas do las cantidades, 
porque aunque es de suponer que sean 
os mismos tipos de irapobición, este 
u ñ a podrían variarse por las Cortes y 
no deben llenarae por lo tanto hasta 
que el Gobierno de S. M. se sirva par-
tioioar los que debeián regir en el eSo 
de 1895 á 96. 
2? Tan luego sea conocida esa cir-
cunstancia y se comuniquen por esta 
Intendencia general las órdenes opor-
tuna?, ae procederá á estampar las can-
tidades en las listas y recibos, hacieudo 
entrega al Banco, cuyas operaciones 
deberán quedar terminadas ocho días 
después. 
3? Cuidará de que en los términos 
municipales, en los cuales no te esté 
formando el padrón industrial, empiece 
el dia 15 del actual la formación de 1» 
matrícula, fijando V. á cada Alcalde 
el plazo prudencial que estime conve-
i iente para realizarlo, atendí- ndo á que 
el di* 20 de junio, dichas matrícnlas 
han de haber sido revisadas y aproba-
das por esa Administración, con arre-
glo al art. 26 del reglamento. 
4o Respecto á las capitales de pro-
sdmiaa y puntos donde existen Sabal-
ternas, en loa cualea se está verificando 
el empadronamiento, dispondrá V. lo 
conveniente á fin de qneel N gotiado 
de Subsidio de la Administración y ios 
Administradores subalterno?, dejen ul-
timado el padrón en la parte que hayan 
podido realizar, eu fin de este mes, con 
arreglo al artículo 15 del regiamente y 
procedan desde luego á entregar las 
relaciones gremiales á loa Síndicos y 
practicar Ia« demás opf rpciones 
darías, á íin de que Jas matrículas de 
dichos términos estén formadas, ceasn-
radas y aprobadas por Y . en dia 20 de 
junio. 
5? Desde el dia 21 de este mee ei-
tado, se procederá á extender las listas 
cobratoriaa y recibos de todos los tór-
miüos de la provincia por coacepto de 
Subsidio industrial, los cuales debt-rán 
quedar definitivamente ultimados el dia 
primero de julio, en que ae verificará la 
entrega al Banco. 
G? Laa listas cobratoriaa, tanto por 
urbanaa como por rústicas y sobíidio, 
^ t x t end irán por triplicado, ee sella-
rán laa hojas en las corjanciones y se 
'•i:tregaráii al Banoo para que, previa 
<» confronta oportnna, selle laa hojas 
de ios ejemplares, de tos coales uno ee 
remitirá á eate Centro y el otro queda-
rá en la Administración. 
Este Centro espí-ra que los señorea 
Administradores, atenditmdo la impor-
tancia qne reviste este servicio, dedica-
lán á él su prefdrente aleación y que 
queoará cumplida en la f jrma y plazos 
que se indican, sin excuf as ni pretextos 
do ninguna clase, ni alegando faltas de 
emp'eados ni agentes subalternos, pues 
para subs inarlas, corregirlas y penar-
as conceden medios los reglamentos 
vigentes. 
Sírvase V . acusar recibo de la pre-
sente tan lut-gollegue é su pod^r. 
H .Dana, 11 de mayo de 1895 - M . 
Cabezas. 
Sr. Adminietrador de la provincia 
d e . . . . 
M E T A L I C O . 
Por el vaoor americano Séneca ban 
recibido de Nueva York los señores N. 
Gelats y C $55,650 eu oro eapañol y 
$190 800 en oro francés. 
SESION C O n O R A M 
L a Real Academia de Ciencias Mé-
dicas Fís icas y Naturales de la Hiha-
na, tdtnnda, cr mo es sabido, en la calle 
de Cnbi , ext'ouvet'to de San Aguatín, 
ce'ebrará eeidóu pública y so'emuecon-
memorativa de su fundación el día 19 
del corriente mes, á laa ocho de la no-
che. 
Después del discurso del Presidente 
Dr. D . Antonio de Gordón, el Secreta-
rio General Dr . D . Y . de la Gnardia, 
iará cnerta en resumen razonado, de 
su tibnel», siempre qoe no ee alejasen 
mucho del castillo. Temía uu encuen-
tro de su madre "y de María con Mar-
ta y Felipe. 
E s t o , que tanto temía, ocurrió una 
m?.ñüna; pero la Sra. Tevenot te halla-
ba t;ola. 
L a bnena señora había ido á la 
aldef, y volv ía al castillo por uu sen-
dero ter ínoto , qne separaba un cam-
po, del dominio de Garvil'e, del bosque 
de Caliñp. De pronto vió á Marta y 
al general que se dirigían hacia ella. 
—¡Oh, Dicu mío 1 
Se detuvo y miró á sn alrededor. 
No vió á nadie. 
—¡Qué hermosa es Dios mío! 
Se acercaban, charlando y riendo; 
Feiipe no había no había conocido á la 
madre de Nadina. E l l a no se movía, 
interceptando el paso. 
—¡Sr. de San B laucar! 
L e tendió los brazos. E l titubeó mny 
poco y aceptó el brazo. Después dijo á 
sn hija, presentándola: 
—Marta, la Sra. Tevenot. 
Marta s aludó respetuosamente, pe-
ro con frialdad y muy admirada. Lase» 
ñora Tevenot estaba temblorosa. Feli-
pe permanecía muy tranquilo. 
- -Caballero, murmuró la pobre mn-
j : ~ , co necesito deciros cuán desgra-
i ida soy al ver rotas nuestras relacio-
Tse^y cuánto desapruebo l a s . . . las . . . . 
-xi-ra vagancias de mí marido. 
(Se continmrd.J 
las ta"51 ^a6 ^an 0CUPa(Í0 â Cerpo-
" ^íaTunitP pi año; Nfgnirlrmipnte el 
ac\iii-.;o itís LÚüKro Dr. D. J . Santos 
p ' ái.d» z letjra on trabajo titulado 
«^nniderurtioue^ higiénioaa relativas 
i « eleroíén de Iel)t«R.,, 
E Exorno, ¡••fñor Gobernador Gene 
XMl y )a Real Academia invitan ü esta 
Boleiuiiidüd, 
NECROLOGIA 
Ha failecido en Madrid 1» virtuosa 
señora rcüa Josefa Blanchón y Galle 
mtn, madre do nuentro querido aSUigo 
el dintinguido diputado de la mayoría 
don Fermín Oaibetón. 
Fué la finada dama de gran talento 
y hermoHas condiciones de carácter, 
por las cuales contaba con grandes 
efaapatíae. 
Kosotros deploramos sinceramente 
esta desgracia y enviamos por ella al 
señor Oalbetón nuestro pésame más 
sentido. 
N 0 T M A 8 JUDICIALES, 
JURAMENTO 
Ayer prestó juramento para ejercer la 
profesión d^íibogado el Ldo. D. Garles Gar-
cía do Meodoza y Gastón. 
En virtud de haberse encargado nueva 
mente del despacho de sus asuntos el Te-
niente Fiscal D. Federico Enjuto y Martíu 
de Oliva ha cesado en el despacho do los 
mismos el abogado fiscal D. Carlos Kevilla. 
También so ha hecho cargo de sus asun-
tos en virtud de haber terminado el tiempo 
de la licencia que ee le concedió el abogado 
fiscal D, David Uiloa cesando por tanto el 
abogado fiscal sustituto D. Kamón Bari • 
naga. 
ACUERPO 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado suspender por ahora la proví 
sión de la plaza do procurador vacante en 
los juzgados de esta Capital por fallecimien 
to de D. Valentín Goicuria sin perjuicio de 
que cuando la considere necesaria la admi 
nistraclón de justicia se publiquen las con-
vocatorias al efecto. 
CIUCUIiAR 
L a misma Sala ha acordado quo so círcu • 
le a los jueces del territorio la circular de 
la Intendencia General de Hacienda refe-
rente á que se exija indispensablomente á 
los individuos que ante los mismos compa-
rezcan las cédulas personales. 
AUTOSEEEVAnOM 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedentes de! juagado de Belén los autos sa 
gnidos por oi Ldo. D. Francisco Díaz To 
rriente contra D. Leandro José de la To 
rriente y otras sobre pesos. 
SUSALAMIEIITOS PABA HOY. 
Sala de lo Ctvil. 
Incidente do impugnación do costas pro-
movido en los autos seguidos por la Cas a 
de Recogidas contra D. Antonio Pláy Fla-
quer. Ponente: Sr. Agero. Letrados: Ldos. 
Cerra y García López. Procuradores: Seño-
ros Villar y Mayorga. Juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICCDS ORALES 
Sne ié* IT 
No hubo juicios señalados para este dia. 
Sscáón 2* 
Contra Cirilo Valdés, por hurto. Ponen-
te: Sr. Navarro. Fiscal Sr. Clloa. Defenso-
res Ldos. Rodelgo. Proeurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, de Belén. 
Contra Beltran Castell, por coacción. Po-
nente: Sr. Pardo- Fiscal: Sr. Lópee Alda-
«abal. Defensor. Ldo. Sotolongo. Procura-
dor: Sr. Valdés. Juzgado, del Pilar. 
Contra Pantaleon Herrera, por lesiones. 
Ponente: .̂ r. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. De-
fensor: Ldo. de la Guardia. Procurador: 
Sr. Villar, Juzgado, dfl Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Seoo'ón ExtraorUnaria. 
Contra Domingo del Hombro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Lancia. Procurador: Señor 
Pereira. Juzgado, de Belón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA i ) E L A HABANA. 
BKOAUDAOIÓW, 
Peto*. OU. 
Bldií? 15 de mayo $ 31.461 01 
CROITICA _ G E K i n A L -
E l vapor Segurany i llegó á Nueva 
York hoy á las ?•} de la mañana. 
E l consulado de España en la Flori 
da se ha trafiladado íi Tampa, t.icndo el 
Cónsul D. Pedio Solis. 
E l viceconsalado, que se hallaba en 
Tnmpa, pe trasladó á Oayo Hueso. E s 
el vioe cónsul D. G <biuo Gutiérrez. 
E n el vapor francés que sale esta 
tarde para Saint Nazaire y escalas, se 
embarca nuestro paiticular amigo don 
Emilio Pnigy Ferrer, jefe del resgnar 
do de la aduana de la Habana. 
E l señor Puig va con uso de licencia 
por enfermo. 
Asimismo se embarca en el mismo 
vapor el señor don Pedro dor io , re-
presentante de varias casas impor ta 
doras de tejidos de Barcelona. 
Deseamos á los viajeros un feliz 
viaje. 
Ayer tarde entró en puerto, proce 
dente de Nueva Yoik, el vajmr ameri-
cano Séneca, conduciendo vtiafce pasa-
jeros. 
También salió para Cayo Hueso 3 
T .mpa el Mascotte, conduciendo la co 
rrespondenday 40 pasajeros. 
Gomo nota curiosa insertamos una 
observación de un aficionadoáestadís 
ticas. 
Desde el año de 1810 hasta el año de 
1885 se han sancionado en España 
2,000 leyes, y desde 1885 hasta la mi 
tad del año pctnal de 1895 ae han san 
ciouado 1.700, es decir, en menos de 
d'ez «ños casi tantas como en setenta 
y cinco años. 
LA GABELLEEA DEL NIÑO.—Las ma 
m48 no se convencen ni aun á su pro 
pia costa. Por esos prados vemos, duran-
te las tardes, muchos y bellísimos niños, 
álos cuales, como adoino,8e les deja una 
cabellera que cubre ambas orejas y ocul 
ta toda la parte posterior del cuello. 
Nada hay más contrario á la salud del 
niELo que ese adorno, sobre todo, en la 
estación del verano. 
La caballera larga exige un aseo 
imposible, más tratándose de un peque-
ñaelo de cuatro á siete años. 
I / i cabeza se baña de sudor y el pelo 
criH mal olor. 
Durante el sueño, el niño se siente so-
focado, y duerma intranquilo. 
E l cuidado de la cabellera exige un 
sacrificio por parte del niño, qan r.ien^ 
que prestarse, car-i siempre por fuerza, 
á las exigencias del tocado. 
Las orejas, el eu^ilü y la espalda 
están siempre bañados en sudor. 
E l niño debe tener fresco el cráneo, 
por coyo motivóos contrario á la higie-
ne llevarlo siempre cubierto con som 
brero ó con otro adorno qne sofoque. 
En casos de una enfermedad cual 
quiera: catarros, fiebres de todas cía 
se3, etc. la cabellera será siempre causa 
que actúe contra ja salud del niño. 
Los niños deben llevar el cab. lio cor 
to, pero bien corto, así eeran mas her 
mosos, porque la salud es el principal 
factor de la hermosura y la belleza.— 
.Jf. Delfín. 
BAILE.—Animadísimo promete estar 
el "délas flores" con que la sociedad de 
reoreo Minerva obsequiará á sus aso-
ciados el sábado 18 del actual. Ea i -
nmndo deleitará á Jbs cononrrentes con 
su bien combinada 1? orquesta. Es in- k 
diapensable la presentación del reoi-1 
ba del corriente mes para tener acceso I cas es conveniente tomar el rico choco 
ftl local, I ípte de Eyarieto Janeóos, cayo consa 
ALBISU .—Por fin hoy, jueves, se lle-
v a r ; Á cabo en este co'iseo la "gloriosa 
resurrección" de ia novela cómico-líri-
c a dr^msU c a , basada. 8«.bfe u u a de Ju 
lio Veroe, y escrita en prosa por I ) . Mi-
guel Baruo.i üarrión, másica del maes-
tro Manuel Pernándeñ Caballero, titu-
lada: Los Sobrinos del Gapiidn Grant, 
dividida en cuatro actos, con el siguien-
te reparto: 
Soledad, Sra. Martínez. E>itti, Se-
ñorita Gil del Eíal . Portera, Sra. Ko-
dríguez (E) Vecina 1% Sra. Miranda. 
Vecina 2*, Srta. Garisoain. Una mu 
jer, Sea. López. E l Doctor Mirabel, 
Sr. Aren (¡Mí). SirOlyrón, Sr. Bachi 
ller. D, Marcial Pdochila, Sr. Oastro-
Eseolástico, Sr, Aren (B). Jaime, Se. 
ñor Lafita. Oapitán Grant, Sr. Sierra. 
General, Sr. Boqueta. Patagón, Señor 
Galtést. Comandante, Sr. Sierra. Po-
sadero, Sr, Carbonell. Soldado pbllc 
no, Sr. Vallo (A). Empleado del ferro-
carril, Sr. Arrnfat. Bandido l ? , S r . Gon-
zález. Idem 2% Sr. Arrufat. E l Oapi-
tán de Escocia, Sr. Boqueta. Mozo del 
inclino, Sr. Arce. tJu pe-ioador de co-
ral, Sr, Valle (A). Vecino ló , Sr. Arru-
fat. Intárprete, Sr. Galféá. Moüne 
ro 1? Sr. Braga. Idem 2o, Srta. Pola. 
Vecinas y vecino;*, raurguistae, mari-
neros y grumetes, chilenos y chilenas, 
fumadoras, eoldados, bandidos, viaje-
ros, sacerdotes y Gohiados maoríe?; gau-
chos, guerreros, caxibef, monos, caima-
nes, eto, etc.—Coro general y banda. 
Por deferencia á la empresa, la seño 
ra Etelvina Rodríguez bailará La Za-
macueca del acto segundo. 
L a E ai presa sedi ige al público en 
los términos que reproducimos á con 
ti n nación: 
" 8 i | repararon costosísimos sacrifi-
cios, hace esta Empresa enjuto á en al-
cance esta por complacer 6 sus favore 
cedores constantes. 
Hoy tiene la satisficción de ofrecer 
al iüu trado píibHco habanero, la gran 
zarzuela de espectáculo, Los Svbrin¡ób 
del Copitán Qrant. 
Para ef.t vobra se han pintado por el 
reputólo escenógrafo D. Migce' Arr.a 
diez y ¡ nevé dejoraeioues, que produ-
cirán grandioso efecto. 
E l Injofo vestuario lo ha confécdona-
do el Sr. Gambardula, y el espléndido 
atrezzo «s obra de! mismo Sr. Gambar-
clela y de D. Fél ix Carbonell. 
E n el buen guato y acreditada com 
potencia do este público, fia el recono-
oioúerifco do sus sacrificios y esfuerzos." 
D íítj.'ués de lo expuesto, fácil es co-
legir que Albisu estará hoy ocupado 
por una concurrencia monstruosa, fe 
nomeoal, rahelesca, como se decía en los 
tiempos de antaño. 
Sv&orasy caballeros,—caballeros y 
señoras,—no hay que temer al calor — 
con asnas ventiladoras. 
Nota: L a Empresa ha dispuesto qne 
el domingo 19, á medio día, se represen-
te la esplér.dida obra Los Sobrinos del 
Oapitán Grant, á fin de que la vean có-
modamente las familias del Cerro, Ma-
rianao, Begla, Guanabacoa, Puentes 
Grandes, el Vedado, Jeeús del Monte y 
todos los niños de esta ciudad, 
BUENO, BONITO Y BA.EA.TO, —Ano 
che la hermosa vidriera de L a Acacia, 
la elegante joyería do la callo do San 
Bri'-ie!, sufrió una completa transfor-
mación. Ahora se exhiben allí alhajas 
de todaá clases, como sortijas, aretes, 
pulseras, gargantillas, temos, etc., 
á precios ínfimos, para que se vea 
que la ca^a de los hermanos Cores así 
como poeée joyas de mucho valor tam-
bién las tiene al alcance de los deshe-
redados de la fortuna. 
Además, los propietarios de dicho 
esDiblecimiento, teniendo en cuenta 
situación precaria por que atraviesa el 
país con motivo de la crisis económica, 
han resuelto mostrar al público el teso 
ro de prendas pieciosas que guardan 
aquellos escaparates y que se pueden 
vender á precios bajos. Hay que tener 
en cuenta que "la belleza artística" lo 
mismo se halla en un collar de treinta 
onzas que en otro de tres centenes. L>ÍS 
mujeres que más cautivan son las que 
saben veslirse con propiedad y á la mo 
da, no las que usan siempre brochado 
de seda. L a Acacia observa las séllales 
de los tíem|)os y proporciona á las fa 
millas inapreciables ventajas 
Lá R E T I R A D A D E A N G E L PASTOR.— 
Dice E l D í a deMadrirf: l<Sin bombos 
y MU ruido, modestamente, se ha retira-
do del toreo el diestro Angel Pastor. 
No ha sido, en realidad^ ninguna glo 
ria taurina; no ha apasionado púbUco-í 
ni ha sido disputado en las plazas, y 1 
apenas diocutidr; pero tuvo su época! 
de celebridad; comenzó bien, toreando i 
can aplomo y conocimientos; tuvo par ! 
tidarios, fué simpático á todos los pú 
biifíús, especialmente al do Madrid, que 
presenció so. míis horrorosa cogida, la 
que le privó acaso de llegar al puesto 
quo otros han í lcanzado. 
Desde aquella cogida Angel ha torea-
do relativamente poco en España; au 
campo de ecdón fué Paría, donde po-
niendo pion eros en los rubios ó en otros 
sitios á los embalados, entusiasmaba á 
las sensibles francesas y recogía los 
aplausos, sonrisas y miradas apasiona-
das de las demi monüainesP 
Por tu educación pudo ser otra cosa 
que torero, pero su afición se lo impidió. 
Angel Pastor contrajo una dolencia en 
la rodilla derecha, que poco á poco ha 
ido exacerbándose y que hoy le impide 
aún andar con soltura. Y a ef-tá hacien-
do liquidación de todos sus trajes y 
avíos toreros. Angel se retira de tan 
azarosa vida con la vejez asegurada. 
Menos mal, porque al fin los recuerdos, 
cuando pueden tranquilamente refres-
carse, son agradahleii, 
HOMENáJEÁÜONCSPCIÓN ARENAL. 
—S'gúu nos pitrticipa el Sr. Presiden 
to del Orfeón "Ecos de Galicia", en la 
Junta Directiva celebrada el día 14 se 
ha acordado la celebración de uua ve-
lada iiteraric-mnsical, cuyos productos 
seríín para aumentar los fondos recau-
dados por la comisión nombrada para 
erigir en Orense un monumento oigno 
da perpetuar la memoria de la insigne 
gallega D" Concepción Arenal. 
L is simpatías que desde luego ha 
despertado ese pensamiento entre la 
colonia galaica contribuirán á que la 
fiesta alcance el éxito apetecido. 
Nuestro apU;uaq á la sociedad coral 
Ecos de Galicia. 
SALÓN-LÓPEZ. - Gran número de ar-
tistas y aficionados á la música toman 
parte, gratuitamente, en el concierto \ 
vocal é intrumental, coordinada por el i 
tenor Mario Sa Uní, á fia do proporcio ¡ 
narse rocuraon par* retornar á *u p^ís. 
Asimismo el actor Luis Boncoroni le ha 
ofrecido recitar aó monólogo cu el iu- ¡ 
termedio de la fiesta. 
Según leémos en los programa^, la | 
velad-i se efectuará en Ohrapía 23, (al- | 
tos) el próximo lúnes, dedicándose el j 
10 por 100 do la entrada fi f ivor de las | 
f'ini'iaw de los que sucumbieron en el i 
lir.ina Regente, 
En U precitada fiesta musical ade \ 
ni 18 de í» pianista madrileña señorita! 
B a . i c » LÜÍ-Ó, toman parte la señorita 
Eívira Granlée, diaeípula dn este Cen-
se cv^tork;; las s» ñoritas Manuela Te-
jedor y Carmen B izán, alumuas de la 
•'Academia de Canto" del Sr. Jordá; y 
los profesores: Miguel González Gó 
raez, Lnis Soria é Hijo, Félix Vander-
gnch, Luis Miari, Bafael Miari, Gabriel 
Vi la , Bamón Ortega y Juan Espada. 
O ,10 día daremos más pormenores so 
bra las piezas que han de ejecutarse en 
dicho concierto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Siempre 
hay novedades eu la Exposición Impe 
rial; pero esta vez son unas noveda-
des de jm'mo car̂ 2fr>, pues dicho inte 
rosante espectáculo está exhibiendo 
las vistas del combate de Arroyo-Hon-
do, las avanzadas, el rancho, las trin-
cheras, el hospital de sangre, Bamón 
de las Yaguas, Bayamo, Manzanillo, 
Dos Caminos y Gibara. La entrada só-
lo cuesta veinte centavos. 
PASTA NUTRITIVA.—En todas ópo-
mo aumenta de día en día. Lo mismo 
en el invierno que < n el verano nfcew 
ta alimentarse el cuerpo, V en el véra 
tio con rñáa íñoti^o que nunca debe to 
tíiaríSe el chocolate barcelonés ;que reci-
ben los Sres. J . Balcells y Ck, porque 
en esta época del año el estómago se 
resiste á digerir alimentos áólidos, se 
pierde el apetito y lá debilidad postra 
al cüérpo. 
Sabido ea que el chocolate Juncosa 
es un gran alimento para las personas 
que gozan de salud y un magnífico re-
constiruyente para las anémicas y con-
valecientes. Pídase en todos loa esta-
blecimionfcoa un cromo por cada libra 
que se compre. 
Mi suegra se ha puesto hermosa,— 
luco mejillas de rosa—y hasta apenas 
me importuna,—desde que se desayuna 
—con ^Inco'ate ¿uncosíL 
Í^LOREá 1 U f í A T I P L E OÓMICA.~Eh 
el álbum de Bosario Pino. 
Tienes talento, hermosura 
y gracia y linda iigúra, 
y tunos ojos sobre todol 
Yo no he visto cmtitra 
que los juegue de ese modo. 
Son tan Vivos sus destellos 
y hay tal intención en ellos, 
que—lo garantizo yo:— 
podrá haber ojos má-s bellos; 
pero más picaros ¡no! 
Cuando dulce y sonriente, 
siempre artista inteligente, 
hablas de amor en las tablas, 
á mí me parece que hablas 
con los ojos solamente. 
Tienen, Bosario. el poder 
que !a artista ha detener, 
y unes, para ser fulií, 
al talento de la actriz, 
las gl-acias de la mujer. 
Vital Aba. 
A la vuelta de una hoja hay escrito 
lo que sigue: 
Eres bolla, elegante, 
simoHica, graciosa, 
mujer como no Iny muchas, 
y MctHz como haj muy pocas. 
Y esto lo afirmo y firmo 
en este sitio y forma, 
pue* yendo en este lado.. i . 
no tiene vuelta de hoja. 
FeUpe Pérez. 
E L TOREO, --Diálogo entre un afielo 
nado y un espada. 
—¡Y qué! ¿os vais á dejar coger por 
el bicho muohna veces en esta terapo 
rada.? 
—Eao ze verá. 
—Porque te advieTto que si no pasa 
lo qtie el Úitirao año y c» ta día no caéis 
Uno la afición se descorazona y el 
arte está perdido. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
e c c i i l B s i s r s D i l 
PAKA SEffORAS Y NI NOS. 
Ultimos modelos de Paría y Viena, desde 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa do precios. 
L A PASHIONABLE 
C 761 
119, Obispo. 
P alt 1-My 
Casino Español de la Habana! 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
El tradicional baile de "las Flores" tendrá efecto 
en loe aalones de este Instituto, el domingo 19 del 
m-?s tctnal, con la orquesta de Valenzaela y U bs.n-
la ! da de Santa Ceoilb. 
Para el acceso & os salones es indispensable la 
pruísniació • dol recibo del raes de la fjeha. 
Lia pnartaa ae abrir.iu á las ocho y «1 baile oomttn-
/ ir i á lus nueve. 
Habana 9 de Mayo do 1893 —El vocal-secretario, 
Alfredo Rodríguez. G 
PIA 1(> DE BI4 YO 
El Circular está en la Tercer» Orden de 8. Fran-
cisco. 
San Ju .̂n Nopomuoono, presbítero y máftir, san 
Uba'do. obispo y confe-ior ; santas Máxima, virgen 
y A/igálica. 
Sau Juan Nepomuceno, en UJiamia. canónigo 
de hi santa Igle-ia mutropolitana, pl cual habiendo 
padid'i que revehine ei siglo de la confesión, y no a-
sintieuda á ello, sufeió con invicta const;vnoia crue-
les tormontos: y úlfimameute faó precipitado desde 
el puome a) ro Moldava, logrando de este modo la 
corniia del martirio. 
Son innumerables los prodigios que ha obrado 
' Dios por la intarcesión de San Juan Nepomuceno 
i con todoa aquellos que haa implorado su patrocinio 
I eu las miyores neoesidadef; pero en lo que más se 
¡ han manifestadolah miooricoi dias de Dios, y elgrau-
| de valimiento q-je pura con él tienen las suplicas 
d» e'de su niervo, es en el favur que hm experi-
mentado los que padecían alguna injusta infamia. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solemnes—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y «i las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corto d» María —Dia IG —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Cármeu en San Felipe y Santa 
Tere»». 
Iglesia de Ntra. Hra. de la Merced. 
El próximo domingo 19 celébrala Ilustre Asocia-
ción d.í la Merced PUS cultos mensuales. A las siete 
tendrá [ngst la misi de comunión general coa cánti-
cos a l u i Í A o s al a é t o ; siendo la solemne & IKS ocho 
espuesto S. D. M. Después do la misa cantada por 
ser las llores por ia noche se hará el ejercicio de coa • 
tnmbre, terminando tan piadosas actos con labendi-
ció i de Jtsñs Sacramentado. Se suplica la asisten-
cia. 5814 3 16 
San Felipe Neri. 
El próximo domingo se celebrará la fostividad 
mensuiil da Ntra Sra. del Sagrado Corazón de JOÍÚS 
LI» ra su de comunión genaral será á las siete; por la 
noche los ejeroicios de costumbre, con sermón por un 
P:\iiro Carmelita. 
A las tres de la tarde Sel nremo día se celebrará 
la jante, general. Se suplica la asist meia. 
5813 4 16 
Í7\U DIA 22 DEL I RESENTE tendrá lugar la lifiosta que. anualmente se celebra en honor de 
Santa Rita de Casia en la Iglesia de San Agustín, á 
las ocbo de la mRÜ'ina. So suplica á las personas pia-
do->as qna deseen concurrir con su óV'olo se sirvan 
cutreg irlo en San Lázaro n. 153 —La Cimnnta. 
5754 8 14 
Fiestss á Sta. Móaica por Asocia' 
ción de Madr< s (Móllcns 
El dia 9 empezará la novena en la iglesia del Es-
píritu Santo Todos los dias, á las 7i do la mañana, 
se r e z 3 r á una misa, y se harán los ejercicios propios 
del dia. Se cantarán motetes alusivos. 
El dia 18, tercer sábado de mes, se hará la conan-
nióa ê costumbre; por la tardo gran salva el obs-
curecer. 
El dia 19, á las 9, gran fiesta á toda orquesta en la 
que predicará el R. P. Muoiadas, director de la A-
sociaoión. Por la tarde jun^i general páblica en la 
misma iglesia. 
Quedan invitadas todas las madres, aunque no 
penomizcan a la Asoeiación. 
5511 11 8 
3 3 . 3 ? . I D . 
El I l t i Sr. D, Joao J J e Miissel 
QUE FALLECIO 
víctima de la cálá trofe del 17 
de mayo de 1890. 
E l viernes 17 del presente se 
celebrarán sufragios vor el éter-
r o descanso dd alm«, en la 
iglesia de Sa*' P^Sipe Neri .¡esde 
Jas cinco y media ¡í las ocho y 
me^ia de la mañana. 
Su familia ruega á las perso-
nas de en amistad la acompasen 
en tan piadoso acto. 
Habana, 16 de Mayo de 1895. 
5700 ld-16 la-16 
Sociedad de InstmccMn y Recreo 
Ort H ti 
é E b t i k l j . r ; •.. 
La junta Directiva de este Instituto ha ocordado 
celeb.arel tradicional BAILE DE LAS FLORES 
el domingo 19 del corriente en el que tocará, COM-
PLETA LA PBIMERA oíqufesta de F E L I X 
CRUZ. 
Se admitirán pecios hasta óltiroa hora con arreglo 
al Regimentó, no sueiiendiéndose por mol tiempo. 
Habana l i de Mayo de 1895 —El Secretario Q neral, 
Manuel Pórtela Mathcu. 5790 3 16 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
fiECCIOÍÍ DE RECREO T ADORNO. 
SECRETARIA. 
Ei-ti Sociedad ha acordado celebrar el baile de las 
Floree para sus socics la noche del sábado 18 del ac-
tu 4 con ia 1? de Valenzaela. 
Para el auceso al local es indispensable la presen-
tación d.d r^nibn d»l corriente mes. 
. E .bana Mavo l i i de ÍS95.—El Saoretario, José 
Ortiz. 5809 2 16 
m M M 
Impotencia. Perdidos semi-
Estsrilidad. Vésereo y 
M W , 9 á 10,1 a 4 y 8 á 10. 
c a B I L X . T 1 0 6 . 
C 733 26-2 My 
I J I I Í H B M O V A D O H 
do Antonio ÍMaz (Mmez. 
(Antes A. G-ómoz.) 
El legítimo y vaHodoro, el que cura y sana los 
en fe rmos del pecha, dol e s tomago y fia la sangre , 
malos humores y r R q u i t i s m o de los n i ñ o s , etc., se 
prepara y se expende ¿n 1» calle del Aguacate nú-
m a r o 22, eWtre Tejadillo y Empod-ado. Aquí vivo su 
ioventur. También ce vende on la droguería del Sr. 
Batrl 
Son falso" los pomos fjue no Ileyan el retrato del 
inventor en etiqueta cuadrada, 5339 alt 6-4 
o í t s o n. 1 6 0 7 . 
u y y » I i B 
V eudulo p6l 
Tenieüte Rey 16, Píaza Vieja, 
Paga lus premios mayores EN ORO con 
el descuento corriente en plaza. 
C 837 3t-14 3J-15 
Sorteo núm. ls507. 
PREMIADO Eüí 
i>9 
Vendido por D. Sorvaudo Omn», Casa de Comhio 
Z E S X J O J L S X l s r O . 
Sorteo núm. 1507 
PREMIADO EN 
5,000 pesos. 
VENDIDO PARTE VIDRIER V. 
Echevarría y Sobrino. 
C 838 3v-14 31-15 
SORTEO N. 1,50". 
p É d o 1 $100,01)0 
TENDIDO piarte en la P E L E T E R I A 
OBISPO 57 eequina á Aguiar.—Se pagan 
con un módico descuento. 
C 839 4 i-14 41-15 
Las cualidadt-s que caracterizan á oa preparados 
de 
PEEFlIiEiá H1GÍSN1CA 
que prepara el Dr. CJonráU-z en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle dala H :.bana esq*iin* 4 Lamparilla, son las de 




Toda dama elegante y juiciosa prefiere la 
V a s e l i n a P e r f u m a d a 
del D r . G o n z á l e z 
í los aceites y pomadas que están en uso, porque 
tiene buen arnm , noise enrancia, quita la caspa y 
haco croeer el pelo. Vale el estuche 
El 
veinte ceataros plata. 
Ü G - I T A de F L O H I I 3 A 
marca Buse Salí qac prepara el Dr. Gonzilez, dada 
su calidad y f u precio, es el mejor perfume que pue-
de erapleorse para la palanjíana y el baño. Una lo-
ción de íg ia fresca, con Agua de'Florida Base Ttnll 
por la mañana tempr^on, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
plata. 
Los ebtnchea para la 
H i g i e n e do l a B o c a 
que contienen un cepillo, un jabón v un p< mo de 
Elíxir se venden á medio peso piala, tíiiigúa polvo 
asea tanto la boca y lot dientes como el jabón. To-
da mujer debe tener boca limpia y aliento agradable 
El 
A g u a de V e r b e n a 
vale la botella medio pesi plata. Es un agua de 
olor agradable para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. Gorzí ez 
El 
vale la botella me lio peso píate; so usa para refros' 
car la c .beza y darie tonicidad a! bulbo productor 
del polo. 
El 
B A T - R X 7 M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean lo» 
hombros después que se afeitan para evitar lor gra-
nos &o. 
Todos los artículos de perfumería quo prepara el 
Dr. Oonzíilez se venden en la 
DE SIN JO 
calle de Hatana núm. 112 
— H A B A N A — 
C 757 l -Mv 
P H O F E S I O K T E S S . 
DF, 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del e s t ó m a g o , 
h ígado é intestinos, 
Consultas diarias de 13 á 2. 
Tirtndes n. 115. 
C 842 26-15 My 
MI EMPESfO ES 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES N. 9. 
E B A L I Z A O I O N D E 
Relojes, leontinas de oro y joyería de bri* 
liantes, se realizan á precios módicos, ga-
rantizando sn buena marcha y calidad. 
Se compra PLATA, ORO viejo, brillantes 
y prendas usadas, pagando los mejores pre-
cios de plaza. Nicolás Blanco. Aogeles nú-
mero 9, C f-I l 
DR. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 i 2. Jesús 
Marta 112. Teléfono 854. C751 1-My 
D R . G A R G A N T A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Virtudes, 74. Consultas de 11 á 1. 
C 754 1 My 
D r . Alberto 8. de Bustamante. 
Especialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 en Sol 79.—Para «efioras: martes, jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55. Teléfono 565. 
5235 26 3 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de uiñoa. 
u E LA 
BEIFIGENGIÁ P OBLIGA 
C I U D A D D E M E X Í C O 
Establecida en 1878 por autorización espe-
cJU-Cial d<l Gobierno de la República, 
GRAL. EPIQE A. MEXfA 
PresiUente. 
V. BasRetti 
Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $2.000,000 
Premios Mayores Su 
Moneda stiiencana. 
1? $60.000 
l.0.. . , 211.000 
3? lO.O'iO 
Precio de Billetes eü 
monada ámerieana. 
Énteros $ 4.00 
Medios 2 00 
Cuartos 1.00 
Los sorteoa tendrán luear en púMioo el '"trAREO 
JU ' V E * DE CADA MES y bajo la dirección y 
vigilancia personal del 
S H . D A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR DEL GOBIERNO. 
Distdhuei<ín de premio» p»ra los 
SORTEOS MENSUALES 









L I S T A 1)E PREMIOS 
1 Premio mayor de.... $ G0 000 
1 Pramij principal de.. 
1 Premio principal de.. 
S Premios de 
10 Premios de 
25 Precios de . . . . . . . . 
Í00 Premios de 
260 Piemos de 
400 Prcmioa de i i . . . 
PiemíoR aproximados 
100 Premios de $60. a p r o x i m a c i o D e s a l 
premij de $60,000 
100 Premios de $40, a p r o x i m a c i o n e s a l 
pr-mio de $20 000 
100 Premios da $20 apri-x macionea al 
promi.. do $10 000 
7̂ 9 Terminales de $20 que se determi-
naráo por las dos úllimaa c fras 
del bil!e,« f | U " olitenga el premio 
mayor •le $60 000 
790 Terminaios de *20 que so d e t v r m i -
n a r á n p 'T 'ai dos ú l t i m a s cifras 
del Mll . to que obtctiga e l premio 















2 761 $ 178 000 
1 8 9 5 
l ossortros se veiiflcarán en las fe-
«has signientes 
(CUARTO JUEVES DE CADA MES) 
áon loá máá snperiores y nutritivos que se elaboran rn N i^la de Cuba, 
tanto tíor las eieeleoles materias primas empleadas como f»or sus potentes 
i»pernios montados á 1«> más modo* no de las f ibríciu.ioneH do Europa. 
Los OHdüOLATBJS de esta fábrica se garantizan por ÜR.ARWAND, 
operj rio de las mejores fábricas d« París y hoy al frente de la elaboración de 
OBISPO, 89. 
C 737 26-2 Mv 
CURACIOÍI ÜE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O I S T X O O Í S T ^ S - V X O S O - O E I E ; ^ . 
A bâ e de eetricuina y ffoforo tt jo. 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicinía y Ciragía de Barcelona. 
Alivia con solo un fiasco, de la etfermedades medulares, la impotímeia ó áea la nclajación sexual del 
hombre, los calambres, h irmigneo y paralí»i«, la anemia, los dolores de cabeza, el Ustí^ismo y la hipocon-
dría: de efeutos rápiloa en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico ahfa «1 apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulenoia. Ei un verdadero reconítifuyente en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Baroelnna. 
C 789 alt 12 5 My 
LIBROS E I P B E S O S . 
Para reir a carcajadas 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, giUD»r, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos™ 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudeías, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas, mentecatadas, dichos de ají guaguao, etc., 
etc; ei tomo con 'áminas v caricaturas, dos posesas. 
De venta Salud 23 librería La Ciencia. 
L A GUERRA D E L R I F F . 
Crónica de lo ocurrido en Melilla, un tomo en 49 
mayor con láminas que representan combates por 
mar y por tierra, retratos, vistas, etc , $1. Salud 23, 
librería La Ciencia. C 850 4-16 
SOMBREROS P A R á SEÑORAS 7 NIÑOS. 
Con el fin do abrií la estación de verano, Mme. Pucheu, la infatigable planteadora 
do la moda, ha pnésto á la venta una priraeri remesa da mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con los nrievos adornos que í-e han creado para el verano, ha-
cen un conjunto de sombrero tan sumamente élegante, que solo Mme. Pucheu, con sn 
gusto y habilidad reconocidos, puede vender A CENTEN, siguiendo su lema do 
E'egance et hon marché. 
Para convencerse, se suplica al pábiieo ana visita á 
X . A K S T K E X . L . A X . A M O D A . 
O I B X S I P O 8 4 : T S L E S F O I S r O 5 3 5 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en laa vidrieras de la calle. 
C 715 ! ¿ alt 15 27 A 
ÍLLOS ANTIDISENTERICOS 
preparados por el Dr. J . Gardano, farmaceútico, 
de Fosfato de Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. 
Medicamento eficaz é iiifalible para curar radicalmente toda clase de DIARREAS, ñor crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean; la DISENTERIA, crónica 6 reciente; los PUJOS y COLICOS, que s brevie-
nen de violentas descomposiciones de vientre: DIARREAS en los ancianos y tísico»; ULCERACIONES 
del estómago é intestinos; DIAl l I lBAS TIFICAS y enteritis de los niñof; suministran los jagos necesavios 
á la digestión en laj DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, GASTRITIS y VOMITOS de las embarazadas, 
dando faarzn, vigor y aliento al entómago. 
DJ venta en laa F vrmams y Dropuerías de la Isla. Depósito general. Farmacia del Dr. J. Gardano, 
Belaucoain 117, Habana. 4683 alt 8 29 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
F A L K Y C P . , 
C 536 alt 26-28 Mz 
Biblioteca Moderna 
de los artista» é industriales, con pasta de lujo. T rá -
talo de arquitectura, reparación, dirección é higiene 
de los habitantes 1 toso láms. $1 Tratado completo 
del pintor como arte bello é industrial 1 tomo $1. I d . 
de f jtografia 1 tomo lároe. í l . Id . de química «Uver-
t'da 1 tomo $1. Id. del «grimeneor 1 tomo lám». $1. 
l i . dol Carpintero y ebanista 2 tomos láms. Í 2 Id . 
de veterinaria y equitación 1 lomo láms. $1- Id . de 
barnices y charoles, etc. 1 tomo $1, Id. de1, hojalate-
ro t lamparista 1 tamo láms. $1. Id . del Tornero 1 
tomo láms. f l . Id. del relojero 1 tomo lams. $1. Id . 
del fabricante de aceites y jabones 1 tomo $1. Idem 
del cervecero y del fabricante de bebidas geseosas 1 
tomo láms. $1. Id. dol cultivo y del negociante en 
café, tabaco eto. coa arreglo á los últimos progreso» 
1 tomo láms. $1. De venta Neptnno 124 librería-
5796 4-10 
ABTES Y O F I C M 
JULIA0 BALLESLEROS, PEINADORA: POB meses 8 peto»; peiilados sueltos 80 centavos; eir el Vedado 3 eontcnes, sueltes 2 pesos. Luz 86 
5710 4-14 
AMARGURA 47, bodega. 
Se sirven cantinas á domicilio, á 10 pesos por per-
sona tpn muy buena y abundante comida á la espar-
ñola'y crioja. 
MODISTA MADRILEÑA.—Se alquilan habi-taciones, corta y entalla á 50 centavos, vendo tioldes, adorno sombreros, hsgo trajes á 3 pesos en 
adslaílíe. da clases de corte, se pasa á domicilio, se 
desea una operaría corsetera y aprendisas adelanta-
das. Amistad 118 entre Barcelona y Dragones 
5676 4-14 
Nicolás Fraga 
participa á sus amigos y al público en general hâ -
ber comprado el Taller de Sastrería Muralla /O, 
(antes C. Fraga) por cuyo motivo aprovecha esta 
oportunidad para ofrecerles las mejor as muestras 
tanto de veram como de entretiempo que' Jienen ios 
principales Almacenes de esta ciudad á pre "ios muy 
eoonó micos. No olvidarse que está en Mui*a118 '0 














Ei resultado de cada sorteo se publicará y circula-
rá p n r ¡rodii de impresos, en toda la Repúolica y en 
el < xtraajero, oportuna y detiHadamente, y con to-
das las f.jrmaíii'ades legales. 
Ni' gún f orteo se veriücurá sin que el valor total 
da sus premios esté previiimente depositado en el 
Banco de Londres y México. 
Para que nuestros f jTorecedores tsr gan toda ga-
rantía respecto á la honradez con que so llevan á e-
fecto los sorteos, y deque se pagarán £ln dilación los 
premios que se ai)nncien. el Gobierno ha nombrado 
al mu/ honorable SHñor D Apolinar Castillo con el 
carácter do interventor por parte de la outoridad, y 
ese caballero dolterá pre enciar, dirigir ó intervenir 
en todos los sorteos, de acucr o con un empleado 
que al efecto ha de designar en cada caso la Tesore-
lía General de h Nación. 
P O H E X . J A R A B E 
Certifico qne vigilo los prop'Hrativos para todos los 
sorteos de la Lotería de la Beneficencia Pública, y 
en persona dirj ) dichos sor teos con la proserjcia de 
un t mp cado de ¡a Tesorería General de la nación, 
y que so verifiaan con honradez, legalidad y buena 
fe para con todos. 
A . Cant i l l o 
Interve- ior. 
Certifico; que en el B.inco de Londres y México 
está depontada la eántidád bastante para garantizar 
el pago de todos los premios do eŝ a Lotería. 
A . C a s t i l l o 
Iitcrvomor. 
Por í'ada pedido por valor de $20 
RI11TÍEIM0S $22 KN BILLETES 
So s o l i c i t a n agontos 
on todas partos. 
DE BROMÜRO DE ESTROICIO PURO 
D E L 
B V ^ M T . A : B r o g n o r í a 
n ú m . 63 .—Habana . 
J o h n e o n , Obispo! 
C 744 1-MY 
Desde el día 19 del actual quedarán abiertos al público perfectamente reformados 
y aumentados, los únicos baños de ola quo existen, siendo conducidos loa bañistas desde 
G-uanabaooa en los ómnibus de la Empresa " E l Progreso" á la llegada de todos los tre-
nes al módico precio de 15 centavos, á pesar del alto precio que hoy tiene el forraje. 
Guanabacoa, mayo 12 de 1895 — L a Empresa. C 845 4-15 
F ó r m u l a del D r . P é r e z M i r o . 
E l remedio más eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles é in-
fecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
L o s pedidos a l Sr . B e y e s G-avilán. T e l é f o n o 1 ,027. 
O 764 alt 13-2 
D E L 
DR. i . JOHNSON 
Este preparado qne á la acción di 
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, renne las propieda-
des nutritivas do la G L I C E R I N A . 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas qne le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Ü o n T a l e a c e n c i a de las e n f e r m e d a d e s agudas . 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROfiüERÍAáfilDr, JOHHSON, 
OBISPO 53, HABAHA 
f en todas las drogaorfas y fariaaola». 
O 743 1-My 
NSULA 
\ S 8 E 
GMSRBNTS Apartado 736 
C T I 
México. 
d.S 14 sS 15 
que necesiten comprar para (í 6 para regalos, relojes de OTO, plata acero, leontinas de lae mismas clases, 
aretes, a-gMlaB, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres do corbata, dormilonas, leopoldinas, botonadnras y 
jatue'o , todo con ó ein brillantes, y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mitad de precio. 
Tunemos los mejores ralojss americanos de Walthara, oro rellenado, modelos nuevos, desdo 7 á $14 y 
leoiitinas da la misma clase muy baratas. 
16, Bernazii, 10, entre LamparíHa y Obrapía. 
C 817 9 11 
Pe ha trasladado á Habana 68, entro Empedrada y 
Tojidillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
PractSca todas ¡aRoperncionts den-
tales por 1*78 inífa moderaos procedi-
Estracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente iuo-
fensivo». 
Dentaduras poRtlzas de todos los 
materiales y siütemas míis recomen-
dados. 
Sns precios t^n limitados como lo 
exige ln actual situación, adaptán-
dose éstos á la tortana de todo.̂ . 
. 4 8 , 
E N T R E 
Habana y Compostela. 
5742 4 14 
Ha trasladado eu domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141 entre Reina y Salud. 
V. 766 26 2 
fíaliano 124, n,ltos,esqnina(t Dragones 
B¡Bp«t;iat)«tla en snftmodade» vfln4roo-íi)l!fticM y 
ivfecciouo» '-e 1» piel. 
ConDuitos do do» á cuatro. 
O 746 
TfsLKFONO N 1,33 
My 
Dr. José María de Jaun»galzar, 
MEBICO HOMSOPAfA. 
Ouración radical del hidrocolepor un|prooedlmien-
to sencillo ein oxtrsocióu del líquido.—íCcpeoiaUdad 
en Sebres (>alídioat. Priido 81. Telefono 80fi. 
V. 715 1 My 
Ramón Villageliú. 
LocíiáiiíiliíjriiítícaÉDrJoM. 
Sste medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que so presenten y por antiguos que sean, 
t ino quo no tiene igual para h a c e desaparecer OOD 
rspldes los barros, espinillas, manchas y empeine*, 
qne tanto afean la c a r a , volviendo al cátie an hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida de l cabello, siendo un a g u a de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades et el remedio 
m á s acreditado on Madrid, París, Puorto-Biou y esta 
Isla p a r a curar ios males dolapinl. Pídase en todas 
!*• UíOKnnrfin r P o i i o M . C 735 alt 12-2 My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A U M E N T A 
TONICO 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
Salud n. 50. 
C 752 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
l-My 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Enejenadon. Consnltaslos lunes y jueven 
de 11 A 2. en Neptuno 64. Avisos diarios. ( onsultas 
conveneionalfí» fuera de la capital. 1' 747 1 My 
Dr. FraDcisco Catrera y Saaveára 
C O N S U L T A R D E 12 A 2 . 
H a b a n a 128. Telefono 2 1 8 8 
C S'il 78-24 Mzo. 
K, JÜBTINiANJ CHACON 
Jlédíec'CSriy'ani/si-Dentista. 
Hih-d riírnero 42, esquins á Lealtad. 
C 749 2S-lMy 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Slaine. 
iM wnodel Y. Ophthamic & Aural Inrt i -
tníp. ' BfcpMftáiista en la» enfermedades de los ojos y 
de las oído». Consoltai» de 19 é 8. Aguacate 110, Te-
léfñTio fiíW. fl 750 l-My 
OCtTÍMSTA. 
0'B.CHIIV n t S m í T o 5« 
<l 748 ' Mv 
l'spt cíalísíft <í« la Escneía de Farte. 
Vf AB PWISAKIAS.—SÍSVILÍB. 
OoasnlfMjiii 'm4..!̂  ios CXÍM. i n c l K i o los festivos, d« 
loe» i " v m . - -0(.U* id Prado nímer" 87. 
(1 778 26 3 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
H ; tr.) •': i¿.do su bcfjto á San Ignacio número 50. 
Q 77.'} 26-3 
DELA FACOLTAD CEMTBAL. 
V I A S U ^ H I M A H I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos det12 á 3 
O ' R E I L L T SO A . 
C 753 l -My 
DR. HENRY ROBELIN 
Enfermedades de l a piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas, &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María fll. Te-
léfono 737. C 834 26-14 My 
GUAUALUPEJG. DE PASTOBINO, comadro-na facultativa,—Participa á sus amistades, clien-
tela y personas qne necesiten los auxilios de su pro-
fesión, que se halla de temporada en el Vedado ca-
lle 7 esquina á Paseo, casa del señor Cuand». 
5097 15-12 
Teresa ML de L á m b a r r i . 
Comadrona Facultatiya. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 26-1 
DR. JOAQUIN BIABO. 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes Teñeras, Sífilis, 
Cistoicopia y endosoopia. Consultas y operacio-
nes de 12 a 4. Diai festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
g u r a ^ 5383 26 7My 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 953. 
0. 
FRANCES 
A 60 CTS. LA HORA. 
GERVASIO 38 — E I P E D B A D O 15. 
5819 8 16 
Uua señorita francesa 
que además posee el inglés se ofrece & dar clases de 
ambos idiomas. Informarán Bernaza 16 
5734 6 14 
a a . s j L P E N S I Ó N 
dedicada á estudiantes que de Cuba y Puerto-Rico 
quieran cursar la carrera en Madrid, bajo la direc-
ción del Ldo. Sr. España y de su h'jo el joven litera-
to del mismo nombre. 
Noviciado 20 y 22, principal, Madrid. 
Esta casa pensión ofrece grandes ventajas L las fa-
milias. El Sr. España se encarga de acompañar en 
el viaje á los que deseen efectuarlo antes del mes de 
julio próximo. Para más pormenores dirigirse á él 
por escrito 6 personalmente en Aguacate 75. Se faci-
litan Beitlamentos. 5711 4-14 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR da clases á domicilio en la Habana y cercanías á 
precios módicos de música, solfeo, los ramos de ins-
trucción en español é idiomas que enseña á hablar 
en poco tiempo. Dejar las señas en la librería de 
Wilson Obispo 43. 5684 4-12 
2607 79-4 m 
BAFAEL CHAGUACEDA Y NAVAKitO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DBNTAli 
del Colegio de Pensylvacia 4 iaooruorado á la Uni-
versidad de la Habana. Conssltas 8 6 4. Prado n. 
W 26-2 My 
ACADEMIA MERCANTIL de P. de Herrera, perito mercantil, y profesor de inglés con título 
académico, fundada en 1862: Clases de 7 de la ma-
ñana á 10 de la nuche. Villegas 82. En la misma se 
venden BUS obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 5619 15-11 My 
Lecciones de canto. 
La Sra. D? María Proszyfiska, viuda de Más, se 
ofrece á las familias para dar clases á domicilio. 
Recibe órdenes en el Almacén de Música del 
Sr. López, Obrapía número 23. 
También dá clases en el salón alto del dicho A l -
macéa * $5-30 oro 1̂ mes. © 
D E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
R E S U L T A D O S 
TÓMENSE LAS 
Pildoritas Vegetales 
o í s H O B B . 
50 Pildoritas 
en cada 
Frasco. l'KIIO DR se 
consigue 
la digestión 
m á s p e r f e c t a 
eon el uso de las P i l -
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r e m e d i o maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
Hígado y del Estómago. 
Los slRuientes síntomas resultan de las enferme-
dades do losrtrganos (lineslivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mol Sabor, Nausea, Estómago Pesado, Lengua Sarrosa, 
Cütss Amarillo, Dolor de Costado, etc. Las Pildoritas Vegetales 
de Hobb librarín el ^istema de estos y otros muchos ubsarreglos. 
Son pequeíias, cubiertas c!e a/.úcar, y por lo mismo es fácil 
Una sola pildorita bostu para !a dósis. Son puramente vegetales. 
De venta en las principales Droguerías y Boticas. 
HOBB'S MEDICINE ^0., F ibricantes, CHICAGO, I I X . , ü . S . A¿ 
temarlos. 
L A E S C R O F U L A 
enfermedad generalmente heredada, puede ser producida por otras causas. L a 
mala digestión, la falta do limpieza, vestido deficiente ó aire impuro pueden cau-
sar esta enfermedad en niñoa que se desarrollan rápidamente. E l tratamiento 
debe ser higiénico y nutritivo—buen abrigo, baños, aire puro y dieta de alimen-
tos que produzcan grasa asimilable. Tanto en estos casos como cuando la enfer-
medad es heredada, 
O z o m u l s i o n 
Marca de Fábrica. 
COMPUESTA DE 
Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
CON 
G U A Y A C O L 
(XaA ca.tx© i p r o e í o r i l o o a a . l o a s x r x ó c l i c o » ) , 
es especialmente reeomendable. 
E l GUAYACOL destruye los gérmenes escrofulosos y el OZOKO ayuda en la 
digestión del ACEITE DE HÍGADO DE BACADAO que fortalece los músculos y viste 
al cuerpo con carnes saludables. 
L A OZOMULSIÓN ES PURA. LA OZOMÜLSIÓN CURA. 
FABRICADA POR LA 
T . A. SLOCU/Vl CO., New York. 
LA VENDEN" 
Lo'cé y Torralbas, José Sarrá, Doctor Munuel lohnson, en la Habana; 
Don A. B. Zanetti en Matanzas y todas las farmacias. fe 
m m m 
T T N A SESORA. D E M O R A L I D A D S O U C I -
ta eneontrar colo^aciAo para acotnoañíir á una 
•í«5.0Ta ó ieñorit»». para oeei y limpieza Ue nna ha-
"biticióa. TUii« qníea informe d« eu conducta. l a -
-fonnatán Saátez 102, acocs 'ria, por Alcant«riUa. En 
la m'rma se vende HU medio .iasgo de Luís XV en 10 
BMUI • nn escapar chico 5 y otros mueblen. 
5815 4-16 
C E S E A C O L O C A R S E 
•una citaTi'lera peninsular de cuatro meses de parida 
con buen» y abundante leche para criar á media ó le-
che eclsra; tiene personas que respondan ñor ella. 
Calle de la Salud n. 134, dan razón. 5S51 4-16 
S E S O L I C I T A 
a n joven de 20 á 22 años, coi buena letra y alguna 
práctica de escritorio para dependiente de carpeta en 
tina cata importadora. Sueldo veinte pesos plata. Ha 
de presentir buonae referencias de casas de comer-
cio. DirigirEe por carta con su letra á las iniciales 
E . S. Aoartado 539. Habana. 5804 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnajovec peninsular de criada do manf', s.-vlie coser 
á mano T á máqum» y sabe marcar: tiene personas 
«jue la e bauticen. Impondrán Bernaza 54, sastrería. 
5790 4-1B 
S E S E A C O L O C A R S E 
uca joven peninsular de 22 años para criada de ma-
T;o. tabe coser á máquina y mano, tiene informes de 
las casa» que hV estado que la recomiendan: 4 todas 
Lorar inf^rruarái Morro 24. 5730 4 14 
T J N A SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -
v J n * edad desea eocontrar i>na buena casa para 
r'ulocarse con un D i a t r i m o n i o sin hij^s, ó bien dos so-
ñ o r a s so ias : i n f o r m a ^ Neptuno n. 16. altos de la fon-
da. 5819 4-16 
T X K S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
J_^snlar df>criada de maso 6 manejadora; sabe su 
obligación y no tiece inconveniente ir para el campo: 
t-ie.-u- qniea responda ñor ella. Calle de San Pedro 
D. 12. fo-in!a La Dominica, dan razón. 
5830 4-16 
S E S O L I C I T i l 
una nliyj Ifl i 12 í.ño8 para ontr^tener á un niño 
f- • v ^ î '<= bien, y si se parta bípnse ie dar4 
al ;ú ¡e,-!" T-.fjrm irán Drígonc* n. 36. 
5822 i 16 
E N A N I M A D 3 3 
se soiicii>. oiia criada de mano que sepa su obliga-
c'ón, prtfir endose blaaca. 
5820 4 16 
"r^KSEAS COLOCARSE DOS C R I a N D E R í S 
J_/ree;éa ilCiadas í teche entera buena y al.undan-
te, do^ ni>ii¡ejii'júrai da niíios aclunat-.daa en el país 
y dos h nabie^ uso lie portero ó 29 coci¡.?ro y el otro 
de sereno f c rasa pani '.ciar; iodos con buera"! rc-
ferpi.ici*f: Oouend;» ti, 5 dan razóo 
5829 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
-ana tnnchachi francesa de man^jodora 6 de criada 
á c ini,no^ :=nr5 ó en el campe; iüformín Ho'ón n. 1 
53527 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penin'c!'- d-í crlu'.a do rormos con hve-
vt.R refeTen"ias, etbn co'.er á maco j á máquina; f-:-
forrsar'n R.TO n. 26 ^Itoe. 
5798 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada per-insulnr de mediana í-dad por» la 
mpiwxa de habiíaoinnes y avu'íir a?iitir un enfer-
:o. Ha de nresentar reccme'idación de famiHa» 
aTíicnfares. Prario 71 5816 4 16 
S E S O L I C I T A I T 
«n '"Icrci-Hibana", Neptunc 101, jóvenes que ten-
san buenas relacionad con las ficnliUs de esut f ap i -
ta v qti'eraa ocnparss en la v->'j5a de vinos y licores 
•eninĵ  sus aniiíta.ies T conocimientos. Srapezaríín 
t r ihj j icdo en couibiióa y u n a ret pToba i las sus apti-
t u ie^cemo vendedorea, se les a^igcará, si lo prefio-
rr". un buen sueldo. 
También se deiei hircr ar-erlos c-a lomizlón. cen 
l i - i vendfidores de tejidos óp-^rfaneiía qua^i-iten 
e1 ^ <*dado, JSSÍ'J deí Moctc, Qaauabacoa y la l í rea 
hasfa,jll«ri£.c3e. 
Ss suplica & }»« qu"? deseen «ntrir en negocio, se 
picssoten previstos da buenas recomendaciones, l in 
oc; o i » " i M Í t o co serán admi'.idoa. 
5803 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R 
-co!ocaf ión una ameresr*. ticct persenas que dea 
hnenos informes de ella, bien sei par* acompaCar 
nn.-\ fnniiia que viíj» ó para la cind-d. Dan informes 
\ o Jado ca'« -i'-a n. 116 y en casi de Beict. 
5807 5 16 
\ ^ ¿fie V COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
í y -«l»r de c.-iada de mano ó maneja-dors: entiende 
de coaWH y aabo ÍU obii^ación. tisr.e buti ns refe-
rercisíj inj.cníiráQ caiie ¿e Qfic.;os n 15 fac<ja 
f - l i Ei Porvenir á todas h .r__-
5811 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
no-- corn»era peninsular en casa de COTU fimilia. co-
CÍDI4 IR eapaJUda: tiene píw. ras qn« respondan ptr 
t . l . . : j«f irc'arán caliere San José 25. 
5835 4-16 
U N A J O V E N FRA2N C E S A 
«iré hatrRbajaáo en los rüfjores talleres do cr^'nra 
dféea«M«"OT<tr?T una casa nnríieulír p.-ra la costara; 
al ¿bina IOS, altos, daráa rszóa. 
5*83 4.16 
JT^NA SEÑORA DESE'. HACERSE CARGO 
•CV ue la educación de albinas niñ»8, enseñindoles 
toda cUí e de boruados, flores de escamas, ce entro, 
ets., etc., ni»no é icglós. Merced 63. 
5574 d8 10 a8-10 
y v E S E A N COLOCARSE UNA CRIADA DE 
i J'inano acostumbrada á este servicio ó bien para 
jnaafjM un niñ.;: también un joven de 18 años exce-
dente criado de mano porhiberlo desempeñ*ao. Egl-
•do »5. »l fondo del solar, darán razón. 5788 4-15 
irVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
.Á-fi insular de dos mep.es y medio de parida, á lecbe 
t-ptera, buena y abuisdante y muy enriñosí para los 
íiiños, tiene muy buenas referencias y muy robusta y 
Tkro qnien responda por su conducta, acnms.tada en 
ei r - í i laformarás Crespo 43 A. 5778 4-15 
S E S O L I C I T A 
ura cr.'da naia loa quehaceres de un matrimonio. 
A v; errara 74. , 5785 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
s. cr̂ .-indera peninsular ¿leche entera, laque tie-
Kn-:a* y abundante y con pemna^ cue )a reco-
í tiene tres meses de parid::" imrondián 
ft*rT"»»)nnón 70 5-53 4-15 
U N A J O T E N 
scin ifa colocsción p»r?. criada de mano 6 aira «oci-
r^r:--: e;. Cira pa:licular, tiece quien la ga'n^tice. 
O-KeiUyn? 13 a tos F77J 4.15 
D E S E A COÍ-.OO^ RS^Í 
íir a hueaa cocinera peninsular, aseada y con buenos 
:cf i r . . 13 de l's casas donde h i ie-vi ln. Mercaderes 
TI. 4 ^l'og, informarán, 5772 4 15 
i TS l JÓvi&y FENISSULAR DESE a CObO-
l i ^ c .rtc de criada de ma^o, sabe co se r y cortar, 
r-;one hnenis eond'.oiones por todos concentos, tiene 
persona* que respondan por a-i conducta'y morali-
•tid; informarán Gloria 3 25 á todas horas En la 
mwina caza también hay un excelente portero v un 
cnado da mano. 5; 69 4-13 
S S S O L I C I T A 
«^a manejadora de mediana edad, blanca ó do co-
lor, bads traer bnenog informes. Sueldo 3 centenes 
y rj:,« ¡impía. O-Reiliy 6 altos. 5774 4-V 
FARMACIA 
Se soTicita un aprendí* aventajado que no sea es-
tcdif-nte. Informarán en la Botioa Princesa, San 
KaLiehj^qmna á Campanario n. 63 de 12 á 4. 
5-15 
T^SSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
Xypiasular da manejadora de niños con los que es 
cargos» y acostumbrada en efte país á ees servicio-
t i e n e quien responda por ella: calle Ancha del Norte 
n. 30 tir.ponarán, 5776 4 15 
r | E S ¿ - A COLOCAR JE UNA CRIANDERA pe 
A^c.asuiar eon bceFa y abundan» leche de doce 
oías de p<u-̂ da para criar á lecbe entera: tiene pen-o 
ñas que r^pondau por ella: informarán Virtudes 29 
Q'*0 4 15 
S E N E C E S I T A 
na lwinb-.e de campo para cuidar animales de corral 
«jue sepa do huerta r onla&ar una vaca. Ha de pre-
^e^ter buenai rífitoncias T.siente Rey 21. infor 
maián. C840 ' iS- i 
ü >i MATRIMONIL) PENINSULAR D E S E A _ colo<r»rsc ea una caía particular ó para el carn-eo: él de T ortero ó criado de jnanos y ella para cria-
r*ii I°a,' '-J^o^s tienen quien responda por ellos; 
x u * -"^-Fanario 235 tren de coches el CabaUo 
Arabe í t^dai aorta. 578I 4.15 
S E D E S E A C O L O C A R 
un criado .'.e mano peniaculnr con buena conducta 
^a.uefa 2b esqEif.a. á Aritr.as 5705 la-14 8d-15 
A V I S O . 
Una teñera recien llegada desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano en una casa de moralidad 
Informado Dragonea n. 1. La Aurora. 
57^ 4-15 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO 
\ J carse da criada de mano ó manejadora: sab 
cumplir con »u obligacióu y tiene personas que 1 
Sa.anticen. Aguila lao ¡uf .rmarán. 5703 4 14 
S O L I C I T A 
una eccinera para loa quehaceres de la casa se pre 
fiere peninsular; ha de rir.rmir ea U colocación Ger 
g g g » 5784 4-15 
S E S O L I C I T A 
tuta cocinera joven y aseada para muv corta fdmiüs 
Bueldo 2 cantonea; eu Habana 65, eitre O'tíeUIy ' 
San Juan de Diaa. ^701 4514 " 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente criado de mano coa buenas reoomenda 
ciones de las casas donde ha servido; ao tiene incun 
veniente ir al campo. Informarán Animas 34, sede 
ría. 5702 4.14 
T T N A SEÑORA ASTOBIANA DESEA EN-
\ J contrar colocación de criada de mano para ser 
•nao d* •"ñoras y coser. Corrales n. 88, 
5706 ; 4-14 
T J N JOVEN PENINSULAR ^ D B T I E Ñ E 
\ y buenas rcfer*nci:!. dcs-a colocaras de criado d«* 
mano en casa decente, ó bien en fonda, café 6 en bo-
tica, donde es práctico. A m a r calle de Compostela 
1L73- 2 i £ 4-14 
T T N A SEÑORA I T A L I A N A . QUE H A B L A 
\ J france*. español y algo de icglás, solicita una 
eotocacóa de ama de llaves 6 costurera, prefiriendo 
hotel: nene muy buenas recornendaeiones. En el ho-
te'. ce Roma informará G. Z. 5715 4-14 
SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR de .edad para asistir er firmes, es dispuesta, cari-ñosa y de moralidad y eft4 acostumbrada á desem-
peñar ese cargo da asistir énfeimos 6 bien para ca-
marera do un hotel, tiene personas que abonen por 
eu conductn; calle de Soledad n. 32 darán razón. 
-.725 4-14 
UN COCINERO BUENO Y FORMAL Y UNA buena criandera peninsulaies, de cua!>ro_ meses 
y medio de pnrida, desean encontrar colocación, él, 
en una buena casa y ella á leche entera, juntos 6 se-
parados. Calle Ancha del Norte número 28."). infor-
marán. 5740 4 14 
S E S O L I C I T A 
un piioto práctico de este puerto á Csibarién, Cár-
denas y puertos internados, para la goleta Parídma 
Concepción. Informará el patrón á bordo. 
5748 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien parida y aclimatada 
on el país para criar á leche entera la que tiene bue-
na y abundante; en la misma se coluc- también otra 
peninsular de manejadora, ambas tienen quion res-
ponda nnr ellas, B e r n a 3 5 y 37 dan razón. 
5745 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular; también ajuda á 
1» limpieza de la cosa, puede, ir al Vedado y al Ce-
rro. San Nicolás 177. 5708 4-14 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho recien llega lo de 12 á 15 años para 
criado de instno: informarán Mercaderes n. 1. 
5718 • 4 14 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iandera de color de cuatro á 
echo m e s e s de pacida en V i r t u d e s 
1 8 . _ j 5 7 1 6 _ J * l ? - i 
TT'IOE> SE B11N: NINGUNA AGEÑ( l A FA 
JP cuna 'os eriadod con t.j.ii bcenusréforeni.ÍJS Címo 
la de M ValiP;'., duiin año» m las oolocacioms j f 
ciliia todo-lo que se pida e i 2 horst; hace instancias 
j rec'.f.mv.ione» de toda cl»»e y sac t células, t'om-
pô Md.-. 04 T. 969. 5752 4_14 
f T N A JOVEN CON LOS MEJORES ÍNF R 
\ J mes. que cuí<e y entalla por liguxín, desea ir a 
c'»3a á-i fanjilin respetable donde sean necesarios BUÍ 
fo-vicics. Cuba 09 altos 5738 4 14 
D E S B ' A C O L O C A R S E 
u-'a bneni cocinera y rt-gular repoetera, peninsular, 
do meái.ica edad a-eatia y de trda conñaoza, en uu:i 
casa | c;ticular: tiene persones qusla e;f.rai:ticei;; ca-
lle de Lnz. ê q á Inquisiidor, relcjerí t, infirmarán 
5709 4 14 
S E S O L I C I T A 
Una buena cociner >, de color, qua sf ps f u obliga-
ción y soa aseada; sueldo, 3 centenes. O Rfillvnú 
mero 6, alto!1. 5724 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
De manejidora ó criada de mano, una joven pe-
nínsula!: tiene i | "Mcn garaniiee su condnc:o Infor-
marén Reina 139 5720 4 14 
T T N A JOVEN GALLEGA OB EXCELENTES 
l _ / cuaüdadun é ¡¡-repreusib!»- conducta (ie>ea óolo 
f.íieti en casa de fan-Uia respetable para acompañar 
á una señora, coeer á mano y á máquina ó también 
manejadora. Para más pormenores Ancha del Nerte 
n. 269. 5655 4 12 
CRIANDERA.—UNA SEÑORA GALLEGA casária, de muy buena y abandanfíaima loche de-
sea colócame á leche entera; también sn marido para 
portero ó criado de mano junto» ó f eparadon: tienev 
quien abone por pn oonducta. Para más informefcAn 
ch» de' Norte t . 376, bodega. 
5654 4-12 
A L 9 P O R I O O 
15.000? haita c-n pí,ttidf»s de á 1,000$ ctin hipoteca. 
Dragólo* 15 y Dragones ?8. 
5664 4 12 
A P R E N D I C E S 
r-ara imprenta sa desean dos1 y t i es patible te pre 
fiaran que tengan a'gán conocimiento en ol ime.— 
O'Reüly 87. 5066 4 12 
SIN' S ü E L D O DESEA CuLOCAliSt l UN L X bcrioso y activo jove/i de criado d i mano ó porte-
ro de una peque3a familia t u i soio porque le dejen 2 
horas libres ce dia ó de noche para dt dicavlas á va-
rias asignaturas que le fiitan parn concluir el bacui 
llerato. Tiene cuantos it'foraiea deseen Teniente Rey 
59 carniceifa. 5669 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada parji mat'ejir niños, que sea ciiriCoüu, 
blanca 6 de color, impondrán Escobar n? 131. 
5677 • 4 42 
Tl^N LA AGENCI-i DE PULGAI 'ON KEiNA 
JCj 28 se facilitan y aolicitan cri<ido.-< j <.ep ! .di<i i -
les biaiicos y de cüU:r: hay una criada iegimu y bue-
nas prcleeoras y crianderas. Se compran j venden 
muebles y prendas, sacan céjulas y pasaporta* 1 al-
quilan eoohes te hijo y carros de mudada'. T. 1577. 
-56*? 4 12 
C R I A N D E R A 
Se so'iaiía una p-minr.n ará !ef he eptrra, con bue-
nas r t f jrenciss y buena leche, en U c Ule de las A-
nimas túm. 176. Infirmarán ¿e 8 á 9 de la niañ^na, 
ypor la'arde do 4 á 6, 5672 4 12 
SE SOLICITAN EN EMPEDRADO 75 8 cria-das blancas peninsulares, 6 manejadoras, 4 coci-
neras, 2 fooinoros chinos con buensa recometi dacio-
nes para colocarlas en buenas casas Mr Lecrny. A-
erente general de crlocaciones, Empedrado 75 entre 
Monserrate y Villegas. 
5646 412 
íí ESTA CASA ENCONTRARAN TANTO 
las fímilia» particulare» como les señores de co-
mercio, criados de amboi; séxos, blancos y do color, 
porteros, crianderas, camareroí, costurergs, mane-
jadoras, cocineros y cocineras, jardineros, nocheros, 
«te. etc. Aguacate 5S. Teléfono 590. J. Martinez y 
Hno. 5689 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR JOVEN Y DE buena conducta y muy cariñosa con los niños de-
sea encontrar una colocación para manejadora en 
casa decente. Darán razón Oficios n. 15. 
5683 4 12 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA Di peninsular de tres meses y medio de parida ron 
su niño al lado pare criar í leche entera aqi-í ó en el 
campo: en la misma se coloca otra de rnanejadora. 
cariñosa con loe niños y ambts tienen qiien las ga-
rantice; Prado 22 botica y Prado 3 fonda ¡t f-rman, 
5648 4 12 
LA SIN H I V A L AGFNCIA E L NEGOCIO Aguiar 63, Teléfono 486 esquina á O-Reilly L-s 
familias que ' l eBern criad, e h o t r í i d o R y prácticos atí 
como negocios en Incas í c t i ca s y urbana» ó esta 
blecimiontos. dirigirse á efta rtereditad* ca^a R. Ga-
l l e g o . 5692 4-12 
S S N E C E S I T A 
una cocinera en Pasaje n. 7, entre Zulueta y Prado. 
•''"^ 4-14 
CONSULADO 12S. 
Desea colocarse una muchacha para criada de ma-
no, sueldo 3 doblones y ropa limpia. 
5733 4-14 
"DOR HABERSE TRASLADADO E L COLÉ-
X ĝ o El^ Nuevo San Femando, de Paula 56 á la ca-
lle nel Sol 118; se solicita una profesora de labores y 
dos profesores de primeras Mras; en el mismo darán 
raróa á toda» horss. 5731 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada prefiriendo extranjera, que sea costurf-ra, 
que sepa cortar y entallar vestidos, para la liñapieta 
de cuarto* y llevar á nna niña do 14 años al colegio, 
pagando rouy bien, San Josa n. 2 altos piso letra F. 
5727 4.14 
SOI/MJITA CO LOCACION 
un inteligente en el ramo de fonda y restaurant, que 
por espacio de 12 años lo ejerció como dependiente y 
desea como enrurgado de una casa del giro, colocar-
se, teniendo qui.^n lo garactice: dirigirse por correo 
San P*>dro 14 esquina á Santa Clara, alt^s, á M. T 
5539 6-9 
L A E S T 1 1 K L L A DE ORO. 
Compostela 16, entra Obispo y Obraría. 
Compramos oro. plata, brillantes, y piedra» finas 
muebles, lámnaras y pianinos, Pardo y Fernández. 
5856 15 16 
PEEDIM 
PERDIDA—dn dos perros, macho y nombra, sa buosos, de la finca La Miranda, eu la Chorrera; 
los colores de hmhou soti negro y fuego ó lobos, y 
de l i propiedad de L . González,- Dragonás 43 E l 
que c¿ razón de ellos será gratifioado gonerosamen-
te, y al que íe Iss encuentren en su poder te le re-
clamarán por iusticia, ñu «istinL-ión «Je persona. 
5771 4-15 
S E E A E X T R A Y I A D O 
nn perrito raza galga amarillo el domingo 12 entre 
ocho y nueve de la ñocha que entiende por el nombre 
de Figurín: el que lo entregue en San Igoacio 44. ca-
fé, será gratificado, 5763 4 15 
w m . 
Se alquil* en precio módico ln Casa n. 42 do la ca-lle del Pocito »'> Pueblo Nuev^; tiene sala, apo-
sento y comedor da mampo-terí a, 3 cuartos de ma-
dera y 40 varat» de fondo: la llave en »-l solar inme-
diato n. 40, lofür.-rarán en Beinaza 36 de 11 á '2'. los 
días de trabajo. 5814 5 16 
Vedado.—Se alquila la bien situada rasa calle 7? n. 72, dos cuadras de los B&fios y una de la Lí 
nea, sala, caguán, siete cuartos, baños, inodores, ca-
ballerizas y demás servicios. Impondrán Cuba 37, 
altos, Don Valentín Frau, y Agniar 74 La llave Ba-
ños n. 11, Vedado. 5845 4 16 
SE alquila nna espaciosa sala de eueio da mármol con el z»gu- n propio para un taller de mo.iijtai ó 
para ofisinae. También se venden los muebles de la 
nía, compuestos de un piano Pleyel, un juego msg-
t'ífico de palisandro, dos rinconeras palisandro con 
mármoles y eooí-jos, nn gran espejo ovaládo y otros 
ensere» í»n'í?600 oro: Cresoo 38. 
5825 - , 5-10 
Sólo por DIEZ CENTENES al mes, nin adelan-
tos, regalías ni otros exceso ,̂ se alquila, en el punto 
más yisioso, fresco y saludable del barrio, y carca de 
los baños, una casa de nueva planta toda do mam-
posteiía y azotea. Se compona ce gran portul, tala, 
con preciosos mosáicos, saleta, 4 cuartos, gran baño, 
cocina, fresco y espacioso comeder, despensa, lava-
dero y demás servicio. Tiene uu m a g L Í f l jo patio en-
losado y cerrado, 00a barand: je. y pcrtale-j interio-
res con frente al mismo patio. Hiy gvaades reatas 
para flores, mucho torreno, todo muy bien cercado, 
para jardiaes, y 4 llaves de agua en abundancia. To-
do por D I E Z CENTENES, si, pero ¡buen fia-
doi! En la calle 109 núm. 1^, informan. 
5854 4-16 
S S A T . 9 T T T T . A T c r 
loa bajos de la preciosa casa Neptuno nú-
mero 186 recién construida. Esta planta 
baja se halla completamente independien-
te de los altos y se compone de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Agniar número 116. 
5639 alt 5a - l l 5d-12 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Garioa 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigotizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
VenT.«: Snrra—Lobé—Jotinsoiu etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATAUROS de los Bronquios y 
puloaonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
¡ 1* vegiga—Blenorragia—flnjos crónicos—a-
' ronilln,—Catarros intertiuales. 
Precio; 90 cti. el franco: Venta; Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Dicentería crónica, etc. 
^ ^ E N T A j ^ j ^ 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
geitión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos-DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATÜLENCIA—Y deberá tomarse por 
las pareonas biliosas 
S23 A L Q U I L A 
la casa Trocadern n. 76, con sala, sposento,' patio, 
noci-ia, • gaa de Vento, n'opia para un raatriinonio 
sin hijos; su alquila e n 19 pesos o r » con fw-lor; »u 
duBña Zanj i esquina á * nmpanarn 36 5831 4 16 
b Cv b » n, 39—En esta Ueruiosit c i»v se alqu'lan hurmosiib habitaciones: unaon el enlresuelo pro-
pia psra esoitorio, con balcón á la calle, suelo do 
mosiino; otra-» iuterioros con muebles ó sin ellos, á 
$10 60 v $12 75 En los hitos infirmarán. 
5805 4 10 
8e alquila la casa. AniniíB minaero 117: tien^ sa'a de dos ventanas, zaguán, 4 cuartos bajos, 2 nltos 
> un ectresuelo, cuarto de baCo, icodoro, etc. Lla-
ves do sgna en los epa-tos bnjos y aitón. Precio; tres 
rnz¿8 y inedia. Da má-. i ' - f o r m e p , on Consulado 55, 
altas. 5832 4 16 
Qle arfU'í.dti ó ao vende ^1 cor.tido ó á plazos una 
Ograu finen dt crianza on si pa:lMo de San Nicolás 
p r o p i a per si s pautos, pi.ltnarea. aguadas, etc., para 
una g r u n crianza do iranado va-.uno, caballar ó de 
cerda. M48 detalles Vedado, Quinta de Lourdes, 
f r e L i e al iueeo do pelota, por la mañana bas'a las 
doce. 5843 .4 16 
Q e alquilan on Obrapía número 51, Cisi e.-quipa á 
joHabana, herinonas haM'acioi.es al'.usy bajas, jun-
tas ó separadas, muy frescas, con todas comodida-
d f B . con servicio ó sin él, entrada á todss horas, so 
dá llavín; muy arregladas en sn nlqnilor, 
5842 4 16 
¡31? A L Q X T J X A 
La cana San Nicolás 67 entre. Sm Miguel y Nep-
tnn-) Laür.veeu U ¡Filoirfía" infjrmar.in Sen 
NiculiM 85 5821 4 16 
Paraniriacéo.—S^ «Jqui'a uti extens--» íocSTin Lim:>arilla n. 34 entro ÉEabana y Agniar. Tiene 
agua, buena ventilación, y está agr- gado á do.» cuar-
tos. I.npoudrán «n la canilferíi ' La Madí.": Haba-
na esq :i Lamcnrilla. 5855 6 16 
L a Estancia "San Nicolás" 
de dos cabidlerias de tierra menos cordelen donde 
siempre ha hrbi-io más de una vaqueril, se compone 
do inmejorable tenero teniendo paite de estos do 
mirado puc le atraviesa por u n oos'adT la Zanja 
Roal, está situada en San Antonio i J.iquito. faldas 
del Coitillo deipiíneipe )a cual acaba de dti-ocupar-
so y se avisa p o r esf-e media Unto á lan personas que 
han venido ititort-s'.ndo-e en su arriendo como al 
primero que BII presenta y acá ta las condiciones 
que se essipulou y par^ t vi-iorle-í pasos y molestias se 
suplica á los quo la deseen qu'< so avúten antes de 
vor la fiüca con c-1 dueño en la calle da Santo Do-
mingo n. 41 en Marianao donde so le pondrá al co-
rriente dolo» oorraenores da diiha ñnoa, 
5800 4 16 
G A L I A N O 1 2 9 
Se al qnilan dos habitaci-jpcí 6 juatrimonio sin ni-
ños ó ¡i fioi' b-es solos, tiotien bslcón á la calle. 
5836 4-16 
So ali|iiilai> hernio''0", frescos y '••'mudos departa mentos. Chacón 13 dos, Reina 149 nnn. alto» bal-
cores corridos y de valias hfbitvcioues; AVo ta 22 
uno y bi.bitai iones solas alta», y Lamparilla 27i una 
accesoria d« tros habitaciones y patio. 
58i0 4 16 
E n B s r a a z a n. 8, entre Obispo 
y Obrapía 
Ss alquilan loa aV.os propio) para cora faailia, en 
la misma inf'>rm»rán. 
5828 4 16 
J C Í A B ^ ^ T A I O S 
SeaUjuilaü frescas ' róaiod;s habitac onep en Ha-
bana 108. 5824 4 16 
S S AT^QXTIIiA 
un buen almacén en la parte más cóntrioa del co-
mercio. Informarán Teniente Rey 4 
5806 . 4 16 
S E A L Q U I L A 
eu 4 centenes ¡a casa águila n. 361 próx'ma al par-
que de .1 Mai ía con 3 cuartos, sala y ŝ l<.ta con a-
eaa de Vento. Su dceño Inquisidor n. 13. 
5817 4-16 
C O M P O S T E l i ó. 6 6 
Se «Iqnilan lubitaciones y dos salas muy 
veniiladas con balcón á la calle. Sedan 
baratas. 5812 8-16 
S E A L Q U I L A 
una caá'ta quinta con árbolts f -r.ta'es, agua de Ven-
to, pu^to sa'uáhble v f w - o ; las llaves y condiciones 
Infanta n. 60 frentVá la Plaza de Tares. 
5808 4 16 
S E A L Q U I L A 
en el Carmelo, en m ó d i c o prosin, por temporada ó 
p o r años, la c í e a núm. 131 de la calle 9: i r f ' i r r n a T á n : 
en el paradero i n m c d i E t • -xe losc&rrit»» ó eri Barati-
llo n. 1. P.pza do Armas. 5834 1 16 
V E D A D O 
Quinta " V ü t a Alegre" calle 2 e s q u i n á i s 
Ra alquila e:ta hermosa quinta, Cipaz ptra una 
larga familia, pues tiene ofpaciosa sala, saleta, co-
ruedor y 11-gruudes hsbiticiones, baño, iondoros, 
cocina. deHpens», cabsib r'zis. tenianoo iu talados 
gas, luz elcecrica y teléfonos y chñerí i» de agua en 
toda la nasa, informarán en dich i casa ó en Mura-
lla 59; Habana. 5826 4-16 
n 
En la calle do San Sifawl, eiquína á la do Sen 
Francisco, sn alquila muy en proporción un magulñ • 
local propia p.-..-a cafa, bodega, fonda, botica ó 
cualquier a otra clase de establecimiento. Este local, 
tieuu 8 puertas á la primera de dichas callts, y 4 á 
la segunda. Es un gran saiíin propio para dividirlo 
si se detea-, y prctuto do fú magnífica cocina, mucha 
agua en aWndancia y. demás servicio. Cada cinco 
minutos le pasan las gasgaas por ol frente, y por la 
situación que ocupa, ofiece grandes ventajas, para 
cualquier industrial, A l lado, por la callo de San 
Fraucisco, fábrica de muebles informan. 
5853 4 16 
n casa da poca familia y de moralidad sa alquilan 
unas habitaciones juntas ó amparadas, compues-
tas de tres cuartos, saleta, cocina, ipodoro, agua y 
balcón á la calle; se dan baratas íaformará en la 
misma, Zalueta 73 principal izquierda, último piso 
No equivocarse. 5773 4 15 
ATENCION. 
En la o&Ile del Sol n. 4 se alquila una hiMtacióa 
baralísima para matrimonios si a Ir jos ó pora hom-
bres soloí. En la roisTia á to los horas. 5786 4-15 
C O M P O S T E L A 1 1 2 , 
frente á la iglesia da Baléu, ee alquilan eepaoiosas 
habitaciones eu el pisa principal con balcones por 
Ccinrcstula y Luz, á caballeros solos ó miitrimonios 
sia niño?; entrada poc Compostela, zaguán de lamne-
bleiía La Eqoit tiva. 5783 4-15 
S E 
unos eotresuelos en Monte 18' 5758 8 15 
Los aitoa de Amargura número 32 se alquilen.— Tienen grandes y frescas iiibitacionrs, dos azo 
teas, espaciosa cocina, cuarto de baño y agua de Ven 
ío. Reúne todas las comodidades para una numerosa 
familia. Precio 2 i onzas. 5456 4 15 
Se alquila en casa de familia y en el mejor punto de la ciudad 3 hermosas habitaciones con balcón 
á !a caile y un hermoso zaguán con cochera y caba-
¡It-riza para tris caballos, propio para guardar un 
tr-.-n con comodidad. Tiene habitaciones para el co -
chero Impondrán Mercaderes IGÍ, Habana. 
5755 4 15 
Doe hermosas habitaciones 
con gas y agua á señoras, en caía respatable. So to-
man refereocias. Ga iaoo 26, altas, impondrán, 
5795 4-15 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa con todas las comodidades en la 
loma y á mod'a cuadra de la !ínea, con salo, comodor 
7 cuarto» en 2 unzas per años. Informarán calle 11 y 
13ji. 70 en la misma se alquilan d"8 habitaciones 
con asistencia 6 sin ella C—844 8 15 
le ítiqnUa. en casa de una señora sola, uua bonita 
..jsalu do dos ventanas con persianas, suelo de már-
mol y una ó dos habitaciones contiguas; la casa es de 
zaguán y mny fresca. En la misma ee vende una bol-
sa de i iruiía es nueva y se dá barata. Pauln 36 
5791 4-15 
V I B T O C O R D I A L VEN TA 
DE 
?SaM-L*-Jolff ls i ) i i -MelJs 
( J E 1 B B I M C O M P U E S T O 
preparado por ÜLRICI (químico) 
(es e l alimento m á s completo 
del cerebro 7 nervios) 
Remltades mHravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ' Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Extracto Mío ie Brea DiÉafla 
D E U L R I C I , Qnímieo. 
Contiene todos los principios Balsámicos do la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más negura y constante; aus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificador de la sangre y de lo» 
Humores. 
San Miguel 103, Precio 65 CIIH, fraileo 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Jlerpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase da enfermedades de 
la Piel ó Herpétioas. 
V i n o D i g e s t i v o Venta: Lobé. Jobnson. etc. Snn Miguel 103 
-DE-
preparado porüLKlCI, (químico) 
La BROME LINA es el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromelia Ananas:—L ) 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
datile LICOR de postre, ea & la vez el RE-
MEDIO más eficaz para mirar la DIS 
PEPSIA ó males de estómago. 
de TJ lr i c i , q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
C o i n j [ í 0 8 t e 5 f t 5 5 , 
entre Obispo v niirapla, se alquilan habitaciones al-
tas. 5706 15 14 My 
B13 A L Q U I L A 
el segundo piso de la. hermosa y pintoroaoa casa callo 
de P- A l f o n s o n. 83, contigna iA Campo do Ma' tp. 
5712 8 14 
EN EL VEDADO. 
So alquila la fresca y bien situada casa do la calle 
11, entra 8 y 10, á una cuadra de la linea y en la par 
te de 1.a línea: se acaba de confriruir, y se dá en mó-
dico precio. Su dueño Gaüano 50 
5743 5-14 
MARIANAO.—Eu precio módico se alquila, por temporada ó por un año, ia casa calle de Sinto 
Domingo número 24; ron eeis cuütos, para farui'ia; 
dua enanos para criados, pozo, zaguín, fie. La lla -
ve est.i enfrente. Impondrán Galiauo 58. 
5750 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Dragones núin. 104 con sala, ^ajn'.íin 
cinco cuartos bajos y tros altos, para familia, y t r e s 
cuartiOs para criador; baño etc. La llave est4 en fren 
tt> Impondrán Galiano58 5751 4 1 1 
Carmelo. 
Se alquilan en la calle 8 oasi esquina á 11, dos ca 
ta» acabadas de construir, mny cómodas y e egan • 
tes. Informan, calle 10 esquina á 13 
5747 4 14 
Behiscoain nú ni. 20 
Para la temporada de bañ^s se rslquilan los eran-
dea ventilados y fresaos altos de ota, ci.íta, lodo ó 
por habitaciones, hay una gran sala, con dos diarios 
sirve hasta para dos familii.8 5744 4 14 
Se alquilan ios ultos de Aguiar28 muy frescoe y elegantes, balcón corrido á la calle, son t-ropios 
para un matrimonie ó Sras. solas, rennon las como-
dUades de agua, Ibvin etc. En los bajos de la mis-
ma impondrán y tratarán del alquiler. 
5717 4 14 
Se aUiuiian Empadrado n. 15 
5753 4_14 
Se a'nnilan con comralo dos casas qun producen $112 al inte; sr- dan en ífOO al que rió dos reces 
gara Va, ó en 50 al one dé doscientos da icg.ri» 
y un me» en garaolis. Informan á todas horap; Oli-
cios 74. pregunten por Castro. 5719 4-14 
S E A I . Q U I L A 
la casa ?alle 9 n. 130 (Linet ), la liava ou la panade-
ría de' frente, y para ÍU cjustí, evt Egido nú i ero 17, 
5723 6 14 
N E P T U Í T O 1 2 5 
Í>B alquila: la llave en el aitnacéd del ludo. Informa-
rán de ru precio y condiciones en Canpanario 25. 
5668 4-14 
V E D A D O , 
Se alquila una casa con 4 cuartiR; 6 menes 24 on-
zas adc-Oantadas; un año d- * oí zaj y media measca-
les oo-i fi «dr-.r. CalL 2 n 15 ii forman. 
6G61 4-12 
S E A L Q U I L A 
en cuotro centena* la casa calle ds Lealtad núm. 146, 
esqnin» 4 Estrella: iriformaráu Persover nci» 14. 
5659 4 12 
V E D A D O 
Se alquila calle P n. 6 á una cuadra do los baños, 
cinco hermosas habitaciones corridas, con cuarto pa-
ra crindu y agua abundante y además un hermoso 
solar cerrado. Informarán Amargiir» 76 ( d t o s l , 
5658 4 12 
A G U I L A 1 4 4 
Ss alquila ecta casita do cequina feevsa v bonita. 
La llave y los informes bodega f'usjñro 14 El dueño 
.Tesis del Monte 314 mufiana y después 4 tard». 
5667 4-12 
A L T O S 
m'gaificos y en buenas condiciones so alquilan para 
cor a familia; Me'ced 9. 5671 8 12 . 
S E A L Q U I L A 
la e.«Daciosa casa calle de la Salud n. 79; Hinondrán 
San Ignacio 46. 5670 4 12 
ZÜLTJETA 36. 
En esta elt gante y ventila ia easa se alquilan dos 
espléndidas habriaciones con teda aslatenci'a. es ca-
sa do orden y moralidad. 5653 8-12 
Cssa-míita ea I r í a i a o . 
Se alquila desdo el 7 de Jallo próximo la 
conocida y Jiermosa de Campo-Florido, si-
tuada eu la calle de Samá ib. En la calle 
de Jesús María núm. 6 (Habana), informa-
rán. 5794 8-15 
Se alquilan en les altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
"nformarán en Lamparilla nú-
mero l l i , ferretería. 
S E S O L I C I T A 
para Gu-usabacoa, Versalleí n . 27, un» criada de 
mai.o p-»ri n r_ itrimonio sin hijss, dándole 8 peso» 
Z J 'ímpia, iio íféfar rae1'»* y l ? ! * 
Íreyícd?!c5, 5729 " H » 
5477 6a-7 26d-8M 
P O K $ 6 3 . . 
Se a'anila la fresca y ventilada casa de altos. Peña 
Pobre 25, T:»T>e inodprog. 
'fié tt ® 13 
E u 4 cosía 118 
so alquila una habitacián, grande y fresra, en precio 
módico, propia para señora ó niatriinouio sin h'jos. 
Eu los bajos de la misma informarán. 
5757 4 15 
GRAN LOCAL SE ¿LQUÍLA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fabrica de licores. 
5801 4 15 
En ios altos de ia casa número 96 ue la calle ue Amargura se alquilan habitaci jnes á matrimonios 
sin niñes ó á hombres SOIOE: no es cosa de hnépedes 
y se ex'je moralidad. 5766 4 -15 
En el mejor punto de la calle de Concordia se al-quila un hermoso entresuelo, propio para familia 
bien acomodada y números». En Tejadillo 20, infor-
marán. 5699 4-14 
S E A L Q U I L A N * 
•lo moralidad y próximo á lo» parques, unos 
•\u propios para una corta fomilia, con todas las 
comofidadea Mpeíariss.. Ajjjietaí 52. 
Prado 116, casa particular. 
Sei alquila una hermosa híbitación amueblada, con 
servicios de la misma, ropa litnpi» y café por las ma-
ñanas, para alojamiento do uu hombre solo do forma-
lidad, Coutiene Egua oorritnta, luz eléctrica y eas. 
5650 4 12 
Callo fíe ¡os Bauos n. 8, Vedado. 
Tiene portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, o-
r̂ss piezas de desahega, pstio , traspatio, agua y gas 
Mas oerinmores en Manrique 16: la Uuve on la ca-
lle 5? n. 40. á la vuelta. 5641 4-12 
S E A L Q U I L A 
En la callft de San R..fi(ii n. 130 dos Inrmosao ha-
bitaoione» bajas í hombres solos 6 matrimonios sin 
h'jos, en casa de fimilia de orden y moral'dad. 
5675 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular unos bonitos altos, compuef-tus de 
tres habitaciones muy frescas, con balcón á la calle 
asna, gas, azotea y dnclu. Amistad 110, esquina á 
Barcelona, 6674 4 12 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa caca con comodidades, 
baño, jardín, etc. Calle 7 esquina á 12 Impo'drán 
Ancha del Norte 138. 5693 6-12 
A LOS S R B S . T E M P O M D I E T A S . 
Se dá en alquiler, por temporada de seis meses 6 
nn oflo, en la Calzada Ueal de Arro»6 ííaranjo, una 
hermosa, cómoda y «alutlfira casa número 67, en di-
cha caizada muy apropósito para una dilatada fami-
li:t, pues so compone de sieto espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua cocina, ê c. etu. 
Para informes los darán Baratillo n. 4. 
5698 8 12 
S E A L Q U I L A N 
en Bernfza 60 b-ibiraciones á 'a calle, altao, con 
muebles 6 sin ellos, también i^terlorei en ca»a de fa-
milia. 5694 4-12 
HabitncioneB altag 
á hombres solos con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, b- íioj gratis, entrada á todas hora». 
Compórtela 111 y 113 er tre Msrall» y Sol 
5691 4 12 
C O M P O S T E L A I S O 
En esta casa con tarlos inodoros, pisos y escale-
ras de mármol sa alquilan habitaciones muy frescas 
y ba ra tas á hombre» «oíos ó 'nqttímonios sin niños 
dosde f5 30 á 12 75 569a 4-12 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien veetilados altos de la tienda de 
ropas, E L BAZAR HABáNERO. 36 B^lascoain 
36 5638 4 12 
frente á la plaza del Cristo sa alquilan en ftmilia 
privada, hermosas habitaciones con balcón á la calle 
con toda asiftencia: ee cambian referencias. 
5615 4-12 
S S A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por t ilda, dos' 
ventanas, i-alay comedar de mármol, cuatro cuartos 
de inosüco. co ina á l i fraucasn, iuodoro, ««un de 
Vento. La llav3 eu el n. 15. Informarán Sol 91 
5660 4-12 
V E D A D O 
Se alquí'i» la casa r, 39 de la calle 5 \ cerna da ios 
bafioé, con 7 cnartie, sala, salo'a, correíior, cuarto 
de baño, etc. En el n. 41 está la llave é informarán 
en Campanario 94, de 8 á 11 de la mañana. 
5030 7-11 
Accesoria: Una de dos piezas, propia para lienda pequeña, escritorio ó agencia. Es oUra, ventila-
da, y tiene dcsagUns y se halla cituada en punto céu-
trico: su precio $21 20 En 'a casa á que pertenece 
Aguiar n, 100 informarán de 12 á 2. 
5637 8-11 
E n el Yodado 
se alquila la cesa Baños n. 13, propia para una larga 
familia, con grande» comodidades. La llave Linea 46 
nformarán Manrique 126 5564 15 JO 
O e alquila á una cuadra de la oslzada de Galiano, 
O ' a herniosa casa San José n. 23 con cuatro cuar-
tos brj is y 2 altos, sala grande con piso do mármol, 
saleta de recibo, comoior, baño, zaguán y caballe-
riza on 11 centenes. Para más pormenores en el n. 
21 informarán. 5569 6 10 
S E A L Q U I L A N 
dos hermo'os y frescas habitaciones altar, á hombres 
folofl de moralidad ó á matrimonios sin niños. Mon-
te 46. 5563 8-10 
S E A L Q U I L A 
la c?pa cnllo ¡t esquina á 20 (Líiea) informará de su 
a'qnile'-jefa local del paradero del Urbano 
5176 8 8 
«He Feal de Salad 181. 
Se alquila una caua con sucios de mármol, 2 cuar-
tos grandes, comedor con persianas y medios puntos, 
patio v t.raHpatio, con agua de pozo, en 4 centenes, 
5467 8 8 
E N E L VEDADO 
Se alquila la casa n. 16 de la cilio Doce. Está si-
tuada en el punto mejor, más fresco y pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Lluea. Tiene muy bue-
nas comodidades para una regnUr familia, muy l im-
pia, diáfana y acabada de reedificar. En la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de sn precio y 
condiciones de arrendamiento, su dueño, eu la Ha-
bana, Paseo de Tacto n. 22, casi frente á U eitaeióu 
S»n Miguel )03: Precio: 65 cts. franco. 
— — — » r r - - • — — 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, ote, encontrarán on este 
Remedio un preservativo seguro piara la» 
enfermedades del Hígado, 
C 732 , ale 8 2 Mi 
AL A i ü i O l i 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nillaf) sj alquila ó airienda en muy buena propor 
ción, la casa tienda q"e desde tiempo lumen.oríal 
ha sido ocupada po. cf tablecimiento de víveres y 
quo en la actualidad ee halla desocupada y monta-
da en f irma para iguol objeto. 
Tie.;:̂  ua hermoso pozo con exoolento agua, galli-
nera, horno para amssa' pan y ctraa mil comodida-
des. Anexa á la n.iama hiy un cuarto de tierra a'í: 
como otras dos casas, o upando éstas las dos etqui-
nao colindantes, oa una de eMas está el puesto de la 
Guardia Civil conocido por "Los Miuneyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñis; de modo que 
el que arriende ia casa tienda, se le ceden on j u n 
to el cuarto de tiarray las dos caías expresa das: 
parí mejor comedida i del inquilino todo lo que sa 
da en proporción: también se advierte que en lao-
tra oíquíoa que no h >y casa os terreno .le la misnia 
dueñ» ar;-ondado rt < Ira persora, nin ficultad do fa-
bricar.^ fi | 1 1 I ' 
Las personas qno deseen haeer ncg.v.io pueden 
infirmarse con D. Manuel G Somonte vecino y re 
si denle en ditho punto, y con 1), Ksttban Gerona, 
fabricante dé licores. Labonle 10 y 12 en Cárdenas 
ó en la H »bana c n tu dueña Habana 210 
5348 15 5 
P A R A E S C K I T O B I O 
Los excblent.cB altos dul almacén de pápele 
JÍI "La Cnií! Verde''—Mercaderes -sq. á Amargura 
su alquilan. I ' firmarán en el almacén 
5503 8 8 
M e Sitos y 
GRAN NEGOCIO P.>R ASUNTOS QUE ya se le e:'plicarán al comorador se vende 
una gran oarbonciíi; tiene muc'na marchanterí* y 
buena, por sacos y ea la tarima se luce buen diiric: 
es propia para dos s 'cinr y sacatán buen diario. En 
la calle tle Trsnienlc Bey esquina á Mercfolm-ea. al-
macén CarboneU y Sierra informarán. úS-ll 4 10 
O J O . 
Se vende el café calle de Manriqre n. 192, «equina 
á Sit.ir.s: en «1 m i s r a a tratará-i á todos ho ra* . Sa dá 
«n proporció :: propio p.tra «no que tea d(d «-iro y 
guien» trabajar. 5852 4 16 
PRvPIO PARALA TEMPORADA—Se vende en Mariana;' á tro» cnairas del paradero una i-a-
sa ile mampoite!Ía y trjas, con pona', (-ala, saleta 
con pereianas, 4 cuartos, buen patio y oga» de pozo. 
So da on la osuti l i d de mil pesos libre* Informa-
rán en la eantlna del paradero de Concha. 
5802 4 16 
GANGA —SK VENDE O PERMU l'A POR nna casa en la Habana ó sus alrededores un a 
ñnca de 25 caba'lerfas de tiarn-, carca de esta capital 
y de dos estaciones do forrooarril cercada, con bue 
na aguada, palmas y frutales, dedicada á pof'- r •. 
Par -n ratón de 2 ú 5 en O'Roilly 30 altos el Ldo. 
Oscar Govel, 5823 4 10 
B U E N N E G - C C I O 
I^or aDreatarite «u dueño pura Kuropa so da en 
proporción una fl ca de máa de trea otiballeifail do 
tiena, roa UUÍIS vivienda» moderna' de tolo lojo, 
jard'i e», cuballerizas, baño, etc 1 200 palmas y sgu» 
fiír îl do arr-iyo corriente, toda ceruáoa y nou rráiti 
pies f útalos, arrendada uu 4 onzas ero mensualc» 
por rontrato de seis años. Está rituadn á do* legua» 
de esta capital por calzada. Variado calle 2 n 1 á 
to ii.8 horas 5848 4 16 
B e l L L 4 K T E NKGOCiO PAliA BL que qd^era emjilear poco dinero y ganar mucho, swvot da 
uua casilla de expendio de cirne en barrio da muy 
pocos gasto» y de mu^ho barrio; se dne&o la vende 
por tener qne atender á otra eu Estevez p. 84 inf ir 
marán. 5838 4 16 
GRAN NEGOCIO 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA 
Por no poderlo atender su dueño se traspala, 
sin pretensiones un precioso local en Nejtnno n i -
mero 85 entre San Nicolás y MaT'q'ne al la • 
do de la sastroríi ' El Parlamento;' con arma-
toste moderno y gran vidriera ó la c. l leysude-
yaitamanto con'gi-andee mamparna para ralón de 
pruebu y deiuit. C"m"(ijdadee li-f-riuaran Beluii-
o iain n. 8 oeletcria EL GALLO 
5407 8* 7 -81-7 
TjlIJENSffi BIEN.—Vendo 345 casas de»iie $700 
X cu ¡idelante y en lo» puntos que la deseen; 50 e.v-
ÍÓÍIÍB t'-dos precios. 35 bodegas alpinas de á $1000 á 
$1500, 5 barberías de primera y segunda, daj dinero 
en hipotricas, etc, para convencerpe misar á ("lotu-
poetela6t, T. 909, M. Valifia. 5797 4 15 
AVISO: POR TENER SUDUEfíO QUE MáR-ch i r á la penínau a con uijwncia se vende un 
puei to de frutas y verduras es bueuó y en buen pun-
to per no toner comoetencia. Tratar-Su de su ajutte 
en el n ismo Bo'ascoain 8(5 esquina á Maloji. 
5780 6 15 
E N E L V E D A D O . 
Se vendii ó se alquila una hermosa cusa- quinta si-
tuada on el mejor punto de la loma y á un* ouadrá 
de la lineo, conitruHa en dos solón s cor frente al 
mar; (aDrt«en« gran gala con tres ventana», o medor, 
saleta 10 eu&ri..> t todos <;'.>.i porta1, gran baño, lava-
dero, hi-rno, coclr'.ra y caballeriza jar,ü. es, huerta, 
.ífbole» frutóles y (o ' a i las comoilid¡.des qm. puedan 
dehvarse. informal án callo 11 n 70, entre 10 y 12, 
C 700 alt 15 23 A 
S K VENDE EN 4 500 PESOS UNA CASA KS-quina oou bodega gana 54 Deima de glqriiler toda 
do azotea buen punto. En 1 500 t esos uua casa e.n 
níarlanao de zaguán, portal con bastanteá oomodi-
dtt'lea. Eu 4,000 pesos una casa ea Concordia, En 
8.000 pesos uua en' San Lázaro. En 12 000 pesos una 
do z.ignán en Consulado. Dragones 78. 
5873 4 15 
Línen 134 esquinn á 12, 
Se vende esta casa toda entapizada co i MIH mue-
bles; tisne 4 cuarto*, sala, comedor, inodoro y baño 
y esrdépdido jardía, invernadero, planta eléctrica, 
cnatte de criados, propia para reducida famili?: de 9 
CD aiiel&nte puede verse. 5779 6 15 
E N E L V E D A D O . 
So venden solares redimidos y con escritura públi-
ca en las «alies 7 y 9 corea de los baños. Informa-
rán cabe 9 esquina á 12. panadería. 
C 699 alt 16 23 A 
GANGAS en cafés y bodegos—Vendo cafés con billar en menos da .f1 000 á 14 000; bodegas por 
ol estilo, ountos réutrioos; café, fonda y posada en 
$10 000; fondas }' caruiceiías, fioniíR rúslioas y urba-
nas de todos precios; se desean $4.000 sobre una cu-
sa sin conedor. Prado y Oonsuia io, cafó, de 8 á 12. 
5736 4 14 
SE VEN DE 
un establccimi nto de esfé, dulceiís, hslados, lunch 
y depósito de tabacos v ciearroa. ó en eu defecto sn 
admite un socio con $1 500 oro da capital para pe-
narse al frente del mismo: en este ca.-o ea réqntaltó 
indispensable el que sea i L s e l i g o n t e y práotioo en 
dicho g i r o . Para más info-mes dirigirse a D J . M. 
Parej ., Baratillo 6 5722 t I I 
BOTICA 
En esta capital y cu muy buenaa condiciones se 
vende una en módico precio. Informarán en Virtu-
des n. 80, á to las horan. 5737 10 14 
Q E V E N U E t ó N 2 000$ UNA CASA EN MA-
Kjrianao de raampohtería nueva, ds zsguán, sala, 
comedor, 4 cuartos, portal, despensa, cocina, cuadra, 
buartos para criados, inodoro, con agua corriente, 
cfcño, algibe, pozo, un buen patio y cuartería con oc-
cesoria. Dragones 58 abaniquería. 
5663 4 12 
C A F E 
Se vende uno de esquina propio para principiantes, 
poco dinero y poco alquiler. L formes Florida 26 y 
Kgido 2 OT Dragoueti, peletería. 
5662 4-12 
SE VENDEN EN $7.000 dos casas en •«••alie de Animas y «o 2 500$ una Escobar, en 2 000$ una 
Pipnrsis, en 1,500$ ana en Concordia an 7 000.$ una 
San Lózuro. en 1,500$ Aguila, on 1.000$ uua Vive\ 
en 2 000$ una Córralos ' oncordia 87 ó Amistad 142 
batbona. 5665 4 12 
NA CASA G L O R l T l i Ñ T R E CARMEN Y 
ü i Rastro, sala, comedor, raamposteria y azotea, 2 
cuartos, aceras pagas y cloaca, buenos suelos, en 
$1300, otra en Rscobar, 4 cuartos toda de azotea eu 
$2500, varias de 1500 á .*5000; Empedrado 75 iinfor-
mar^n. 5656 4_]2_ 
ESQUINA SÉ VENDE UNA NUEVA FA' bnca con bodega, gana 5J onzas oro, liíirc de 
graváraen y en buen punti?; so dá barata por mar-
charse BU dueño, es una verdadera ganya: informa-
rán San Miguel esouina á Induatrin en el café do 10 
á 12 y de 5 á 7, teléfono 1359. 5649 4-12 
Q E VENDE UNA BONITA CASA DE NUEVA 
k5fabricación do mampoutería y azotea, de planto 
alta y de efquina con establecimiento y ("e dá on 5500 
pesos sin intervención de segunda persona, libre de 
Sravámen y gana 46 pesos oro de alquil r; ra'ón v cmás pormenores de 9 á 12 do la mañana y de 5 á 7 
de la tarde en Paula n. 2. 5685 5 12 
ÜE Á I I M E S . 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SB vend«¡ un caballo amonesno M 8 afi >a i'Kp'éu.ü 
do. color retinto y maes r.», BU vende un caballito 
moru.;zal de conoane, de 5 cuartas propio pa;a iiU 
niño ytambién se vende una preciosa pareja criolla 
con una duquesa marca Courtiller j sn t onco do 
arreos franceses, este dlltmo tren completo no se 
vende por separado. Vedado calle 2 n. 1 ó tndas 
horas. 5847 4 16 
S E A L Q U I L A 
Una burra recién parida, mansa y de abundanto 
leche: en la panadeii* do Casa Bioaca ioformarán. 
5839 4 16 
BUENA OCASION PARA LOS CAZADORES. Se venden perros perdigueros finos, ya sean 
maestros, y cachorrítos de dos meses de edad: sonado 
impeinlea razas. También dos escopetas finas, una 
belga y t.tra inglesa; ésta última de martillos ocultos. 
Rajón. 23 5761 6-15 
S E V E N D E 
barato por auset terse su dueño un magsífico caballo 
criollo de cerca de 7 cuartas, sano, sin resabios y de 
condición. Informarán Mercaderes 12, altos. 
5732 7-14 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE DA en proporción un magnificó tren particular y 
muy elegante compuesto de nna duquesa marca 
Courtiller, con una pareja crio'la inmejorable y su 
tronco de arreos franceses, todo está flamante. Ve-
dado ealle 2 n. 1 á todas horas. 5846 4-16 
8 E V E N D E U N C A R R O 
Do cuatro ruedas propio para cigarros, dulces, 
etc., con sus arreos San Rafael 93. 
5837 4 16 
S E V E N D E 
un carro á la americana, de cuatro ruedas, de mny 
poco uso, en el Paseo de Tacón n. 209 En la rnibma 
se alquila el a'to. 5782 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva en 18 onzas. Angeles 30, de 
7 de la mañana á una do la tarde. 
5792 4-15 
SE VENDE un milord casi nuevo, de exco'ente madoraja. con su correspondiente cabado maestro 
de tiro y de monta, con limonera nueva y todos los 
enseres necesarios para su uso. Puede verse en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10, n. 70 
C 701 alt 15 23 A 
GANGA, LEASE TODO E L ANUNCIO 
1 Vis a vis nuevo, buena figura en la mitad de BU 
v^lor y s.- to na otro carra»j i eu cambio, hay faot^-
nes desóe 20 centenes hasta 24 onzas, 1 milord en 10 
onzas 2 tilbnrys. 1 cabriolé, 1 dnqae. a, de sopanda 
1 marca Ourtilier. Campanario 72 
5698 4 12 
E MUEBLES 
P I A N O P L E Y E \ i . 
Se vende en $230 oro un magnífico piano media co-
la á nropóiiito para sociedadon ó < srEbleciraientos, en 
casa do Anselmo López, Obrapía 23. Se afinan v 
componen pianos y harmoniuns. C 819 6-16 
Un piano de RSO 
e.nn rxoalontes voces, propio para estudiar, sin co-
r.iejéo, se garantiza á sano, en 6 centenes que es me-
dio r galado, Maloja 179, á todas horas. 
5830 4-16 
oblicuo de poco uso da sonoras y Knnoniosas vocee 
ge vxnda en el almacén do pv.noti de Ga iano 106 al 
u ntado, ó á po^.irlo con $ 17 cada mes. 
5818 4-16 
PARA QDIEN QUIERA CASARSE Y PO-ner ia.?. ..a bonita y barata, ee vende 
Ua bonito tuego de sula en $ 58 oro 
UÍI escaparate do señora, con perUs 28 
Uno ident de cab-dlero, con ilem 30 
Un peinador muy bueno y elegante.. • 48 
Uua cama camera 10 
Uiu media camera i 6 
Mo a comedor tres tablas 10 
Dn ap.ire.dor 10 
Un jarrero nuevo con perlas y moldaras y 
piedra 12 
Una mesa de noche 5 
Una lira, do sala, 3 luces 11 
Un» m impara 10 
Dos üiecedorea y 8 sillas 10 
ün v i d e l con su Gervic io 3 
Uua mesa de cocina, es nueva 6 
UQ reloj de pared 5 
Una b a r r a de catre 1 
Un palanganero s 1 
$264 oro 
Alguna rebaja se hará. Dragonea 37i, alto» 
5789 415 
MDhBLES DE TODAS CLAsKIS —Los de sa-la $30, 60 y 100; los de comedor y cuarto, las 
K'ilsa á 1; os sinoii>-B á 2, escaparates lunas viselás á 
70 j IOS otros 20 y 25, aparadt rea v peinadores 20 y 
30 citnsstilleroa, camas, lámparas 20, releje» y preo-
das bnllpntei al peso. La Estrella de Oro. Com-
pos'el-. 46. 5762 15 15 
M U E B L E S . 
Serpal'zin todaa las ex i s t eDcias por la mitad de 
su v a l o r , h a y n-caparstcs, lavabos t ocadores , meess 
de noche, tmajei-i-s, guardacomidas é infiniisd de 
o l j e t o s , en camas hay ua mil;óa de todea tami-ños y 
clases; Mor te 165 5726 4 14 
Un escaparate. 
Un tocador y varios muebles de uso. Se dan bara-
top. Teniente Rey 39 5746 4 14 
S E V E N D E 
un juego de s .la Luie XV casi nuevo y un escapara-
te caoba medio uso en TT.UV buen estado. Estrolla nú-
mero 123 5657 ' 4 12 
S E V S l ' Í D E 
unpianino siete octavas.nmy buenas voces, casi nue-
vo mu y barato por nn necesllarlo, inioondr.'.n Cam 
pauai io 135. 5678 4 12 
M U E B L B S 
P e ftaseotatsa un a f milia se venden muy baratos 
todo el tnobiliiirio de nna casa con poco uso y de 
moda. Campamento del Príncipe, Barracón 26 P. 3. 
5640 8 12 
i 
EQ 140 pesos se vende vno eu muy buen tBtado en 
el Almacén do Mtísica, Pianos é Instramenios de 
Anselmo López, Obrapíi23. 
Se alquilan, componan y afinan pianos v armo-
niums 0 812 6-10 
M UEBLES, KOFAS Y PRENDAS DE OR^. Se venden toda clase de muebles, prendas de o-
io . no vettir, cotao también escaparates de espijo y 
juegos de sala L-iifl X I V y Alfonso X I I I á precios 
de gatgi. La MiscelSnca, San Rafael l l5 , erquina á 
Gírvano üi lado del café. 5510 15 8 
G A N G A . 
Para el que se quiera establecer en peleteria, !o-
ceiía, librería, quincalla, sombrereiía ó vi.'erei», fe 
vende un precioso armatoste y vidrieras oon acción 
al local, y se realizan á precio de facrura con on cin-
co por ciento de desouento las existencias d« víveres 
que tiei o la cana. Dan razó • en Neptuno 99 de seis 
á diez i"o la mañ,ina y cuatro á soia de la t.^rde. A -
prevechen la oportunidad, nuns se dá regalado. El 
alquiler muy barato. 5457 8 8 
Por íniserUíU'sc su .'íueno 
se vendo un mpgnífi-jo piano Blüthior y un co¿he 
milord con caballo y aareos Tacón 1 ' "omandanoia 
de Ingeniero i — L ' n » Sánchez 5055 15 30 
A l m a c é n de pianos de T J . C u t is 
A m i s t a d 90 , esq.. á S a n J o s é . 
En cate acreditado establecimiento se han recibido 
de! últi-no vapor grandes remesas délos fomosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc , 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido dt> planos usados, ga-
rantizados, &l álense.» de todas las fortunas. Se com-
prar, cambian, alquilan v componen de todas ciaees. 
Telefono 1457. 4346 27-16A 
BE MAOO 
EMPRESAS Y HACENDADOS —Se venden 2 maquinas en magnífico estado, de vía ancha, 
probándeso en presencia del comprador, en $ 2,700, 
admitiéndase al contado y plazo, propia* para una 
finca ó empresas: dará razón Eduardo Alvarr do, 
Bolsa privada de 1 á 3y de 8 á 10 mañana, escritorio 
de los vapores do Regla. 5810 8 16 
JSLECTfi I€1STAS. 
Realización completa de las existencias de timbres 
alambrei», betones, etc y para darles una idea ven-
de ros los timbres do 2i pulgadas á $0 50, lasprias 
L-ie.lanchó de Burnell á $0.50 una, botones de nogal 
ú 10 cts., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. libia 
lo* decaás precios en proporción. Calle de Ilamel n. 
11 esquina á Hospital, 6 lltseas de ómnibus pasan en 
el láaio de 3 caadras Henry B. Hamcl y Cp 
5442 _ 8 7 
T T i i i í r p í É i e i r 
C1EE W M MEDICINAL. 
MARAYIUOSO SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor M o r a l e s . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y sa uso 
grato evita sin cúmero de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande, Fiinnacia de Sarrá, 
Teniente Rcv 41. Habana, eu las principali s de la 
Isla. C 734 alt 4 2 Mr 
Está probado de una manera 
evidente que el 
ELIXIR DE UCTOPEPTOM 
de B a u m é 
es «I gran remedio para las G A S -
T R A L G I A S . D I S P E P S I A S , M A L A S 
D I G E S T I O N E S , A N E M I A , D I A -
R R E A S , U L C E R A S D E L E S T O M A -
G O , V O M I T O S pertinaces, H A S T I O 
p-na ¡a comida; nada hay másoportnno 
qnt» darle nna cucharada grande, tres 
veces al día, íí los convalecientes, á los 
niños raquíticos y á las señoras qoe 
tienen mal color: á los ancianos los for-
talece y reanitua. 




cuín; Bernaza y Villegas, 
^ 6 5 cssits . e l pomo, 
Pf/c») üiif^la hacer una pn*eb3. 
Cees alt 13-17 
O o i t M i m - B e t e 
Eficacia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciones muy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobó, Johnson, Castells y Cuesta. 
5460 alt 61-7 6a-7 
W M 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN DÉL CABO" de Manuel Vilaboy, situad" en Infanta y Con-
cordia, teléfano 1122 ee venden Aires y plantas tanto 
nacionales como extranjeras; también ee decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las enaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
A l l í O S 
1 £ 5 , 0 0 0 r v e x i c o s cí-3 l íecüi-nponaa. 
C u r a c i e r t a . 
fiÉftSiA, T Ó S , 
C A T A R L O 
Accesos desa-
pareciendo en 
el espacio de 
un minuto 
con el 
En la Habana: 
J O S É S A R R A 
S Ú iiaJJa de venta ea todas 
las buenas farmacia*. 
i s j 
[¡•3 
y Grajeas de Gibert 
AFECCÍ8NES SIrJLÍTSGAS 
VICIOS OE LA U M M 
\ Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intestino». 
[xl¡»iita Itt flurnt dt/ 
Prescritos vor los pñmeros médicos. 
DCOCONKtKüa: OC t.A3 IMiTACIONK* 
ArTnnwDity. M.M-inNa-I.ArynTK. r'ixt». 
i S U S P E N S O R I O H B 1 E B E T 
Élás'ico. n n correns Jebujo dn los muslos, para varico-
Celes, bidrocsles, etc. — Kiijase «1 Sf'lo del mrMilor, Impreso ¡ebra cada suiaamorlo. 
L E GOWIDEC 
ffUCO^BOB 
Bendagidta j DÉ?08É 
IS, m Itiem-imA' 
DE 
A.ne.niia, Clorosis 
D e b i l i d a U y E x t e n t i a o i ó n 
CCIUCIÓN RÁPIDA Y CIERTA ron EL 
P e p U o & i Hierro ROWB 
UÍilGO FERRCSINOSO 
Reconocido como asimilablt 
y preterido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificaciones é imiuciones. 
VENTA AL. POR MAYOR t 
13, Rué Grcnier St-Lazare, PARIS. 
Depdtito eu todas las principales Farmacias. 
ROED? 
!EXTRACTO í 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
J J » e m p i a r a n ventajoseznente el 
Aceita en todos sus usos. 
70N. Farra ., 2. Rué Tirón, París y todisPinn'". 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
F.4BP.iCA»TE DE PERFUMERÍA INELESA 
E X T R A - F I N A 
VECTOR9A E S E N C I A 
El perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad, 
I.A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ÍA cara, adherente é invisible. 
CRER5A I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará tefiaitar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A<&UA K3G T O C A D O R fONES 
Tónica y rofrescanto, éxceiente contra las 
picaduras de los insectos. 
t&SXm V F A S T A SARÜOHT! 
Dentífricos, rntisépticos y tómeos, blanquea 
los dientes y forlelace las encías. 
23, Eculevard des Capncines, 23 
EQ la Habana : JOSE SARRA 
l PPKPASADO POS E L 
\ f armacáuí/co cíe primera cíase tis PÁrHSl 
\ poséo i la vez los pílacipiof• actiroí , 
\ del iceitede HlSADO de BACALAO, , 
\ y las propiedades terapéuiicaa de Isa 
\ prepíracioaes alcohólicas. — Froduce 
\ m efecto notable en ias persona», CUTO , 
\ « t í i í s g o no pnede soportar las tai-
\ tanoias crasan. Esto vino, aal coma t\ 
\ aceito 6e hJ3ADO de BACALAO, 
\ e? u i proieroso remedio contra Uf 
\ eníerrtiedades siguiente» : 
I ESCRCf CU. RAQUITISMO, OíIlDi, 
CLOROSIS, BRCHQUITIJ 
I y en Ecnoral contra toda* 
/ las E5FLEMEDADES llel PECBO. 
EXÍJASE U fM-.X : C H E V R I E R 
G Á D E T 
r A U B U E 
S l f i 
n«P4aiT08 rj« TflDA» U*« FARMACIAS Y ÜR'>„I •.BUf 
V E R D A D E R A 
E A U J B 0 T 0 T 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA CE ^EDICÍHA CE PARÍS 
(IO de Mayo 17S3) 
Para evitar las Imitaciones á menudo píliCrcsa, 
siempre nocivas, exíjase /'ySJ^/'Tl 
sobre el rotulo de cada ^ t^yi'/uJ^^L» 
frasco la firma en frente : c/ c ~ 
y la dirección : 17, Rué de la Palx. Paris 
APARATOS e IKGREDIENTES para AGUA de SELtlr 
Veríaíero Seltzopo D. Fém 
Menos caro que las imitaciones 
Casa D. F É V R E , fundada en 1835, rué Saint-
Honore, 398, actualmente : 
S E L T Z O G E N O D. FÉVRE 
PBIVH.KOIO DK 1SVESCIÓS B. G. D. O. 
completo coa todos lo: accesorios, ensayo garantizado a IJ ítmísf. 
POPIES con rirandes y pequeñas palancas, 
e n metal brillante tln aleacián ae p omo. 
C r i s t a ! de primera cualidad 
blanco o de color, liso 6 nyado RíCDMPENStS en todas las Exposiclopat 
SELTZOGENO D. FÉVRE 
ES ?:iCPi£I*AD DZ LA CASA 
Exíjase sobre cada aparato la icrcion 
VERDADERO SELTIOGENO 0. FÉVRE 
/ la (Ir/ra / ^ j f . 
de fibrica. ¡ /^ 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R L I N 
3í?, 'Rué doe Jaranea-JBoixt'g-^oía — P A K I S 
t e n c i ó n X í o n o r f i i i l e , Escuoertciozs. "CTnivarsalo i S S S 
L i máquina de cerní 
BRÉVETÉ ^ S ^ ^ S. O. O. 6. 
La heehnra. de eata 
OLIoa, la hace mucho 
m-s tieil para absorbas: 
Id úa una apariencia maa 
reducida que la de todas 
las qne se conocen, y 
sn capacidad es sin em-
bargo mucho maa {rrands. 
estas Obleas se reo»* 
mienda por su simpU-
c i d a á , BU rápidea dt 0«r-
rar varias obleas a la Tai, 
y por sn precie módlo* 
Owaliarhe» Li HÁBiHÁI 
JOSÉ SARRA 
Z , O S JNXJLIEíiOSOS M É D I C O S Q U E B M J P L S A N l a 
P A U T A U B E R Q E 
al C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L CllEUSOTADO 
la cenaideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
: £ 3 2 ^ 2 P 3 E S 3 E S . R I 9 : : E : X > ¿ S L X 3 : E 2 @ I O E S J L * P S S O Z Z O 
T I S I S , BROHQUITIS CRÓNICAS, T O S E S ANTIGUAS Y PERTINACES, DENGUE 
Jj¡s C á p s u l a s P a o t a u b e r r e se emplean en los mismos casos y convienen i 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R Q E , 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
- «AJgH-gtjKpMTynp- M.I-iHr.̂ -i'-.rw ,.-K.M*-r i l - '-r Ji • rjr >t.- • —-f ^HOMBBMn 
da V . D E S G S I E S S 1 : 
m m * 
HEJVíOGLOEnJA GRANULADA 
J&boa. 




F e m a s e 
en todas las casas honorables del pais, los 
excelentes y nuevos Polvos de A r r o z 
L A d6 as A N T I L L A S " 
to de extracto encierra, un i r a s 
^NICQ-NUTRITIVQI D T C A C A ^ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 




v" 5 > ... 
V I N O T Á N I C O ^ 




Reparador prescrito por loi médicos da los Hospitales de Farís 
en todos los casos de debilitación, recomendado i los conva-
Isclentcs, á lot ancianos, á los niños deltc&dos 7 i las nodrizas 
Mtcnnudas por las fatigas do la lactancia. 
Dsrósrro GIN«RÍL : E. DITELY. prop'», 13, Rué des Eeoles. PARIS 1 m m»! 1  1 m Dspósrros EH UI Í , LAS PEÍNCIPALK» FAJLXACUS. 
| - | | ^ | | ^ es e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de corta edad. 
L A C T E A D A 
es el a l i m e n t o más c o m p l e t o , y se prepara solo con agua. 
N ca ^ 3 m es el a l i m e n t o más s e g u r o para facilitar e l destete, ¡(i, 5^ 1̂  ín B i es e l s o l o a l i m e n t o que (todos los m é d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
\ X - a E S C S I E S E l C O N D E N S A B A N E S T I - . É 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. ¿. 
\ Exíjase el « nido de pájaros » sobre todas las eaias. 
A l p o r m a y o r : . V . < J H ITISTJEJV, 1 0 , Ti ixe <lix P»arc- jE loyá l , r ^ V R I S . 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. jm 
F » E R K I J M E N U E V O 
da Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B i G A W T , PEBFÜMISU P A R I S 
